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P R E C I O S D E 
M A D R I D 
P R O V I N C I A S 
P A G O A D E L A N T A D O 
S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
9,00 p ía s . trimestre 
F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
E l . T I E M P O (S. Meteorológico 0.).—Para hoy: am-
bionte encalmado y cielo nuboso, algunas tormentas. 
Temperatura: m á x i m a del jueves, 33 grados en Mala-
ga; m í n i m a de ayer, 7 grados en León, Pa l«#c ia , Sa^ 
lamanca y A v i l a , En M a d r i d : m á x i m a de ayer, 
20,9 grados; m í n i m a , 11,1 grados, • 
MADRID—Año XVII.—Núm. 5.574 * Sábado 28 de mayo de 1927 C I N C O E D I C I O N E S D I A R I A S Apartado 466.-Rcd. y Admón. C O L E G I A T A , 7. Teléfonos 11.194 y 11.195. 
La hacienda de los Munic ipios 
éra 
Merecen ser estudiadas de len idamentc p o r el G o b i e r n o las conclus iones 
formuladas en el t e rce r Congreso M u n i c i p a l i s t a que ayer ha c lausurado sus 
p i o n e s en Barcelona. 
Lo requiero , anle l odo , la na tura leza dol l ema . Los A y u n l a m i e n l o s espa-
, ' se i ian congregado en n ú m e r o c r e c i d í s i m o en la cap i t a l de-• C a t a l u ñ a 
ra enfrontarse con el de l icado p r o b l e m a de las haciendas locales, l an ma l -
{ratadas en los ú l t i m o s t i empos , y a cuya suer te va l i gado el p o r v e n i r de! 
¡^nacimiento m u n i c i p a l i n i c i ado a r a í z do l Es ta tu to . 
A d e m á s conviene! tenor en cuenta que, al ocuparse de osle a sun lo , lo han 
hecho los A y u n l a m i e n l o s con g ran , se ren idad y c o r d u r a . Nada tan fáci l y 
pelig1'080 a' Pr0P'0 t i e m p o , en Asambleas de esta í n d o l e , como dar r i enda 
suelta al fácil a r b i l r i s m o , a la c ó m o d a i m p r o v i s a c i ó n , o s imp lemen te al e g o í s m o 
ímiy expl icable en quienes l ionen sobre s í la g rave r e sponsab i l i dad de las 
haciendas conceji les . E n Barce lona nada de esto, ha o c u r r i d o . Los congre-
siclas se han colocado en ol l e r r e n o de la r ea l i dad , y s i n pe rde r de vis ta ios 
intereses de las d e m á s ent idades p ú b l i c a s , han f o r m u l a d o sus moderadas 
peticiones. 
Puede decirse, en s í n t e s i s , que lo que los A y u n t a m i e n t o s e s p a ñ o l e s sol i -
citan del Poder p ú b l i c o no es m á s que el r e s t ab lec imien to d e las disposic iones 
del Es la lu to M u n i c i p a l en m a t e r i a de hacienda. Y creemos que, planteada 
así la c u e s t i ó n , os un deber apoyar ta l s o l i c i t u d . 
L l Esta tuto M u n c i p a l , aun d e n t r o de los" l í m i t e s no m u y a m p l i o s en que 
Iñ p e r m i t i ó moverse la escasa e las t ic idad ,de nues t ros sistemas t r i b u t a r i o s , 
p rocu i \ óydo t a r a los A y u n t a m i e n t o s de una hac ienda p r o p i a y robus ta . E l 
índice de las exacciones mun ic ipa l e s se a m p l i ó e x t r a o r d i n a r i a m e n t e y las 
Corporaciones p u d i e r o n a b r i g a r la esperanza de que h a b í a comenzado para 
ellns una nueva era. 
Sobre la base de esta hacienda robus t ec ida d e s a r r o l l a r o n los A y u n t a m i e n t o s 
amplias operaciones de c r é d i t o , con e l cua l p u d i e r o n acometer grandes om-
presas de u r b a n i z a c i ó n y de mejora . L a deuda m u n i c i p a l c r e c i ó de u n modo 
extraordinario, y en casi todas las pob lac iones de E s p a ñ a se han comenzado 
grandes t rabajos , cuya to t a l r e a l i z a c i ó n e x i g i r á a ú n muchos a ñ o s . 
Sin embargo , el m i s m o Estado que f o r m ó las haciendas concej i les les ha 
asestado al poco t i e m p o fieros golpes . F«¡ó p r i m e r o el Es ta tu to p r o v i n c i a l , 
que al que re r levantar el ed i f ic io de las finanzas p rov inc ia l e s no tuvo m á s 
remedio que u t i l i z a r mater ia les del M u n i c i p i o . S i n s u p r i m i r el con t i ngen t e 
(hoy a p o r t a c i ó n forzosa) , q u i t ó a los A y u n t a m i e n t o s el i n c r e m e n t o de las 
cédulas ; y p o r s i esto fuera poco, les p r i v ó p o s t e r i o r m e n t e , en lodo o on 
parte, de los ingresos p o r sacr i f ic ios en mataderos pa r t i cu l a r e s , de l a r b i t r i o 
sobre vinos, del recargo sobt-e el t i m b r e de e s p e c t á c u l o s p ú b l i c o s y del so-
brante de las 16 c e n t é s i m a s sobre la c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l , al p r o p i o t i e m p o 
que r e s t a b l e c i ó ol pago del 20 p o r » 100 de p r o p i o s y el 10 po r 100 de los 
aprovechamientos forestales. 
I.a d i s m i n u c i ó n de los ingresos en unos presupues tos sobrecargados con 
ios servicios de la deuda con t ra tada ha t r a í d o como consecuencia u n f o r m i -
dable desequ i l ib r io . Las haciendas mun ic ipa l e s a t raviesan en una grave c r i s i s , 
eNé f i c i t aparece en el ho r i zon te , el c r é d i t o se d e b i l i t a , y las mismas obras 
de mejora comenzadas pueden Hogar a ser i n t e r r u m p i d a s . De a q u í la a l a rma 
juslillcada con que los A y u n t a m i e n t o s c o n t e m p l a n su p o r v e n i r financiero v 
Ja unan imidad con que se d i r i g e n a l G o b i e r n o en s ú p l i c a de que se d é a 
las haciendas locales la e s tab i l idad , que es la c o n d i c i ó n p r i m e r a de u n des-
arrullo o rdenado . • 
Pero los delegados del Congreso han necesi tado p reve r a lgo m á s : la 
posible nega t iva del Gob ie rno a r ec t i f i ca r actos suyos r e c i e n t í s i m o s . P o r eso, 
una vez f o r m u l a d a , 011 t é r m i n o s generales, la a s p i r a c i ó n al r e s tab lec imien to 
del r é g i m e n e c o n ó m i c o i m p l a n t a d o p o r el Es ta tu to , han t en ido que a r t i c u l a r , 
p u d i é r a m o s dec i r con c a r á c l e r s u b s i d i a r i o , una serie de pe t ic iones encami-
nadas a r e f o r z a r las haciendas locales. Esto, poc una par te , q u i t a u n i d a d y 
carácler s i s t e m á t i c o a las conclus iones del Congreso , y p o r o t r a , r e s t a r á apoyo 
l lpia o p i n i ó n a las aspiraciones e c o n ó m i c a s de los A y u n t a m i e n t o s , ya que 
las gentes no d e j a r á n de ve r con ju s t i f i cado sobresa l to la p o s i b i l i d a d de nuevas 
exacciones que aumenten la ya a b r u m a d o r a carga que pesa sobre los hom-
bros de la gene ra l idad de los c o n t r i b u y e n t e s y c o m j i l i q u c n m á s a ú n el com-
plejísimo sistema t r i b u t a r i o , capaz de c o n v e r t i r e ñ de f r audador al c iudndnno 
más escrupuloso en el c u m p l i m i e n t o de sus deberes fiscales. 
En cambio , os l imamos que se deben apoyar s i n la menor v a c i l a c i ó n , o t r a s 
conclusiones del Congreso M u n i c i p a l i s t a , que t i enden a s i m p l i f i c a r c i e r to s as-
pectos do la vida e c o n ó m i c a de los A y u n t a m i e n t o s , tales como la l i m i t a c i ó n 
de la i n t e r v e n c i ó n de los vecinos en las c o n t r i b u c i o n e s especiales, la re fun-
dición de los o rgan i smos que i n t e rv i enen en el r e p a r t i m i e n t o , la c r e a c i ó n on 
las Delegaciones de Hacienda de una of ic ina a d m i n i s t r a d o r a de los recargos 
municipales sobre impues tos d i rec tos del Es tado, etc., c í e . 
Tales son las l í n e a s generales de l o acordado en o rden a su v ida f inanciera 
por los M u n i c i p i o s e s p a ñ o l e s , r eun idos en el t e r ce r Congreso M u n i c i p a l i s t a 
Nacional. A u n cuando, a buen seguro , no precisa de nuestras e x c i t a c i ó n os, 
nosotros nos d i r i g i m o s al Gob ie rno pa ra ped i r l e que preste la m á x i m a aten-
ción a las conclus iones fo rmuladas , y se decida de una vez a da r la necesaria 
estabilidad a las tan quebran tadas haciendas concej i les . 
La nota de ruptura 
anglorrusa 
"Se había advertido que !a paciencia 
británica tenía un límite" 
Ni privilegios comerciales ni 
relaciones diplomáticas 
Un plazo de diez d ías a los rusos para 
sal ir de Inglaterra 
—o— 
RUGBY, 27.—He a q u í el texto de la 
nota de r u p t u r a anglorrusa , entregada 
al encargado de Negocios en M o s c ú : 
«El registro reciememente real izado 
por l a Hbl lc ia en l a residencia de l a 
«Arcus L imi t ed» y de l a D e l e g a c i ó n co-
merc ia l rusa h a probado de modo i n -
concuso que desde esa residencia se Ui-
Protesta centroamericana 
contra los yanquis 
El acuerdo Stimson es una violación 
de los Tratados de 1923 
—n— 
LONDRES, 27.—El corresponsal del 
Times, en W á s h i n g t o n , comunica que 
los m i n i s t r o s de Negocios Ext ran je ros 
de Costa Rica, Guatemala, Honduras y 
Salvador, reunidos en San Salvador, 
acerdaron que el acuerdo de St imson 
es una v i o l a c i ó n a los Tratados cen-
troamericanos de 1923. 
Guaiemaia y Honduras parece que i n -
sisten en no reconocer a l presidente 
Diaz y es posible que el Salvador siga 
el m i s m o ejemplo. E l m i n i s t r o de Ne-
gocios Ext ranjeros de esta ú l t i m a re-
p ú b l i c a propuso someter l a c u e s t i ó n a 
la Sociedad de Naciones. 
El secretario del Departaraenlo de Es 
tgeto, Kel logg , ha repetido hoy que la r i g i a e l e t í p i o n a j e m i l i t a r y la ac t iv idad 
subversiva en lodo el Imper io b r i t á n i c o . ! p o s i c i ó n legal de D í a z es i n e x p u g n á -
No h a b í a s e p a r a c i ó n ostensible n i en ble. N i la le t ra n i el e s p í r i t u de la 
las habitaciones n i en los trabajos de 
los miembros de la D e l e g a c i ó n comer, 
c ia l , y los empleados de l a «Arcos», ha-
b i é n d o s e mostrado que las dos o rgan i -
zaciones estaban mezcladas en el espio-
naje y la p ropaganda a n t i b r i t á n i e o í . 
T a m b i é n la Embajada 
Pero esto no agola l a mater ia . Su Go-
bierno, y usied r e c o n o c e r á los tele-
gramas que fueron l e í d o s po r el p r i m e r 
m i n i s t r o el mar tes en l a C á m a r a de 
los Comunes. Recuerdo a usted que su 
te legrama, en el que usied p e d í a mate-
r i a l que le permit iese mantener una 
c a m p a ñ a p o l í t i c a en este p a í s cont ra ol 
Gobierno de su majestad, fué enviado 
pocas semanas d e s p u é s de l a advenen-
cia que h a b í a hecho al Gobierno de us-
ted en m i no ta de febrero 23, en l a , „ 
que a d u c í a e jemplos de diversas clases °PimJt!t ' ^ ^ S ^ ' Á ^ l t 
de propaganda y p e d í a que é s t a w r -
minase. 
G o n t u m á c i i 
C o n s t i t u c i ó n de Nicaragua o de los Tra -
tados de 1923 se pueden alegar cont ra 
él , porque el departamento de Estado 
e s t u d i ó todas esas cuestiones antes del 
reconocimiento del presidente Díaz .— 
lleuter. 
G E N E R A L L I B E R A L M U E R T O 
LONDRES, 27.—Comunican de Ghi-
nandega, (Nicaragua) que u n c a p i t á n de 
los fusi leros de M a r i n a americanos ma-
tó de un t i r o a l general l ibe ra l Cabulla, 
porque s e g ú n é l , este general e s t a ñ a 
borracho y disparaba su r e v ó l v e r con-
I r a los t r a n s e ú n t e s . — E . D. 
* * * 
Los Gobiernos de A m é r i c a Central 
protestan de la i n t e r v e n c i ó n norteame-
ricana en Nicaragua y denuncian a la 
El Gobierno de su majestad ha espe-
da, por los yanquis y por el Gobierno 
de M c a r a y u a de los Tratados dé 1323. 
Contra lo que se habla anunciado a la 
Conferencia de S a n Salvador no han 
asistido n i Méjico n i P a n a m á . Cono-
Los Prelados mejicanos 
en el destierro 
"Somos víctimas de la más cruel 
persecución religiosa de los tiem-
pos modernos" 
No es cierto que les dejaran 
optar entre someterse a un jui-
cio y salir del país* 
D i s c u r s o de M u s s o l i m e n l a C á m a r a 
- B B -
Tengo el deber de realizar la reforma de la Constitución. Enterre-
mos hoy la mentira del sufragio universal. Entre 1935 y 1940 habrá 
un momento vital en Europa, y tenemos que estar preparados. 
DEBO PERMANECER EN E L P O D E R D I E Z O QUINCE AÑOS 
MAS HASTA QUE SE FORMEN LOS NUEVOS DIRECTORES 
rado que e l Gobierno de los soviet- c/dos los acuerdos de la r e u n i ó n nos 
aprovechase l a opor tun idad que se lv\parece 7iatural esta ausencia, puesto' 
daba, de acuerdo con lo estipulado 01 
e l a r t í c u l o 13 del Trabado comerc ia l , 
« d a n d o explicaciones o remediando Tal 
tas» . 
Nada h i z o ; por el con t ra r io , l a bostj-
l i d a d del Gobierno sovietista, j u n t o con 
l a propaganda subversiva realizada por 
sus asociados, el par t ido comunis ta ru-
so y l a Tercera In te rnac iona l , incluso 
dentro del Reino Unido y los derna> 
te r r i to r ios b r i t á n i c o s , c o n t i n u ó sin es-
torbo alguno hasta c u l m i n a r en el abu-
so de ios p r i v i l e g i o s d i p l o m á t i c o s que 
revelan su in tento de in te rven i r en los 
asuntes interiores de este p a í s . 
Paciencia agotad. 
Pero, como le 
que 7ÍÍ jí7¿a n i otra potencia son partes 
contratantes de los convenios de 1923. 
Esos acuerdos, preliminares de una 
Confederac ión de America Central, se-
g ú n las naciones del ist7no, eran muy 
jiobablemente en el á n i m o de los ne-
gociadores norteamericanos un medie 
de mejor dominar a esas potencias. E n 
el Tratado general só lo figufan Hon-
duras, E l Salvador, Nicaragua, Guato-
mala y Cosía Rica.- Nortcaincrica apa-
rece solamente en algunos de los Con-
venios auxiliares, sobre todo, en el que. 
establece el tribunal internacional de 
arbitraje. Es decir que W á s h i n g t o n h a . 
bia adoptado la p o s i c i ó n de potencia 
-HEh — 
La dictadura portuguesa 
Hoy se c u m p l o e l p r i m e r aniversa^ 
rio del go lpe de Estado que en Por-
tugal fué como eco del que r e s o n ó 
en E s p a ñ a tres a ñ o s antes. 
íiin en t ra r en a n á l i s i s de causas, es' 
'o cierto que la d i c t adu ra e s p a ñ o l a ac-
uló, desde sus comienzos , con m a y o r 
firmeza y solidez. No ha de e x t r a ñ a r , 
Por ello, que esle p r i m e r a ñ o del ^o 
tierno d i c l a l o r i a l de L i sboa no ofrezca 
U|ia labor copiosa. H o m b r e s l legados 
a| ^oder sin v o c a c i ó n de gobernantes , 
Sln adecuada p r e p a r a c i ó n , p o r cons i 
P í e n l e , i rnpu i i i í ldos p o r u n p a l r i ó l i c o 
anhelo, no pueden empezar , de su-
""•o» la i n i p i a m a c i ó n de vasias refor-
jas legislativas. i \ i es ese su p r i m e r 
deber, c i f rado , do n i o m e n t u , en restau-
ra1, la a u t o r i d a d y el o rden . 
bln embargo , en el haber del ge-
neral Carmona y de sus amigos cabe 
aPUütar la c o n s o l i d a c i ó n de su deuda 
Con Ing la te r ra , el conc i e r t o de un 
^ p r ó s t i l o para obras p ú b l i c a s y de-
^t isV nacional , la r e s o l u c i ó n del des-
Ujoradzador p r o b l e m a de «los l a b a c o s í , 
ai ' rendamienlo de los f e r r o c a r r i l e s 
Astado, que puso l i n a una situa-
(:ion ca iamilosa ; la r e f o r m a de la en 
r '^hza, el - r e c o i i o e m u e i u ü de la per 
^ " a ñ d a d j u r m u v de la Ig les ia , la 
irolccciuu a las Mis iones y a la en 
"^"anza re l ig iosa , la c o d i u c a c i ó n ad-
m i r a t i v a , el ace rcamien lo u E s p a ñ a 
Or lo qUe aj popyeni i . loca . . . , á b r e s e 
e v0 r tuga l la misma in t e r rogan te 
úw l*1 ^'slx,"a )' en lodos los paise.-
tór 0 Se 'la,1 (lei"ruml)!l(Jo las vieja.-
bus'135 P0, í l icas- T a m b i é n l ' o r t u g a , 
\0 .Ca <¡sy c a m i n o » . C o n í i a m o s en que 
íict i, - áuda . t rop ieza con d i -
paña MS muy suPenore.s a las de Es-
lían H Paia meclir líls f,I,'l"/-as que 
«ide • Vencerlas no han de sor o n -
(J11 í0?5 ' La" í¿610. 'as del t . o b i o n m 
tugaI ob'ei,"o su rg ido como en l 'or -
j j — ^ en b u . ¡ a o un E s p a ñ a , a la hora 
^OnaiUC'' Ue"e t " ia iai'Ba BL,sl ^ u "a 
yéntnñ C'S hlJO du la ^ a l ' ^ a d ; nace 
c i r - g ,|l!e ei Pais e s t á vivo. Es de 
dora rilg"'ílca Ulia nu^va vida , vence-
p0p 0 l r a c o r r o m p i d a y caduca, 
la na e.so c o n í i a n i o s en el p o r v e n i r de 
üaad 1 hc|,mana. Por cuya prospe-
Uacomos forv ien lcs votos . 
La mejor política 
Con r a z ó n se enorgul lece el fascis-
mo del a b a r a f a m i é n t o de la v ida , que 
h a p r o d u c i d o on I t a l i a la p o l í t i c a de 
subsis tencias y el a lza de la d iv i s a mo-
ne ta r io . 
Reduc i r l a c a r e s t í a de la v i d a equi-
vale a u n m a y o r b ienes tar del pueblo, 
y el gene ra l b ienes tar es el f i n propio 
de la sociedad c i v i l . 
Con f recuencia los Gobiernos , toca-
dos de un cier to ma l sano nac iona l i s -
mo , propenden a las empresas m a g n í -
f icas de la p o l í t i c a ex t e r io r , a lo que 
se l l a m a g l o r i a y grandeza de las na-
ciones. Es tad is tas de ese t i p o abundan 
muebo en la h i s t o r i a . Son, en cambio , 
escasos los Gobie rnos que se ap l ican 
con i g u a l o a n á l o g o en tus i a smo a te 
monos b r i l l a n t e , pero m á s fecunda la-
rea do f a c i l i t a r el desa r ro l lo de las ac-
t iv idades de todo g ó n c r o — e c o n ó m i c a s , 
i n l e l cc lua l c s , mora les—de la v ida ind i -
v i d u a l y f a m i l i a r . 
No os que neguemos el va lo r que tie-
nen para la v i d a de los pueblos las 
empresas ex te r iores . El las acrecen el 
p r o s l i g i o n a c i o n a l , susci tan admirac io-
nes ent re los e lementos e x t r a ñ o s y ac-
l á a n sobre los prop.os su». de be-
néf i co y , en ocasiones, necesario aci-
cale pa ra el c u m p l i m i e n t o de los de-
beres sociales y p o l í t i c o s . 
T a m b i é n en la v i d a i n d i v i d u a l son 
cosas ú t i l e s , no y a el buen n o m b r e , 
s ino el r e n o m b r e que da l a fama, la 
g r a n p o s i c i ó n social y hasta c ier ta a m -
b i c i ó n l e g í t i m a para nuevos avances y 
mejoras . Pero su u l i l i d a d se hal la con-
d ic ionada n que i n d i v i d u o s y nociones 
usen de esas cosas, como lo son por 
na tu ra l eza medios pa ra c u m p l i r me-
jor el f in a que so o rdenan , y .que no 
es o t ro que ol b ienestar i n d i v i d u a l . 
N i n g u n a po l í t i ca agradece t,onlo la 
sociedad c i v i l como la que-( lepara una 
mo jo ra de las condiciones fie lo v ida 
La p o l í t i c a popular , po r excelencia, es 
la que abara ta el coste de los a l imen-
tos y la v i v i e n d a , de sg rava los t r i b u -
ios, cas t iga los gas tos i m p r o d u c t i v o s . , 
tiende, en suma , a obtener un bienes 
l a r creciente en el p a í s . 
C o m p r e n d e m o s la s a t i s f a c c i ó n de 
M u s s o l i n i p o r los p r i m e r o s é x i t o s que 
ha ob ten ido y a con su p o l í t i c a de sub-
sistencias. 
mtizadom del cumplimiento de esos 
a d v e r t í en , m i Tratados 
del 23 de febrero, hay l imi tes en la pa-1 y e a m ü s ah0ra las tesis de ca(ía una 
ciencia del Gobierno de su majestad y. de ¿0J. dos ar l e^ L a s cuatro'potencias 
en l a o p i n i ó n p u b l i c a y a esos nrmxes[ 1l;srnnnn„mi,rr¡(.„r,ni! Cn n„nir„„ c,n rt„ 
se La llegado ya . 
En vista de los hechos a que hemos 
a lud ido m á s a r r i b a , el Gobierno de su 
majeoiad é n Gran B r e t a ñ a ha quer ido 
estudiarlos de acuerdo con lo que pre-
vé el p á r r a f o tercero del a r t i cu lo 13 del 
acuerdo comercia l del 16 de marzo de 
1921, como l ib re de las obligaciones di" 
ese acuerdo. Los p r iv i l eg ios de que ¿lis-
f r u i a b a n K i n c h u k y sus auxi l ia res de 
acuerdo con las disposiciones del Tra -
1 hispanoamericanas se apoyan, sin áu-
" d a , principalmente en el esp ír í íú g en 
la letra del ar t í cu lo segundo dfil I r a 
tado. Este articulo establece que «.todo 
acto, d i s p o s i c i ó n o medida", lo rntsinh 
de la autoridad públ i ca que de los ciu-
dadanos que «modif ique la organiza 
c i ó n constitucionalQ será considerado co-
mo «una amenaza a la paz úe dichas* 
repúblicas». Por consiguiente, «no s e r » 
reconocido un Gobierno que tome el 
Poder a consecuencia de un golpe de 
tado, quedan abol idas , y -yo tengo < i ™ \ E s t a d 0 0 de una r e v o i u c i ó n contra un 
pedir a usted la sa l ida de ellos de este, Gobierno recon0cld0 antes que los re. 
Pa16- , .1 presentantes del pueblo libremente ele-
E I comerc io puede s e g u í : ; í/¿(ÍOs hauan reorganizado constitucio 
E l Gobierno de su majestad, aunque nalmente el pa í s» . 
obl igado a dar este paso por las razones 
e s p e c i f l e a d á s m á s a r r iba , n ó piensa in-
le rven i r en el curso o rd ina r io del co-
mercio l e g í t i m o anglor ruso n i p o n d r á 
objeciones a que el comercio c o n t i n ú e 
entre los dos p a í s e s . Tampoco tiene nada 
que objetar a que c o n t i n ú e n las opera 
cienes comerciales l e g í t i m a s de la «Ar-
os* en las m i smas condiciones que 
Y para indicar bien cuá l es el espí-
ritu de esta e s t i p u l a c i ó n se niega el re-
conocimiento, aun cuando haya sido 
constitucio nalmente elegido al «jefe o 
uno de los jefes d-e Estado* y a sus pa. 
rlentes lo mismo por sangre que por afi 
nidad, en cualquier grado, y «ai que ha-
y a sido secretario de Estado o haya 
tenido a l g ú n mando superior en el 
las que se ap l i can a Jas otras o rgam- momento del golpe de Estado .0 en el 
naciones comerciales del p a í s , y con ese curso de la r e v o l u c i ó n durante el peno. 
objeto estamos preparados a consent i r 
la pe rmanenc ia e n e-sta n a c i ó n de un 
n ú m e r o razonable de empleados rusos 
de esa C o m p a ñ í a , cuyos nombres s e r á n 
c o m u r t i c á d o s a usted siempre que se 
sometan a las ley.es o rd ina r i a s de In 
do electoral», o en cualquiera de esto 
casos, si han ocurrido dentro de los seis 
meses que precedieron a la revo luc ión 
o a las elecciones. 
P a r a Kellogg, el presidente Diaz no es-
tá comprendido ni en la letra ni en el 
Klaterra y l i m i t e n su ac t iv idad a l comer-\ espír i tu de esas estipulaciones, pero nos 
io l e g í t i m o • ¡Parece que todos los juristas del depar 
""pero el Gobierno de su majestad uoUamento de Estado no l o g r a r á n demos 
pac í f i co , se dedican a l espionaje, a i n -
t r i g a r cont ra l a n a c i ó n en que e s t á n es 
lablecidas. 
R u p t u r a d i p l o m á t i C : 
F ina lmente , e l Gobierno de su majestad 
lía- decidido q u » no pueden mantener 
por m á s t i empo relaciones d i p l o m á t i c a s 
con un Gobierno que permite y a l i ema 
el estado de cosas a que y a hemos alu-
tra, pero nadie podrá creer que es con 
¡arme al espirita del Tratado de l9¿3. 
• E n primer'iugar, puede creerse que sin 
el golpe de Estado de Chamorro en agos. 
lo de 1925 ios liberales s e g u i r í a n en el 
Poder. T e n í a n m a y o r í a en la Cámara, 
probablemente inferior a la que tienen 
en el país . Díaz no podía , pues, abrigar 
esperanzas de llegar por medios legales 
a i poder hasta que unas elecciones le 
dido. Las relaciones existentes entre l o* tbieseh el triunfo. E s verdad—como sos-
llene Kellogg—que fué la Asamblea la 
que on noviembre de 1926 nombró pre-
sidente a Díaz, pero tal e l ecc ión no pue-
de reputarse Ubre. S in la coacc ión de 
las bayonetas yanquis , no se explica 
cómo una Asamblea liberal nombró a un 
conservador, que era en realidad un 
asociado de Chamorro. 
E n cuanto al pacto negociado (?) por 
Stimson, para ser conforme a l Tratado 
de 1923 t endr ía que nacer de un arbitra-
je. Por el contrario, ha sido simplemen-
te una i m p o s i c i ó n . 
R. L 
dos Gobiernos quedan desde ahora sus-
pendidas, y he de ped i r a usted que 
so retire, a s í como sus empleados, de 
p^ta n a c i ó n den t ro de los diez p r ó x i m o s 
d í i s . 
T a m b i é n e n v í o al representante del 
Gobierne b r i t á n i c o en M o s c ú l a orden 
de abandonar Rusia con sus aux i l i a res , 
y a g r a d e c e r í a a usted que pidiese ' a su 
Gobierno faci l idades de ayuda p a r a que 
m í s t e r P r e s i ó n , en Len ingrado , y mls-
ter P a t ó n , en Vladivostock, tengan las 
facil idades necesarias para sa l i r de Ru-
sia. 
Las disposiciones que se tomen para! • ~ r ~ 
la sal ida de usted, sus c o m p a ñ e r o s y ¡ C a n a d á , d e s p u é s de la r u p t u r a d i p l o m á -
los miembros de la D e l e g a c i ó n comer- t ica con Ingla ter ra , 
c i a l rusa les s e r á n comunicadas a su I O S I N T E R E S E S RUSUS ' 
debido t i empo .» B E R L I N , 27 . -E1 embajador de los so-
L A U N I O N S U D A F R I C A N A |viets se ha entrevistado c o n ' e l m i n i s t r o 
o-, ^ , . ui 1 , !de Negocios Extranjeros, i n t e r e s á n d o l e 
,. CACO, 27. En la Asamblea l ^ , A iemar i i a se encargue de los inte-
iat iva el p r i m e r nnms t ro . general Hert- ^ ^ j laten.a* streSemann se 
m fia declarado, a propos i to do l a favorable a dicha p r e t e n s i ó n , 
rup.iura de r c l a c i o m s d i p l o m á t i c a s entre 
los Gobiernos de la Gran B r e t a ñ a y (Jb A L A R M A E N R U I ü A N I ' v 
la U. H. S. S. que el Gobierno de la j NÁüEN, 27.—Algunos p e r i ó d i c o s pub l i -
Unión Sui-africana no t iene po r ahora can i a n o t i c i a de que R u m a n i a ha Ha-
la i n t e n c i ó n de adoptar n i n g u n a acti-
t ud en este asunto. 
He a q u í el documento que el excelen-
t í s i m o s e ñ o r Arzobispo de Méj ico , doc-
tor don J o s é Mora y del R í o , y los de 
m á s Prelados desterrados ú l t i m a m e n t e 
do su pa t r i a , p u b l i c a r o n en l a Prensa 
americana el d í a 1 de mayo de 1927: 
L O Q U E NOS H A C E H A B L A N 
Anle todo, declaramos que nosotros y 
todos nuestros sacerdotes y muchos se-
glares somos v í c t i m a s de l a m á s c rue l 
p e r s e c u c i ó n re l ig iosa de los t iempos 
modernos. Tanto las leyes que se han 
aprobado, como l a i n h u m a n a aplica-
c ión de el las, son s u ñ e i e n t e s pruebas 
do ello. 
Nunca hemos deseado l l eva r l a inter-
v e n c i ó n ex t ran jera a rmada a nuestro 
amado Méj i co . E n 1914 y en v a r i a » oca-
siones desde ese a ñ o , los ó b i s p o s me j i -
canoss hemos empleado nuestra inf luen-
cia m o r a l p a r a evi tar esa i n e r v e n c i ó n , 
y ahora repetimos que la desaproba-
mos y l a repudiamos con todas nues-
tras fuerzas. A l r epud ia r l a nos asocia-
mos con el Episcoipado americano en 
su m a g n í f i c a Pastoral de dic iembre úl-
t imo . Esa Pastoral enumera y refuta 
¡as ca lumnias que se h a n esparcido por 
lodo e l m u n d o . 
Digumos l a verdad acerca de esto. A 
las siete por la m a ñ a n a del 21 de a b r i l , 
seis de los 15 Obispos secuestrados en 
la capi ta l de la r e p ú b l i c a moj icana , en-
tre ellos el i l u s t r í s i m o s e ñ o r Arzobispo 
Mora y del Río , P r i m a d o de l a Iglesia 
mejicana, y el Arzobispo Ruiz , fuimoc 
l lamados por el m i n i s t r o de Goberna-
c ión , Tejada, a su oficina, y nos d i j e 
que por orden del p r e s i d e r í i e d e b í a m o e 
aal i r del p a í s esa noche, a ñ a d i e n d o : 
—Ustedes son los jefes de l a revolu-
c ión , y por su s i lencio , d e s p u é s de le 
Pastoral del Arzobispo de Durango de-
clarando que los seglares c a t ó l i c o s es-
t á n jusi i f icados a l r e c u r r i r a las armas 
para defenderse, ustedes sun cu lpabbe 
de tomar parte en l a r e v o l u c i ó n . 
E l i l u s t r í s i m o s e ñ o r M o r a y del Rio 
c o n t e s t ó a l m i n i s t r o en estos t é r m i n o s . 
— S e ñ o r , el Episcopado no h a promo-
vido n i n g u n a r e v o l u c i ó n , pero ha decla-
rado que los seglares c a t ó l i c o s t ienen 
el derecho innegable de defender po r la 
fuerza los derechos inal ienables que no 
pueden proteger po r medios pac í f i cos . 
—Esto es r e b e l i ó n — r e p l i c ó el m i n i s t r o 
—Esto no es r e b e l i ó n — r e p u s o el Kcz 
obispo—. Esta es l e g í t i m a defensa con-
tra la tiran.ía Injust i f icable . 
—Contra la au to r idad legal—observo o? 
min i s t ro . 
- E n cuanto a l a au to r idad de su «ío 
b ienio , todo el m u n d o sabe c u á l es ln 
lega l idad de las elecciones que l o ele-
varon a l P o d e r — d e c l a r ó , po r ú l t i m o , el 
Prelade. 
---No es é s t e el momento de d i scu t i r 
—dijo el m in i s t ro pa ra conc lu i r . 
L A O R D E N D E D E S T I E R R O 
El m i n i s t r o hizo luego una s e ñ a al co 
rone l Delgado, jefe de l a P o l i c í a secreta, 
y fu imos llevados bajo gua rd i a armada, 
y a las nueve p. m . de esa m i s m a noche 
se nos e n v i ó a Laredo. A I l legar a l l í , 
c u á l s e r í a nuestra sorpresa al leer u n 
bo l e t í n pub l i cado por e l Gobierno d i 
ciendo que se nos h a b í a ofrecido que 
e l e g i é s e n i o s entre s u f r i r u n j u i c i o «por 
t r a i c ión» o sa l i r vo lun ta r i amen te del 
p a í s , y que nosotros e leg imos lo segun-
do, y venimos vo lun ta r i amente a l des-
t ier ro . Se a ñ a d í a que nosotros seis é r a 
mos los jefes de l a revuelta. Todo men-
i ra . J a m á s se nos o f r ec ió la a l te rna t iva 
de someternos a u n j u i c i o . 
La m i s m a C o n s t i t u c i ó n mej icana pro-
hibe que se imponga l a pena de destie-
r ro a un mej icano, a s í , c o m o prohibe que l 
se imponga una pena s in j u i c i o p rev io . ] 
E l ataque al t r en de Guadala jara el 
18 de a b r i l ha dado m o t i v o pa ra que se 
ca lumnie a l Episcopado, a t r i b u y é n d o l e 
el haber sido el autor. Esto es falso, co-
mo es falsa la a s e r c i ó n de que algunos 
sacerdotes tomaron parle en é l . 
El Arzobispo Orozco ha sido otra vic-
t ima de la ca lumnia . Para proteger su 
l iber tad , ee o c u l t ó en octubre ú l t i m o , y 
enfurecido el Gobierno e s p a r c i ó el ru-
mor de que se hal laba al frente de una 
fuerza armada. Esto es falso, lo mismo 
que las otras aserciones. Se ha acusa-
de a v a n o s fiacerdotes de haberse le-
vantado en ermas, lo cual t a m b i é n es 
falso. Algunos sacerdotes se ofrecieron 
como capr l iancs de las fuerzas de la 
r e v o l u c i ó n oacional , pero n i n g u n o ba 
1 imado crines. Si a lguno lo ha hecho, 
t-ene en cón t r í i nuestra r e p r o b a c i ó n . 
LOS U L T I M O S A S E S I N A T O S 
Sabemos que siete sacerdotes han s i -
do brutaLnente asesinados por soldados 
federales, s 'n alegar s iquiera el pretex-
to de habe- i - rudac las armas. Por me-
ras sospechas y s i n n i n g ú n otro moti-
vo que el odio, muchos seglares y aun 
n i ñ o s han suf r ido atroces tormentos, y 
la muerte. 
Al pueblo americano sólo tenemos esto 
que dec i r : Nuestra presencia a q u í es 
prueba suf iciente de que somos v í c t i m a s 
de l a v io lenc ia f í s i c a injusta , y nos due-
le decir que somos v í c t i m a s de l a men-
t i r a y de l a c a l u m n i a . 
ROMA, 27.—«Mi sucesor no ha na-
cido a ú n — d i j o Musso l in i en la s e s i ó n 
de hoy en l a C á m a r a — . Tengo el de-
ber de permanecer en m i puesio mien-
tras se educan las nuevas clases direc-
toras, hasta reorganizar la fuerza ar 
mada de I t a l i a , hasta ganar l a bata l la 
t lnanciera , hasta hacer l a re forma cons-
t i t uc iona l . » 
El discurso del «duce« h a abarcado 
iodos l o s aspectos dé l a v i d a i t a l i ana , 
la sa lud de l a raza, la o r g a n i z a c i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a , l a defensa de la au tor i -
dad, pero, sobre todo, ha sido una dia-
t r i ba implacable con t ra el r é g i m e n de-
m o c r á t i c o . L a o p o s i c i ó n es i n ú t i l ; en l i a 
l i a no hay s i t io pa ra ella. «En te r r e -
mos l a m e n t i r a del sufragio univer-
sal ; l a nueva C á m a r a s e r á l a repre-
s e n t a c i ó n co rpora t iva de I t a l i a .» 
E l jefe del Gobierno comienza a ha-
b la r a las diez y seis y quince . 
«Coru ra lo que acosiuinbro—dice—, ha-
b l a r é extensamente, con p r o f u s i ó n Je 
datos y abundantes c i f ras . Las cifras 
no gobie rnan los pueblos, pero son ne-
cesarias pa ra g o b e r n a r » . 
DOS E N F E R M E D A D E S 
O R I E N T A L E S 
E l orador expone l a s i t u a c i ó n del pue-
blo i t a l i ano desde el' p u m o de vis ta de 
l a sa lud f í s i ca de l a raza. E l cuidado 
de la sa lud p ú b l i c a debe figurar en 
p r i m e r t é r m i n o en un Estado. Los da-
tos faci l i tados por la D i r e c c i ó n General 
de Sanidad no sun del lodo favorables. 
Las enfermedades - sociales se encuen-
t r a n en recrudescencia y la d i r e c c i ó n 
san i t a r i a ha adoptado con ese m o l i v u 
numerosas medidas. Se procede a l i b r a r 
a unos 8.000 barcos de las ratas que 
t raen de Oriente y que p ropagan jas 
enfermedades comagiosas, especialmen-
te la fiebre a m a r i l l a y el bolchevismo. 
E n u m e r a las medidas adoptadas en 
lo que se refiere a toda clase de asis-
tencia san i t a r i a . 
En general , las enfermedades de la 
p ie l han desaparecido casi t o t a lmen te ; 
pero la tuberculosis- hace t o d a v í a bas-
tantes v í c t i m a s . Toscana es l a m á s cas-
t igada por los tumores ma l ignos , y la 
menos C e r d e ñ a , que, por o t ra parte, 
paga u n grave t r i b u t o a l a M a l a r i a , re-
g i s t r á n d o s e 99 defunciones por cada 
100.000 habi tantes . 
25.000 T A B E R N A S M E N O S 
Las defunciones a consecuencia del 
a lcohol ismo no representan una c i f ra 
excesiva, habiendo s ido 664 en 1922 y 
1-3,15 en 1925. Es ve rdad que de 187.000 
despachos de bebidas h a n sido clausu-
rados 25.000, y que se c o n t i n u a r á el ca-
m i n o emprendido a ese respecto. La 
m o r t a l i d a d por l o c u r a h a aumentado 
t a m b i é n , a s í como el n ú m e r o de suici-
dios. Esta ú l t i m a estacnstica, s in l legar 
a ser t r á g i c a , exige que se le dedique 
L A A C T I T U D D E L C A N A D A 
O T T A W A . 27.—El representante del Go-
mado varias qu in tas a las armas y re-
lacionan esta medida con l a t e n s i ó n an-
g lor rusa . 
Sobre esle misLio asunto comunican 
de M o s c ú que el subcomisar io de Comer 
b ien io de los soviets en el C a n a d á . Cuo- c ió Si l ie i fc r lia declarado que las ó r d t 
tus, h a declarado a los p e r i o d i s i a » que ríes de compra a las indus t r ias inglesas 
espera instrucciones de Moscú sobro l a ! s e r á n anuladas y t r ansmi t idas a indus-
VISADO POR LA CENSURA 
ac t i tud que se debe adoptar e n las re-
laciones en t ro l a Rueia e o v i é t i c a y el 
t r ias alemanas, a u s t r í a c a s , francesas e 
italianas.—L,\ D. 
Nosotros comprendemos la profunda 
s i m p a t í a del pueblo amer icano hac ia el 
pueblo mej icano, y esto es lo ú n i c o que 
nos consuela en nuestros su f r imien tos .» 
(Los Prelados que menciona e l pre-
sente documento s o n : M o n s e ñ o r Mora 
y del R ío . Arzobispo de M é j i c o ; món^o-
ño'- Leopoldo Ruiz. Arzobispo de M i -
c h o a c á n ; m o n s e ñ o r Ignacio Valdesp!-
no. Obispo de Aguascal lentes; monse-
ñor Francisco ( I ranga . Obispo de Cuer-
navaca; m o n s e ñ o r Anaya . Obispo de 
Chiapas; m o n s e ñ o r E c t i e v a r r í a . Obispo 
de Sa l t i l lo , y m o n s e ñ o r M a n r í q u e z , qi i1 
estaba en p r i s i é n en 1* ciudad de Pa-
cbnca. 
El d o c u i n o n t o ' e s t á publicado en San 
Anton io Texas, y l a presente reproduc-
c ión e s t á hecha en Roma.) 
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MADRID.—La Keina inaugura dos pa-
ueliunes en el Sanatorio de Valdelatas; 
hizo una vis i ta muy detenida.-Uome-
aajes en l'Jl Escorial a la memoria uei 
Padre Blanco.—La JLiga contra la pú-
blica inmoral idad celeoro ayer sesión, 
r-mijieso de la bapidad municipal .—tíe 
lia proli ibido volar sobre Madr id sin 
autor izac ión .—li l 30 , peregr inac ión al 
Cerro do los Angeles (página 5). 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — I m p o s i c i ó n do la cruz 
de Beneficencia a un pescador en Valla-
dolid.—En J a é n so organiza la pr imera 
Cooperativa do Aceite.-Bajo la presiden-
cia del min is t ro de la Gobernación se 
verificó en Barcelona la clausura del 
Congreso de Municipios.—Salen de Za-
ragoza los excursionistas que van a Ulo-
rón y Pau.—El infante don Carlos de-
clinó el homenaje que se le iba a t r i -
uuiar. —(Jhile y P e r ú c o n c u r r i r á n a la 
Exposición I b e r o a m e r i c a n a . — h e r m a -
no del Jal i fa , en ¡Sevilla. -Va a hncer&e 
una selección en la Guardia municipal 
de Va lenc ia .—Cont inúan en Palma de 
Mallorca las pesiónos de la Asamblea 
de la Federac ión de Asociaciones de la 
Prensa.—A consecuencia de las ú l t i m a s 
l luvias se desbordó el T u r i a (pág ina 3). 
Hoy se c e l e b r a r á la en t ron izac ión del 
Corazón de J e s ú s en Logroño (página 6). 
—«Oí— 
E X T R A N J E R O . — M u s s o l i n i ha declara-
do que p e r m a n e c e r á t o d a v í a diez o quin-
ce años en el Poder, hasta qup haya 
formado las nuevas clases directoras.— 
Hoy ha sido entregada la nota de rup-
tura anglorrusa; la Embajada aloimina 
se enca rga rá de la protección de los in-
tereses rusos en Inglaterra. - Protesta 
centroamericana contra el acuerdo Stim-
son en Nicaragua.—Debate sobre el co-
munismo en la C á m a r a francesa.—Un 
aviador belga prepara la t r aves ía del 
At lán t ico ni Norte y al Sur; la Keina 
de Bélgica ha visitado a la madre de 
Nungesser ( p á g i n a s 1 y 2). 
seria a t e n c i ó n , porque es necesario vi-
BfUar los deslinos de la raza. 
L A N A T A L I D A D 
T.as 5.000 ins t i tuc iones de p r o t e c c i ó n 
a l a ma te rn idad y a l a i n f a n c i a que 
existen en I t a l i a s e r á n ayudadas econó-
micamente con el producto del impues-
to sobre el cel ibato, al cua l puede que 
se una , si bien no por ahora , n i mucho 
menos, un impuesto sobre los m a t r i m o -
n ios e s t é r i l e s . E l impuesto sobre el ce-
l iba to ha producido y a 40 o 50 mi l lones 
de l i r a s . Ese impuesto quiere fomentar 
l a na ta l idad , base de l a potencia po l í -
t ica , e c o n ó m i c a y m o r a l de las nacio-
nes' 
En efecto, 40 mi l lones de d á b a n o s r o 
son g ran cosa frente a 90 mi l lones de 
alemanes y &X) mi l lones de eslavos. L a 
m i s m a c o m p a r a c i ó n puede hacerse en 
el Occidente, teniendo en cuenta la po-
b l a c i ó n co lon ia l de F ranc i a e Inglate-
r ra . I t a l i a debe tener a mediados de 
s iglo no menos de 60 m i l l o n e s de habi -
tantes, No d igamos que ese n ú m e r o de 
habi tantes no p o d r í a n v i v i r en el p a í s . 
Probablemente se a l e g a r í a eso m i s m o 
en 1815, cuando I t a l i a no t e n í a m á s que 
16 mi l lones de habitantes. L a d i s m i n u -
c ión de l a na ta l idad supone necesa-
r iamente l a decadencia de las naciones, 
pues el destino de é s t a s se encuentra 
estrechamente l igado a su potencia de-
m o í r r ^ P c a . F r anc i a dominaba en el m u n -
do cuando al l ado de 40 o 45 mellones 
de franceses h a M a pocos mi l lones de 
alemanes, e s p a ñ o l e s e i ta l ianos , Si que-
remos comprender los acontecimientos 
acaecidos en los ú l t i m o s c incuenta artos 
de h i s to r i a europea es preciso consi-
derar aun Franc ia , desde 1R70, a u m e n t ó 
aTí dos mi l lones el n ú m e r o de sus ha-
bi tantes . A l e m a n i a en 24 e I t a l i a en 
m á s de 16. 
L A COB'VRDTA I N F I N I T A D E 
L A S C L A SFS SUPEP TOT? ES 
Es tudia los coeflcientfs de na ta l idad . 
F ranc ia tiene desde hace bastan.e t i em-
po 18 nacimieutos po r cada m i l hab i -
t an t e ; A l e m a n i a ha descendido a l 20 por 
i.000, y B u l g a r i a se encuentra a l a c.a-
oeza de todas las naciones, con 40 por 
1,000. A B u l g a r i a sigue I t a l i a , donde los 
nac imientos a lcanzaron su c i f r a m á x i -
m a en 1886, en una p r o p o r c i ó n de 39 
por 1,000. Actualmente—dice—hemos des-
cendido a l 27 por 1,000, s i bien hay que 
tener en cuenta que el n ú m e r o de de-
funciones d i s m i n u y ó de una manera 
a n á l o g a ; pero el ideal s e r í a el m á x i m o 
ü e na ta l idad y el m í n i m o de muertes. 
E l u rbanismo Indus t r i a l y la peque-
ñ a propiedad r u r a l l l evan a la esteri-
l i d a d a la p o b l a c i ó n , y a estas dos cau-
sas es necesario a ñ a d i r l a c o b a r d í a i n -
finita en ese sentido de las ciases que 
se l l a m a n superiores. 
S i se d i sminuye en habi tantes no fi«? 
funda un impe r io , s ino que se acaba 
en una colonia . 
Se muestra favorable a la a g r i c u l t u r a 
y declara': no quiere indus t r i as alre-
dedor de B o m a . 
L A S F R O N T E R A S 
Abotdando l u í g o la segunda parte de 
su discurso, el s e ñ o r Musso l in i dice que 
ha creado 17 nuevas p rov inc i a s pa ra 
r epa r t i r la p o b l a c i ó n , con sus respecti-
vas ins i i tuciones admin i s t ra t ivas , t ra-
tando de a rmon iza r lo todo con l a his-
t o r i a y la g e o g r a f í a . Hemos creado pro-
v inc ias de confines, a saber: Aosta y 
Bolzano, o Boig iano, s e g ú n su an t iguo 
nombre. Esta ú l t i m a fué en ^1 trano-
curso de los s ig los una c iudad m u y i ta-
l i a n a y su « g e r m a n i z a c i ó n » no tuvo l u -
gar hasta la ú l t i m a m i ; a d - del s ig lo 
pasado; precisamente d e s p u é s que Aus-
t r i a , habiendo perdido Venecia, quiso 
el A l io Adige y el T r e n t i n o estar, en-
clavada entre dos p rov inc ias i ta l ianas . 
Todo esto nada tiene que ver. con las 
fron.e^as de B r e ñ e r o . Inc luso si l l egara 
el caso y hubiera en el Al to Aclige cen-
tonares de miles de alemanes, la f ron-
tera de Brennero es' sagrada e inv io la -
ble. {Aplausos muy vivos y prolongados 
de los diputados puestos en pie.) Y l a 
m a n t e n d r í a m o s , si necesario fuera, has-
ta por la guerra . {Aprobaciones.) 
E l examen de lo-s archivos de Bolg'a-
no demuestra .que la c iudad es i t a ü á n a . 
Hemos creado esa p r o v i n c i a con objeto 
de i t a l i an iza r m á s r á p i d a m e n t e esa re-
g i ó n , y n inguna o t ra p o l í t i c a p o d í a ser 
adoptada, Claro es que esto no s ign i f ica 
que se deba vejar a los habitantes del 
A l t o Adige, a les cual es ennsi deramos 
ciudadanos I ta l ianos . En 1932. una vez 
conocidos los resultadcs del nuevo cen-
so, se p r o c e d e r á probabl men ie a una 
nueva r ? v i s i ó n de circunscr ipciones pro-
v m ^ a ' r e . 
Alude a la i n s t i t u c i ó n de los p o d e s t á s , 
a quienes recomienda que e f ec túen eco-
n o m í a s y l i m i t e n las mun ic ipa l i zac io -
nes, que son un res'duo del vie iq socia-
l ismo, así como que reduzcan las cere-
monias, b a n q u é l é s . manifestaciones y, s i 
ŝ posible, lOb discursos, misas.) Des-
p u é s de declarar que se p r o c e d e r á a 
reducir el n ú m e r o de Ayun tamien tos y 
que se r e a l i z a r á , aunque s i n urgencia , 
l a re forma del Consejo de Estado, e l 
orador habla de l a r e o r g a n i z a c i ó n de l a 
P o l i c í a , que dispone de 100.000 hombres 
provistos de los medios m á s modernos : 
a u t o m ó v i l e s , camiones, motocicletas, et-
c é t e r a . Su labor ha s ido grande, espe-
cialmente en S ic i l i a , donde so ha ex t i r -
pado l a «maffla». Es verdad que los ca-
r a b l n e r l han tenido 10 muertos y 350 
heridos. ' 
Hab la a c o n t i n u a c i ó n de la m i l i c i a de 
los coní^nes. Ciiando l l egó a la f ronlera 
'mbn q n i m creyO ver legiones e n e r a s 
ínyasor&Si Esto ee Rencltíajfoente r i d í c u -
lo. En la frontera Occidental h á v sola-
monU> novecionios "camisas nesrras», que 
se ocupan de los malos ¡ t á r a n o s q u « 
quieran sa l i r y de los malos i ta l ianos 
aup quieren entrar. 
EL A N T F A S C I S M O 
D e s p u é s del atentado de Bo lon i a se 
h izo necesaria l a a d o p c i ó n do determi-
nadas medidas. Yo m i s m o las dictó, y 
Sáhado 28 de mayo de 1927 (2) E L D E B A T E 
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fueron aplicadais con l a in te l igencia que 
se precisa a l real izar una obra de repre-
s i ó n . Los p e r i ó d i c o s de o p o s i c i ó n fue^ 
r o n snpr imidoa , todos l o a par t idos ant i-
fascistas fueron disueltos, se c r e ó una 
P o l i c í a especial, s-e o rgan iza ron oflei-
nae; p o l í t i c a s de i n v e e t i g a e j ó n y so cr. ó, 
po r ú l t i m o , u n Ti f ibuna l especial que 
func iona de excelente manera . Se ap l i -
can las penas de destierro y c o n í i n a -
miento , pero siempre con prudenc ia e 
in te l igenc ia , porque no es • necesario 
exagerar la o p o s i c i ó n n i su fuerza con-
t r a e l r é g i m e n fascista. E n los cinco k NUEVA YORK, 27.—El Cardenal Hayes 
a ñ o s que l l eva de vigencia , solamente 
se reg i s t ra ron unas inanircsiacioneg cp» 
lect ivas entre Mesina y l ' a l n m i o y hu-
bo t a m b i é n l a g r a n mascarada del Aven-
t i n o • pero, eri real idad, todos los cine 
in tegraban l a o p o s i c i ó n a l r é g i m e n fas^ 
cista no abandonaron j a m á s las t r i n -
cheras p e r i o d í s t i c a s y , por o t ra pavte. 
y o les hub ie ra expresado en otras H i n -
cheras. 
Se ha af i rmado en el extranjero que 
h a b í a n sido deportadas doscientas m i l 
personas, de ellas, v e i n t i e é i s m i l s ó l o 
en M i l á n y esta a f i r m a c i ó n es cstn-
pidamente . in fame. 
LOS CONFINAM!E_N T í i.'-: 
Se han deportado 1.527 c r imina les co-
munes, y creemos que nadie lo lamen-
t a r á . En cuanto a delitos po l í t i co s , 1,545 
personas fueron advert idas y, amones-
tadas ; 959 í u e r q n objeto de in t imac io -
nes m á s serias, y solamente 618 fueron 
enviadas a las islas. 
Los cqnfinados po l í t i cos , que reciben 
die? l i r a s dia-rias, e s t á n concentrados 
en dos islas, separados por completo de 
los confinados po r delitos comunes. 
No se concede rá , n i n g u n a a m n i s t í a 
antes de l a ñ o 1933 y y a se h a b l a r á 
entonces de si s e r á o no necesario p ro-
r roga r las leyes especiales; pero esto 
no i m p e d i r á conceder gracias a i n -
dul tos t a m b i é n especiales, mediante i n -
fo rme y r e c o m e n d a c i ó n de las au to r i -
dades fascistas. Se t e n d r á en cuenta e l 
pasado del condenado, a s í como sus 
condiciones fami l ia res y de salud. No 
se t r a ta de i m p l a n t a r el ter ror , s ino t a n 
só lo e l r i g o r ; se t r a ta acaso de una 
labor de h ig iene social, P e i n ó el t e r ro r 
duran te l a r e v o l u c i ó n francesa; l a re-
v o l u c i ó n fascista no hace m á s que cum-
p l i r su deber: defenderse {Prolongados 
aplausos.) 
N O H A C E F A L T A O P O S I C I O N 
Las oposiciones se h a n acabado en 
I t a l i a ; l a a c c i ó n c a t ó l i c a ha hecho acto 
de a d l í e s i ó n a l r é g i m e n . L a o p o s i c i ó n 
no es necesaria pa ra el func ionamien-
to de u n r é g i m e n po l í t i co sano y . es 
superfino en u n r é g i m e n absoluto como 
e l fascista. Por tanto, no h a y que es-
perar l a r e s u r r e c c i ó n de p e r i ó d i c o s an-
tifascistas, n i de grupos antifascistas. 
E n I t a l i a sólo h a y si t io y l uga r pa ra 
los .fascistas y pa ra los no fascistas 
cuando son ciudadanos ejemplares. 
En el p a í s re ina perfecto y completo 
orden. Ha pasado y a l a hora de las 
v io l enc ia s ; y en l a actual idad, es nece-
sar io obrar de manera que l a a d h e s i ó n 
de las masas a l r é g i m e n sea lo m á s 
vasta y ampl ia , s ó l i d a y v i t a l {Aplau-
sos.) Nos e n c o n t r a m o s — d i c e — á l final 
del qu in to a ñ o de l r é g i m e n fascista y 
sus fuerzas son compactas, s ó l i d a s o 
inquebran tab les ; l a d i s c i p l i n a es infle-
x i b l e y estrecha, gracias a l Gobierno 
y a l m i s m o pa r t i do fascista, que ha 
mejorado y depurado sus filas, que se-
r á n renovadas por Ja aelnal j u v e n t u d . 
"Nuestfr&í legiones e s t á n provistas de to-
dos los medios necesarios; los S i n d i -
t í a t o s m a r c f i á n maravi l losamente a s í . . . 
como todas las fuerzas v ivas del p a í s , 
en- sus diversos aspectos de cu l tu ra , 
e c o n o m í a , banca, etc. 
LOS N U E V O S D I R E C T O R E S 
E l r é g i m e n es t o t a l i t a r io , pero existe 
el m á s amp l io consentimiento a él por 
parte del pueblo. E l r é g i m e n se apoyt i 
sobre u n pa r t ido de un m i l l ó n de i n -
d iv iduos , sobre otro m i l l ó n de j ó v e n e s , 
y sobre mi l lones y mi l lones de i t a l i a -
nos. N i n g ú n otro Gobierno tiene una 
base m á s a m p l i a n i m á s p ro funda que 
el Gobierno i ta l iano . ' Estoy A n v e n c l r 
do de que h a y una clase d i rec tora en 
f o r m a c i ó n y de que existe d i sc ip l ina 
en el pueblo, cada vez m á s conscien-
te ; pero debo asegurarme l a labor dn 
gobernar a l pueblo i t a l i ano t o d a v í a du-
rante diez o quince a ñ o s . Es necesa-
r i o que sea a s í . M i sucesor no ha na-
c i d o a ú n . (V iv í s imos aplausos.) 
¿Tengo u n deber preciso que c u m p l i r 
con l a r e v o l u c i ó n y con I t a l i a , y tres 
grandes labores t ienen que ser r e a l i -
zadas, a saber: l a r e o r g a n i z a c i ó n com-
ple ta de todas las fuerzas armadas del 
Estado, l a ba ta l la e c o n ó m i c a y finan-
c i e r a y l a r e fo rma cons t i tuc iona l . 
L A P O L I T I C A E X T E R I O R 
A l u d e a l a p o l í t i c a ex t e r io r : « F u i a 
Locarno p a r a real izar un acto d i p l o m á -
t ico y ipolitico de fundamenta l i m p o r t a n -
cia . F r anc i a y A l e m a n i a se comprome-
t í a n a no atacarse una a o t r a y, a modo 
de centinelas, I ng l a t e r r a e I t a l i a v i g i l a -
ban pa ra que este compromiso no fuera 
v io lado . Allí s u r g i ó t a m b i é n el « e s p í r i t u 
de Locarno . . . » Ahora , a dos a ñ o s de dis-
tancia , las propias naciones locarnistas 
Le ha invitado la Universi-
dad Católica 
—o— 
LISBOA, 27.—Fidelinu 'de Figuei redo 
ha sido inv i t ado por l a Univers idad 
C a t ó l i c a de Wash ing ton para dar una 
serio de conferencias.—Corr^w Marques, 
* * * 
y e l gobernador de Nueva York , S m u u , 
l ian asistido a las fiestas celebradas e,s. 
in.s i i ias del centenario de l a pa r roqu ia 
de Santiago de esta ciudad, en cuya 
iglesia ambos fueron a c ó l i t o s . 
E n el Parque de B a l t i m o r e se ha Indu-
rado una estatua al padre Lacorda i rc 
en c e l e b r a c i ó n del l - ' j aniveraario de su 
nac imiento . 
Ha profesado en e l convento de mer-
codarias de W á s h i n g t o n miss Easby, 
perteneciente a una an t igua f a m i l i a ca-
tó l ica , d e s p u é s de haber ejercido l a abo-
g a c í a durante los ú l t i m o s a ñ o s . 
"El Gobierno aplicará las leyes sin 
desfallecimientos ni titubeos" 
Se aplaca la d iacus ión de las re-
laciones d i p l o m á t i c a s anglorrusas 
«-o— 
l 'AHJS, í- 'T.-Eu la C á m a r a de d ipu -
tados se han discut ido esta tarde l^s 
interpelaciones d i r ig idas al Gobierno 
acerca del cmuui i i sn iu . 
El m in i s t ro dei In te r io r , Sa r rau l , de-
c lara que su tan discut ido discurso de 
Constai^tina no fué n i n g ú n ataque Brus-
co contra el comunismo, sino, por ei 
cont ra r io , una cosa muy ipedUada y 
maduradanienle proparada. Es preciso 
— a ñ a d e — q u e l a ley sea respetada por 
iodos y cada uno. No debe, no puede 
tolerarse, que dentro de nuestro p a í s 
se labore por propios n i por extra-
ños en contra del p a í s en beneficio 
ajeno. 
El m i n i s t r o a f i rma que su discur-
so de Constantina, y t a m b i é n el de 
hoy, han Sido aprobados por todo el 
Gobierno. ( P o i n c a r é conf i rma lo dicho 
por el m i n i s t r o ) . 
El Gobierno conoce su deber; e s t á 
resuelto -a c u m p l i r l o y lo cumpl i rá - , 
pues lo requiere y hasta lo exige la 
seguridad de l a n a c i ó n , y si en las 
actuales circunstancias abandonara Toin-
c a r é el Poder, tengo la absoluta con-
v i c c i ó n de qiie s e r í a uina c a t á s t r o f e 
para Franc ia . 
E l comunismo no es n inguna , cosa 
nueva ; lo que Sí es nuevo son los pro-
cedimientos que emplea por inspira-
c ión de los elementos de Moscú , Kn 
Husia, en efecto, se quiere l a revolu-
c ión m u n d i a l , pero no en i n t e r é s de 
la •humanidad , sino eri beneficio de los 
que capitanean el comunismo ruso. E l 
objeto p r i n c i p a l (le la propaganda co-
mun i s t a en lo que respecta a F ranc i a 
e s t á en sembrar d i s iu rb ios y provocar 
levantamientos 011 las colonias france-
sas p a r a logra r el der rumbamiento de 
nuestro domin io co lon ia l . 
«El dober de la d e r r o t a » 
Expone l a acc ión üe l a propaganda 
comunis ta entre los soldados. «El cdimi-
, n i smo—dice—eólo s e ñ a l a un deber a los 
sas se ex t inguieron cuando hace algu-L,oldaclos: o€l úehcr de la ^ 0 1 * * - L a 
nos d í a s l a l i b r a es ter lma b a j ó a ^ ; a c c i ó n O M i m i s l a es una acc ión lema, 
p a r e c í a inminen te una ca astrofe n a c i ó - encami imda a le , .miuai . pooo a 
na l . pero no debe nadie 1 orar antes c e con Ja u a c , o n a ¡ J 
t iempo y vendarse l a cabeza ante* de Da l e £ l u r a de j a r t í c u l o s de pe-
recibir la her ida . Hemos recuperado Jft r¡6diC0S> eJ1 los ctiale6 Se exf i t a a los 
permaneceremos en e l la lo suficiente pa-l c °nt^ l f b u r g u e s í a , 
va a rmon iza r todas las fuerzas de la , Cont,estaild10 a( lll1,a P ^ u m a to rmula -
economia nac ional a P01" ^ di:Pulatlú acerca de la repre-i 
. ' ' s i ó n comunis ta , Sai-raut dice que eb 
L A C A M A R A C O R P O R A T I V A ! Gobierno f r a n c é s , cuando llegue el mo-
Hemos creado el Estado c o r p o r a t i v o J 1 T i e n t 0 . a c e p t a r á in tegra l a responsabili-
lo que p lantea el p roblema del Parla-fdad. de e6a repres í to1-
m e n t ó . Esta C á m a r a , que tan n o b l ^ 
mente ha funcionado, v i v i r á durante 
se a r m a n por t i e r r a y por m a r : l a g ran 
parada m i l i t a r de B e r l í n ee cosa m u y 
reciente, y en ella pudo verse u n le t iv-
ro que d e c í a «De ' tr ieste a R i g a » : incon-
veniencia p a r a d ó j i c a , pero hecho con-
creto. 
Por lo tanto, el deber t e rminan te de 
I t a l i a fascista es e l de mantener perfec-
tamente dispuestas en t ierra , ee el m a g 
y en-los aires (vivos aplausos) ; es nece-
gario poder, a l momento dado, m o v i l i -
zar cinco mi l lones de hombres y poder 
anuar ios y equ ipa r los ; es necesario re-
forzar nuestra M a r i n a , y es necesario 
que nuestra A v i a c i ó n , en l a que cada dja 
tenemos mayor confianza, sea. tan n u -
merosa y fuerte que la superficie de 
sus alas llegue a obscurecer el sol sobre 
nuestra t i e r ra . Podremos m a ñ a n a , cuan-
do entre 1935 y 1940. nos encontremos 
en u n momento v i t a l de la h i s t o r i a de 
Europa, hacer que nuestra vo? ge escu-
che y ver, a l f i n , reconocidos nuestros 
l e g í t i m o s derechos. {Grandes aplausos.) 
L A V I C T O R I A F I N A N C I E R A 
En cuanto a l a bata l la e c o n ó m i c a y f i -
nanciera, e l presidente recuerda que el 
verano pasado l a l i b r a es ter l ina se co-
t izaba a 150 l i r a s y los antifascistas 
r e í a n d e s p u é s del discurso p ronunc iado 
por él en Pasare acerca de l a reva lo r i -
z a c i ó n de la moneda nacional . Estas r i -
i n u n d a c i ó n 
L A R U P T U R A A N G L Q R R U S A 
L a g r a n Prensa do L o n d r e s no ocu l -
ta su dec id ida a p r o b a c i ó n a la a c t i t u d 
del G o b i e r n o B a l d w i n f ren te a m i s m . 
La r u p l u r a Ies parece a la m a y o r í a de 
los p e r i ó d i c o s la ú n i c a medida posi-
ble d e s p u é s de haber ob ten ido ía 
p rueba c la ra y convincente de los ma-
nejos bolcheviques . Dice el « T i m e s » : 
« ¿ P o d r í a cualquier Gobierno i n g l é s 
hacer menos en vis ta de los hechos sa-
cados ahora a luz, y que no son en 
rea l idad sino l a c o n f i r m a c i ó n ú l t i m a 
de ' u i i a larga y amarga e x p e r i e n c i a V » 
Para el «Dai ly T e l e g r a p h » , el Oo-
b i e rno ha tomado «la d e c i s i ó n que 
p r o c e d í a » . Y no hay que deci r c ó m o 
voltea las campanas el «Da i ly M a i b . 
que ha real izado una c a m p a ñ a vivís i -
ma—regis t rada a q u í — e n p r o de esa 
r u p l u r a do relaciones. 
«El Gobierno ha hecho lo que deb ía . . . , 
l i m p i a n d o a Ing la te r ra de esos ext ran-
j j e ros t raidores, que la debi l ida i i de un 
p r ime r m i n i s t r o l i be r a l admi«¡ó ipocen-
temeqle en nuestra t i e r ra hace seis 
años .» 
Pero no es s ó l o la Prensa inglesa. 
Toda la Prensa do E u r o p ? coment?! ni 
act n l o c i p i i e n l o y le dedica p rc f c ¡ ' ;m le 
lugar . 
«Es de impor t anc ia el hecho—dice el 
Berliner To'tjeblall—úe que Ing la te r ra 
considere oportuno comenzar una nue-
va ofensiva contra e l b o l c h e v i s m o . » 
L a « I v o e l n i s c h e Z e i l u n g » d i c e : 
« I n g l a t e r r a es una n a c i ó n de r a m i f i -
caciones m u n d i a l e s ; recibe sus mayores 
fuerzas de sus posesiones no europeas. 
p o r i o » , que se celebra anualmente 
en que se c o n m e m o r a a la reina V ¿ o 
r i a , bajo cuyo re inado a d q u i r i ó el \ ^ 
por io b r i l á n i c o su mayor esplendor, 
D E ALEMANIA 
El c B e r l i n e r T a u e b l a l l » p u b l k ^ " ^ 
lugar del fondo unas declaraciones & 
m o n s i e u r Se r ruys , delegado francés | , 
la Conferenc ia E c o n ó m i c a I n t e r n a c i á 
nal de G ineb ra . Las declaraciones S(' 
re l ieren espec ia lmcnle a las r e l ao jón j 
comerc ia les francoa le manas. Dice ¿QW 
sieur .Serruys 1 
. U n Tra tado de comercio entre 
grandes p a í s e s sin (pie existan mutuas 
y verdaderas compensaciones ha r í a m L 
d a ú o que p r o v e c h o . » 
).a « E o e l n i s c h e V o l k s z e i t q n g » 
cu un e d i t o r i a l sobro el regis t ro de i;i 
«Arcos-) y las consecuencias que pnÁ. 
do lencr , m u y especialmente ep el s^io 
del p a r l i d o labor is ta , el cual pudiory 
d i v i d i r s e en dos g r u p o s : los exlrejnis-
las y ios moderados . 
E T E R N A INTERROGACION 
U n e d i t o r i a l do «La Nac ión» , ^ 
Unenos Ai rea , e s t á dedicado a| coineu-
l a r i o de una no t ic ia . La-s igu ien te : p0,, 
d i r i g i r la o rques ta de « jazz-band» de 
un ho te l L o n d r e s c o b r a r á un jpven 
no r l eamer i cano la c a n t i d a d de IQ.OQo 
l i b r a s ester l inas al añ¿), lo que 
dec i r a p r o x i m a d a m e n t e 270.000 pese-
tas, q u e al mes hacen 22.50Ü y ^ 
d í a 750. 
I N G L A T E R R A - — ¡ A n i n i Q ! Detengamos l a ca tara ta o la i n u n d a c i ó n ch in í í i n -
v a d i r á Europa , como u n nuevo M i s s i s s i p í . 
(Del 4 2 0 , Florencia . ) 
L a a l u s i ó n es c lara . So advier te en e l l a t a m b i é n l a buena amis tad que une 
ac tua lmen te a I n g l a t e r r a e I t a l i a -
Fuerza es reconocer que se trata de 
y en ellas, donde Husia le ha dado m á s un sueldo d i g n o de ta l nombre. 
que hacer... Dondequiera que los ingle-1 |amos con m e l a n c o l í a la misma pre-
ses h a n encontrado dif icul tades en e l ; h ej.a N a c i ó n » : 
mundo, siempre se p o d í a suponer qu? b l • ^ - ^ ^ . , . HK™ H / I -
hoícheviqLs estaban en juego.» ' ' ^ T übÍ 
* n í a , del cuadro, de l a estatua, lo que 
( j G e r m a n i a » op ina que el papel de en un cuarto de hora sobre ei 
la n a c i ó n alemana cu el conf l ic to an-! tablado e l boxeador de p e q u e ñ a frente 
g l o r r u s q es do una « e s t r i c t a neulral^j y de anchos p u ñ o s ? » 
U p av iador belga quiere atravesar de Dakar a P e r a a n í b u í p y de 
Nueva Y p r k a P a r í s . A y e r Y©1Q l i n d b e r g h sobre Pa r í ? , 
P r o v o c í u J o r e p de 
todo e l p e r í o d o de su legis la tura , pero . Hablando a c o n t i n u a c i ó n del cabota-
es evidente que l a C á m a r a del m a ñ a n a je nac iona l por el espionaje comunis ta , 
no p o d r á parecerse a l a actual , Hoy , 2G dlce W% dí;b.e 8uardar » 
de mayo , enterremos solemnemente l a pue3 l a \nsucia ocuPa del a6unl0' V 
m e n t i r a del sufragio un iversa l demo- If,r(r^a' d i r i g i é n d o s e a los comunis tas : 
c r á t i co - (Aplausos.) y de este modo, S S f í,ersegludc<! I f f r P'-ovocad;m-s 
ñ a ñ a h a b r á una C á m a r a , pero e s t a r á ^ ^ guer ra . -de todas las guerras. U m -
camente salen de vuestros labios pala-
bras de* r e v o l u c i ó n , que provo.can ^ ; 1 
de«í«iiftHái«iTrefltl«Tf^ t » P r e ! i W « § - S a t?^c 
CMi^^uva-.g^rrav-civ.il Juipl'acable.-
Q u e r é i s -la g u e n u porque M o s c ú no 
quiere í a paz, )Kira ' establecer su do-
elegida entre las organizaciones com-
l i lu idas , con cuyas representaciones 
q u e d a r á fo rmada la C á i p a r a . corpora^ 
Uva del Estado i t a l i ano . E l •fascismoi 
en cinco a ñ o s , l leva a cabo una labor 
monumenta l creando el Estado un i t a -
r io i ta l iano, porque, desde los t iempos 
del Imper io . I t a l i a no lo fué. E l pre-
sidente repite la f ó r m u l a de «Todo en 
el K-aado. nada cont ra el Estado, nada 
fuera del E s t a d o » , .a f i rmando que es 
solamente el Estado quien da v igo r a 
los pueblos, Dentro do diez años—afín 
ele—Italia no ^ e r á roconocible, porque 
la habremos t ransformado rad ica lmen-
te, po só lo en su f igura , sino p r i n c i p a l -
mente en Su e s p í r i t u . f 
E l f i na l del discurso ^ le l «duce» fué 
saludado con una o v a c i ó n i n t e rmina -
ble, o y é n d o s e estruendosos vivas a l pre-
sidente. Por a c l a m a c i ó n , la C á m a r a 
a p r o b ó l a i m p r e s i ó n y p u b l i c a c i ó n del 
notable discurso del s e ñ o r Musso l in i -
que momentos d e s p u é s abandonaba su 
s i t ia l entre aclamaciones entusiastas. 
U N C O M E N T A R I O A L E M A N 
ÑAUEN. 27.—La Prensa, a lemana co-
menta, c e n s u r á n d o l o , el discurso de 
Musso l in i . Var ips p e r i ó d i c o s niegan que 
en la m a n i f e s t a c i ó n de los «cascos de 
ácero» fígurase el cartel «De Higa a 
Tr i e s t e» . 
L a Taegl isc lu Rundschau agradece l a 
franqueza de Musso l in i diciendo que ha 
revelado el verdadero objet ivo de su 
p o l í t i c a t i rolesa j u n t o con su ignoran-
cia h i s t ó r i c a . — E . D. J . : . 
d a d » 
La « R o l e F a h n e » , el d i a r i o comunis -
ta, se a l a rma exageradamente y ha-
bla de la p o s i b i l i d a d de una gue r ra 
c i i i r o I n g l a t e r r a y Husja. Para ese^caso 
hace un l l a m a m i e n l o g tos o b r e r o » y 
les i n v i t a a i m p e d i r que «se toque a 
Rus ia í i . 
La Prensa frqneesa hace c o n i e n í a -
r ios do todos los colores . De una par-
te, el sector t emplado « F í g a r o » , 
« E c h o de P a r í s » , «Jqui-nal des De-
b á i s ) ) — e s t i m a no s ó l o j u s t a y aperlada 
la a c t i t u d del G o b i e r n o i n g l é s , s ipo 
PARIS . 27,—Se e s t á preparando en los] So ha pensado editar u n ^ello de dos d igna de ser p ropues ta como e j emplo 
tallares de Le Bourget t u n aparato pro- jcentavos con l a efigie de L indborgh . del a F r a n c i a «Le ^ ! i n » p u b l i c a la no-
visto de un motor Hispano de 5ü0 HH, cual se h a r á u n t i r a d a de dos mi l lones : (ic¡a de |a r u p l u r a cn una s e c c i ó n con 
pa ra que el aviador belga M . Medacts de ciemplares, que seraiK vendidos a ! . í t u . 0 ' n u e aLrrn _ ,rp ' nr\mpra. 
realice con él l a t r a v e s í a directa del At-! tres centavos, d e d i c á n d o s e el s o b r a n t e ; ! , 10 nue ana ica las Hes p i i r q e r a s 
l á n t i c o Norte , a l A t l á n t i c o Sur, r e g r e - ¡ a favor de los damnif icados por las i n u n - ¡ colu ,nnas de P ^ m c r a plana. V a n ad-
sando deripues al p r imero . S e g u i r á este (laciones del M u s s i s s i p í . j i d l l l a s 'as not ic ias de la p e r s e c u c i ó n 
f t i n é r a r i o : P a r í s , Dakar . Pernambuco,! P R E P A R A T I V O S E N L O N D R E S ' ! conlrei los comunis tas franceses, v el 
Nueva York y P a r í s . LONDRES, 2 7 . - D e l domingo a l lunes! | í | u k > d i c e : f?MW- ^ 
L I N D B E R G H SOBRE PARLS se espera en esta p o b l a c i ó n la l l e g a d a ¡ ^'V1 c o m p l o t b o l c h e v i q u e » . 
PARIS. 27.—Conforme se h a b í a anun - ldc l p i lo to del Esp ír i tu de San Luis , para E, , Ia i zqu ie rda no deja de hacer su 
ciado, el aviador L i n d h e r g h l l e g ó a l a s l i o cua l se rea l izan grandes prepara t ivos a p a r i c i ó n el comun i sn io ( ( a m a t e u r » , 
cinco y media de la m a ñ a n a al a e r ó - en gj a e r ó d r o m o de Crovdon. donde se Les p e r i ó d i c o s radicales dudan de la 
dromo de 1 ^ RourgeV. con objeto de rea- cons l ruye una t r i b u n a capaz pa ra miles o í i cac i a que pueda Icpcr la medida 
l ^ ; L d o espectadores, r e s e r v á n d o s e la actual , ;ul()|) |rida po r el Gabinete B a l d w i n . 
p a r a a ^ v ^ v í t a d o s v ^ i a l e s í ^ a a s t ^ u t o r ^ ú:VjV(, m í m á reconoce que los r u -
t i z a r un., vuelo en anarato de f< 
francesa, 
^ P ó f ' d e s e ó ' éxpVeso del IU-I-M..-
lU'ntiiíü-, • ñ o a c u d i ó p á b l í c ó . poi 
Al- ridades. 
p ó fia- | l 'na escuadr i l la de av ionc t í del . rrlm> 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calatravas) 
m i n a c i ó n . Pues bien—dice con e n e r g í a 
eso no- tiebe ser y no s e r á ; por lo 
menos, nosptros no os lo toleraremos 
y estoy' seguro de que en; F ranc ia ha-
b rá bastantes buenos ciudadanos que 
se e n c a r g a r á n de .perseguir a las- qofi-
toman parte en complots cont ra l a se-
guU dad in te r io r y. exter ior del p a í s . 
Anade el m i n i s t r o que p a í a . defender 
a la Pa t r i a , el Gobireno a p l i c a r á la? 
leyes s in desfallecimienios n i titubeos-
tanto con respecto a los franceses co-
mo a los extranjeros, 
Te rminado el discurso de Sanau t , el 
social ista B l u m presenta una interpela-
c ión acerca de las relaciones d i p l o m á -
ticas futuras entre F ranc ia y los s i . 
viets y declara que el discurso d e l - m i -
nis t ro del In te r io r lia ido d i r i g i d o es-
pecialmente c o n t r a - M o s c ú . 
I n t e r v i e n e B r i a n d 
B n a n d dice que como m i n i s t r o de 
Negocios Extranjeros , deben encaminar-
se todos sus Esfuerzos a que l a po l í t i ca 
exter ior de F ranc ia se mantenga por 
encima de iniprnvisaciones p a ¡ l a u i . n i : ' -
r ias. Estoy dispueato a contestar—agre-
da— pero d e s p u é s de m á s detenida 
rede:xióin. En cuanto a l Gobierno de 
¡Vloscú, tenga l a C á m a r a l a absoluu 
•seguridad do que, si hubiese fal tado 
aquel Gobierno a l a c o r r e c c i ó n d ip lo-
m á t i c a , y o hubiese subido - en el acto 
a esta t r i buna p a r a someter a l a Gá» 
n i a ra ese caso y p e d i r l a la convsp.r.: 
ü i e n t e s a n c i ó n . 
B l u m vuelve a ins is t i r para que si 
i n t e r p e l a c i ó n quede unida a l a de Ca-
berse a ñ i m e i a d o en P a r í s el vuelo L i n d - p e r i a l A i r May,3 c o m p a n y . a c o m p a ñ a r á 
b é r g h ; fué conducido por sus acupipa-
ñ a n t e o a uno de los hangares, donde se 
h a l l á b a uh aparato de la casa Neupor t ; 
los aviadores p r e í e n t e s pretendieron dar 
a L indhe rgh m.-urucciones acerca del 
manejo d ' ' l aviói i , pero a q u é l se n e g ó 
a L i n d b o r g h desde Bruselas. 
R Y A N A E U R O P A 
NUEVA YORK, 2 7 . ^ M í s i e r H y a n , pre-
sidente del Consejo de a d m i n i s t r a c i ó n 
de los talleres donde fué construido el 
a escucharlos, saltando a l a s i e n t ó del ¡ a p a r a t o de L indhe rgh , ha salido preci-
p i lo to . Seguidamente se e l evó , saliendoj p i c a d a m e n t e ' p a r a Franc ia , Se i g n o r a n 
a c o n t i n u á c i ó n Otro aeroplano, p i lo tado! las causas que han mot ivado este via je , 
por el sai genio Detroyal , Ambos avio-1 L A R E I N A B E L G A V I S I T O A L A 
nes1 evoluc ionaron sobre el a e r ó d r o m u : • M A D R E D E N U N G E S S E R 
breves momentos, tomando d e s p u é s p A R l s 27 _ E 1 ^ yp t f t Herald dice 
r u m b o a P a r í s . Por enc ima de esta po-
so^ l ian I raspa.-ado los l í m i t e s de l o 
l o l e r a l d e : mas, con lodo , encuent ra 
que I n g l a t e r r a ha dado un paso difí 
cj j S i sostiene la a d i l u d , las conse-
cuencias pueden sor graves. Y si no 
|a sos | icnc, q u e d a r á peor q q é anteg, 
y e l p r e s t i g i o de I n g l a t e r r a h a b r á per-
d ido 
M A S D E P R E N S A I N G L E S A 
PBAGA, 27. — L a Asamblea nacipqfil 
checoeslovAca se ha reunido en sesión 
solemne pa ra proceder a la elección pre-
s idencial . . ,x. '¿¿x 
A las once y cuarto se a b r i ó la-¡rCMoa. 
con asistencia de •Í3Í s o n a d u r e á y dipu-
tados de los 440 miembros que contlitu-
yen l a Asamblea nacional . Es necesariü 
r e u n i r las tres quintas partes para ser 
elegido en l a p r i m e r a vuelva de escruti-
nio. Una inmensa m u l t i t u d se agflípi 
ante e l Par lamento y en las tribtuias 
han tomado asiento los ministroo, los 
miembros del Cuerpo d i p l o m á t i c o y dis-
t ingu idas personalidades. 
A las doce y diez se proc lama el re-
sultado de l a e l ecc ión , que ha sido el 
L l «Da i ly Te leg rapha dedica u n s igu ien te : 
e d i t o r i a l a la c l á u s u l a l e r ce ra $el «bil la T o m á s MassarycK (reelegido), ^V&fe 
de r e f o r m a de las T r a d e U n i o p s , en 
« P A J A R O BLANCOS j ada de los Estados Unidos. D e s p u é s 
al 
bre é l audac i i i i nas acrobacia_s. 
A las siete y media a ter r izaban en el 
a é r e o puer to , descendiendo L indhe rgh 
de su a v i ó n y marchando a desayunar. 
U N S E L L O D E E I N D B E R G H 
NUEVA Y O B K , 2 7 — A ú n no se ha ter-
minado el p rograma de r e c e p c i ó n de 
L indhe rgh , s a b i é n d o s e ú n i c a m e n t e que 
ser;; obsequiado con u n banquete nros-
t ruo , de 3.5U0 cubiertos, en uno do los 
pr incipales hoieles de esta ciudad-
SAN JUAN DE TERRANOVA, 2-7.--DQS mane ra en un p a í s l i b r e 
1 ae .od iomo haciendo §«- e¿aad0I16s ^ ^ * \ ^ este "Todas las formas de coacemn deben 
mes a las diez de l a m a ñ a n a al Sur (je Ser p roh ib idaB de acuerdo con nuestras 
l a is la , han declarado que oyeron p r i - y e s t radiciones y con l a conciencia 
meramente . e l ronquido de un motor , ' I^118'" 
de&pués el ru ido de u n formidable gol- Kl ( ( ' r imes» se ocupa del «Día del I m -
pe y m á s tarde una t remenda e x p l o s i ó n . > B S B ^ '•• ' '^^¿•^«¡«¡5»^^ 
c l u i i , pero P o m c a r é se opone t e r m i 
uanlemenlo a ello y plantea con esi 
mot ivo l a cuofitión de conlianza, F ina l -
mente, el leader social ista consiente ei 
E n v is ta de ello se ha ordenado l a p r á c - ' n o puede precisar l a ho ra en que Hé-
t ica de registros en l a b a h í a de P l a i a a m i g a r » a dicho punto, pues el m a l estado 
ce, a s í como en toda l a costa Sur de l a uel p iar y el tener que remolcar a l ht-
isla, pues estas declaraciones coinciden d u a v i ó n Santa María, le hace teper 
en todo con las hechas 'anteriormente que mantenerse a una marcha m u y 
por otros pescadores, lo que hace su- icni j . 
^ poner que Nungesser y Coli l l egaron : E L C O M A N D A N T E R Y R D 
hasta (Jiclia iSla. M r i 1 * T r A i m n r r am -r^i 
I NUEVA \ O R K , §7 .—El comandante 
E L « S A N T A M A R I A II» \\yn\- h a declarado que no r e a l i z a r á l a 
L I S B O A , 27.—La e s t a c i ó n de T- S, H . t r a v e s í a del A U á n t i c o antes del regre-
de, Har t a ha recibido a las tres de la ' so de L indborgh , a f i rmando que esta que . su i n t e r p e l a c i ó n se discuta despuv? que la. de Caohin, y el Gobierno t am- l t a rde i u n c o m u n i c a c i ó n del vapor i t f i - ¡ seguro de que cuantas h a z a ñ a s r ea l l -
b i é n lo acepta, ¡ i i a n o Snperga, d ic iendo que se haljajce,, no q u i t a r á n en un á p i c e l a g l o r i a 
Seguidamente se levanta la s e s i ó n . a noventa mi l l a s de Faya l . Añi ide que ¡de L i n d h e r g h . 
tos; S turo (candidato comunista), PÍ; 
papeletas en blanco. 105; votos invali-
dados, dos. 
La Asamblea nac iona l a c o g i ó este re-
sul tado con e n t u s i á s t i c a s ovaciones. 
J U R A E L P R E S I D E N T E 
Tan p ron to como fué proclamado el 
resultado de l a e l e c c i ó n presidencial, 
Massaryck, a c o m p a ñ a d o del presidente 
del Consejo, Svohla, se t r a s l a d ó al Par-
lamento con objeto de prestar juramen-
to, lo cua l hizo a ta u n a y die'Z CT 
pupto de l a tarde. E l reelegido prén-
denle fué objeto de clamorosas ovacio-
nes y manifesiaciones de s i m p a t í a , tan-
to por par te del Par lamento como de la 
inmensa m u l t i t u d que se a p i ñ a b a en 
todo el t rayecto des t íe l a residencia pre-
s idencial hqsta el palacio parlamentario-
Las not ic ias que se reciben de totlQ e{ 
paiis d icen que l a e l ecc ión de Maf i^1- )^ 
lia s ido acogida en todas partes con >a 
m a y o r a l e g r í a y s a t i s f a c c i ó n . 
En la Bolsa de Praga se considera 
que l a r e e l e c c i ó n del presidente; §5 'un 
excelente augur io par^. la s i t u a c i ó n po-
l í t i c a y e c o n ó m i c a del p a í s . 
—Inútil discutir, Juan; aquí h a y un imbécil, tú o yo. 
—¡Oh! Conozco bieî  al señor y sé que no tendría un imbécil 
a su servicio. 
{Dimanche Illustrc, P a r í s . ) 
—'¡Ah, mi querido amigo! He visto la rnue?' 
de cerca. 
—¿Alguna enfermedad? ¿Un accidente? 
—No; vengo de un entierro. 
{K:rcclsici\ ] 
-¿Usted es el pobre que antes pedía al final de esta calle? 
-Sí, señora. Es que ahora he abierto aquí una sucursal. 
{Passitig Show, Londres.) 
—¿Se puede saber por qué me sigU**' 
muchacho ? 
—No se preocupe. Es por la sombra. 
{Dimanche m u s i r é , P ^ 6 ' ' 
S E C O . . . , P E R O NO TANTO 
Es sabido que el i n t r é p i d o aviador 
L i n d h e r g h es m u y obsequiado por los 
parisienses. En uno de los banqtielos 
que l i a c o n c u r r i d o se b r i n d ó al linai 
con c h a m p á n , s e g ú n es uso y COSUJR). 
b re no del todo v i t upe rab l e . 
Pero U n b e r g h es «seco» , y dice «U 
Ci'ojx» que en p r e v i s i ó n de que se 
negase a be^or c h a m p á n le prepara-
r o n u n r i c o vaso do leche para la 
ho ra do los b r i n d i s . L i n d h e r g h , sin 
e m b a r g o , a p u r ó como los demás su 
cqpa de v i n o espumoso. 
H u b i e r a resu l t ado ya m u y seco oso 
do negarse a beber una copa ep COHK 
p a ñ í a de quienes l an gentilmente le 
obsequiaban. 
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PERU A LA EXPOSICION IBEROAMERICANA 
SE ORGANIZA EN JAEN L A PRIMERA COOPERATIVA DEL ACEITE. A Y E R FUE CLAUSU-
RADO E L CONGRESO MUNICIPALISTA DE BARCELONA. E L INFANTE DON CARLOS DE-
CLINA UN HOMENAJE. CONTINUA L A ASAMBLEA DE PRENSA EN PALMA DE MALLORCA. 
La cruz de Beneficencia a un pescador en Valladolid 
Clausura del Congreso Municipalista 
BARCELONA, 27.—Esta tarde, a las 
cinco y cuarto, c o m e n z ó l a s e s i ó n de 
fflaü&ura del Congreso Nacional M u n i c i -
palista. 
En el S a l ó n de Ciento del A y u n t a m i e n -
to ocuparon l a pres idencia el m i n i s t r o 
l a G o b e r n a c i ó n , d i rec tor .genera l de 
A d m i n i s t r a c i ó n , alcalde y gobernador 
de Barcelona y otras personalidades. 
Hablaron los s e ñ o r e s Roa, alcalde de 
León ; Alapont , teniente de alcalde de 
Valencia; Casas, alcalde de L a C o r u ñ a ; 
V'inck, secretario de l a U n i o n In t e rna -
tional ' des Vi l les , y F e r n á n d e z Velasco, 
teniente de alcalde y c a t e d r á t i c o de M u r 
cia. 
t s te ú l t i m o a n u n c i ó que en el p r ó x i m o 
Congreso de Sev i l l a s e r á n acogidos los 
pueblos de l a A m é r i c a l a t i na . 
El alcalde de Barce lona e x p r e s ó su 
gratitud a todos los congresistas, y les 
dijo que a l vo lver a sus hogares recor-
daran que sus palabras son a s p i r a c i ó n 
de Ayun tamien to y de l a c iudad . Barce-
l o n a — a ñ a d i ó — a s p i r a a l a p r i m a c í a del 
patriotismo, amor a E s p a ñ a y l ea l t ad a 
su Rey. 
El general M a r t í n e z A n i d o e log ia el 
I I I Congreso m u n i c i p a l i s t a que a sus 
muebos atract ivos ha un ido l a c i rcuns-
tancia de celebrarse en Barcelona, c u n a 
del urbanismo de E s p a ñ a . E l Gobierno 
vé con s i m p a t í a que los A y u n t a m i e n -
tos e s p a ñ o l e s se agrupen, puesto que 
con pleno conocimiento de causa, es-
t u d i a r á n los problemas que le son pe-
culiares y han de f ac i l i t a r a l Poder 
público los elementos pa ra que decida 
con mayores g a r a n t í a s de acierto los 
asuntos cada vez m á s compl icados que 
se relacionan con l a v i d a de los pue-
blos. 
Me hago cargo—añade—de las con-
clusiones formuladas p a r a elevarlas ai 
Gobierno. Son e l í n d i c e de vuestros 
trabajos du ran te los c inco d í a s que 1 
durado el Congreso, pero representan 
la labor de estudio constante de los 
Municipios. Puedo asegurar—agnega— 
que el Gobierno las acoge con s impa 
tía, porque advierte que las i n s p i r a -
propós i to de c o n t r i b u i r a l e m p e ñ o de 
completar e l r esurg imien to de l a v . 
munic ipal e s p a ñ o l a . 
' A l dar po r te rminado , en nombre del 
Gobierno, el Congreso, me hago cargo 
—dice e l general M a r t í n e z Anido—de los 
sentimientos de todos los asistentes y 
digo que seguiremos en l a l abo r de en-
grandecer a E s p a ñ a y se rv i r a l a au-
gusta persona del Soberano, que se 
-bizo representar en l a aper tura de este 
Congreso como hace s iempre, con cuan-
to signiflea estudio, a f á n de progreso 
y mejoramiento de las condiciones de. 
la v i d a de todos los pueblos de su re ino 
Gritad c o n m i g o : ¡ V i v a E s p a ñ a ! | V l v a 
el Rey! 
M S I a s í o t e r m i n ó en medio de g r a n en-
tusiasmo. 
Las conclusiones del Congreso no se-
rán faci l i tadas a la Prensa hasta ma-
ñana. 
—En el expreso de las ocho de l a 
noche han regresado a M a d r i d los m i -
nistros de l a G o b e r n a c i ó n y Traba jo , 
señores M a r t í n e z An ido y A u n ó s , que 
ffiéron despedidos en e l apeadero de 
Gracia por las autoridades y amibos. 
La Universidad Industrial de 
Barcelona 
BARCELONA, 27.—El d i rec tor gens 
ral de Indus t r i a y Comercio, s e ñ o r Ma-
dariaga, estuvo esta m a ñ a n a en el pa 
lacio de l a D i p u t a c i ó n , que v i s i t ó , y 
luego se r e u n i ó a l l í con los s e ñ o r e s 
que fo rman el a l to Consejo de Ense-
ñanza Indus t r i a l , con los que c a m b i ó 
impresiones sobre l a Unive r s idad I n -
dustrial de Barcelona. 
—El m in i s t ro de l a G o b e r n a c i ó n pa-
seó esta m a ñ a n a en c o m p a ñ í a del al-
calde por l a p o b l a c i ó n , v iendo las obras 
de reforma, que se rea l izan actualmen-
te en la c iudad. D e s p u é s v i s i t ó al ge-
general Barrera , y estuvo en el Gobier-
no c iv i l , donde r ec ib ió muchas Comi-
siones que le esperaban. A l m e d i o d í a 
almorzó con sus hijos, los s e ñ o r e s de 
Vía. 
El Congreso de Riegos 
BARCELONA. 27.—Hoy ha cont inuado 
el IV Congreso Nacional de Riegos. 
Se discutieron algunas de las ponen-
cias t écn icas acerca de la l e g i s l a c i ó n 
de riegos. 
La Expos i c ión ha sido m u y vis i tada. 
Los congresistas es tuvieron esta tar-
d& en las obras que se realizan en el 
puerto. 
—Un a v i ó n de l a l í n e a Latecoere, que 
j^ce el servicio de Toulouse a O r á n . 
tuvo que a terr izar en la margen de Llo-
bregat. I n t e n t ó reanudar el vuelo, pero 
110 lo pudo realizar. 
; —El Juzgado del Sur ha levantado Ja 
^ c o m u n i c a c i ó n a R a m ó n Malet , proce-
^ado con mot ivo del descubr imiento de 
'a fals if icación de bil letes del Bra s i l . 
La nacionalidad de Colón 
BARCELONA, 27.—En el Ateneo ha 
?aao su segunda conferencia don Lu i s 
uioa, ex d irector do l a Bib l io teca Na-
"onal de L i m a , sobre el tema « F a l s e d a d 
e la tesis ,genovesa de Colón». 
'J0 que el asunto queda planteado 
! v¿n el d i l ema : o es c a t a l á n o es gono-
i m ^as flcmíls h i p ó t e s i s — d i c e — s o n m u y 
' w i o r e s a estas dos. Como puede de-
oetrarse que no es ni pudo ser geno-
lari no (3ue(la remedio que acep-
t o como c a t a l á n . 
explica c ó m o n a c i ó la leyenda de Co-
a ' ?enov6s, y a lude a unos corsarios 
' l ) í r"ieneS 60 Ilani;""1111 Colombos, y que 
cuai ' el ,iel',1Pí). csÜS corsarios, de i.«s 
ron Se Sabe í|Ue nn0 (,ra SriQSO. •Iie 
lian COnVerli'1(!ti por los l i i s tor iadres i ta 
' m a ü s en Colón y el otro su her-
no. De esta manera n a c i ó la leyenda 
• Udón g e n o v é s . 
( l u í i409 Una c r ó n i c a «te A r a g ó n dice 
hpVh í Iescubr ini io i i io de A m é r i c a fué 
S P,01" l,n e s p a ñ o l . . . 
C ' c n P ' U ' St' t,xlf!ll,li<') 011 cnnswWu-
ñ ' ó Iíara A m o s t r a r c ó m o se le ocu-
la tierra010'1 la Í<ll!a 'le la re<londtíz (lt 
^ ^' Superior Ferroviario 
han ' i ' i^0, " • - P r o c e d e n t e s 'le V i t o r i a 
S|iper- <l0 los ' " ' « " ' ^ r o s del Consejo 
' día v l 0 r - ,'"e,TuV1^iio, general Mayan 
que tJe"0res Morales. Moreno v otros, 
El ob!pímanCCer:in (los clías <?n Bi lbao-
Jeto de la v i s i t a ce conocer l a ca-
pacidad t é c n i c a de las empresas dedi-
cadas a l a c o n s t r u c c i ó n de m a t e r i a l fe-
r r o v i a r i o . 
E l genera l don Juan Avi l é s ha v i -
sitado los tal leres de t r a c c i ó n de l a 
C o m p a ñ í a del f e r r o c a r r i l de l a Robla, 
en Valmaseda. 
—Ha s ido nombrado consejero de l a 
sucursal del Banco de E s p a ñ a , en l a 
vacante de don A g u s t í n Sol tura , don 
Salust iano M i g o l l a . 
— E l alcalde, s e ñ o r M o y ú a , h a rec ib i -
do l a v i s i t a de los directores de las 
C o m p a ñ í a s del Norte y de B i lbao a Por-
tugalete y a l ingeniero jefe de l a Jun ta 
de Obras del puer to , que le h i c i e ron 
entrega de l a copia del escrito puesto 
d í a s pasados en manos del m i n i s t r o de 
Fomento , en el que se so l ic i ta l a re-
s o l u c i ó n del expediente p a r a l a expro-
p i a c i ó n de terrenos, con objeto de cons-
t r u i r l a e s t a c i ó n centra l , a m p l i a r e l 
muel le del puer to y levantar l a m u r a l l a 
de c o n t e n c i ó n de Cantaleja, reformas 
m u y impor t an te s pa ra l a c i u d a d y cu-
yo p royec to fué aprobado p o r las tres 
entidades y e l A y u n t a m i e n t o . 
El Consejo Ferroviario en "Eus-
kalduna" 
B I L B A O , 27.—Como y a hemos c o m u -
nicado, se encuen t r a en B i l b a o u n a Co-
m i s i ó n d e l Consejo Supe r io r F e r r o -
v i a r i o . 
Esta t a rde ha v i s i t a d o l a f a c t o r í a de 
Euska lduna , donde se han cons t ru ido y 
se e s t á n cons t ruyendo var ias l ocomoto -
ras, t i p o « M o n t a ñ a » , para l a C o m p a ñ í a 
de l N o r t e . 
E n E u s k a l d u n a el genera l M a y a n d í a y 
los d e m á s m i e m b r o s de l Consejo Supe-
r i o r F e r r o v i a r i o v i s i t a r o n de ten idamen-
te los ta l le res y conversaron con los 
t é c n i c o s y los obreros, sacando u n a i m -
p r e s i ó n f avo rab l e de las condiciones de 
t rabajo de d i c h a f a c t o r í a . 
D e s p u é s r e a l i z a r o n u n a e x c u r s i ó n por 
la r í a en u n a barco-remolcador . 
Es ta noche fue ron obsequiados con 
una c o m i d a í n t i m a en la Sociedad B i l -
b a í n a . 
A l l í hemos t en ido o c a s i ó n de conver-
sar con e l genera l M a y a n d í a y d e m á s 
m iembros d e l Consejo Super io r F e r r o -
v i a r i o . 
E l gene ra l M a y a n d í a estaba m u y sa-
t isfecho de l a v i s i t a , y nos d i jo a d e m á s 
que en V e n t a de B a ñ o s h a b í a mon tado 
en u n t r e n a r ras t rado por u n a loco-
m o t o r a cons t ru ida a q u í en B i lbao en la 
Euska lduna , t i p o « M o n t a ñ a » . H a i d o en 
la p r o p i a l ocomoto ra desde V e n t a de 
B a ñ o s a M i r a n d a , haciendo el r e c o r r i d o 
a r a z ó n de 90 k i l ó m e t r o s po r hora , 
d á n d o s e cuen ta de su p e r f e c c i ó n y del 
f u n c i o n a m i e n t o a d m i r a b l e de la loco-
motora , p o r lo cua l cree que E s p a ñ a 
nuede sentirse o rgu l lo sa de con ta r con 
elementos capacitados, como l a Compa-
ñ í a E u s k a l d u n a , para l a cons t rucepión 
de esta clase de m a t e r i a l f e r r o v i a r i o , i 
E l l o representa u n f o r m i d a b l e adelan-
to para l a i n d u s t r i a nac iona l , que pue-
de c o m p e t i r con las mejores f á b r i c a s de 
E u r o p a y A m é r i c a 
H a b l a n d o de l a C o m p a ñ í a Euska lduna 
y de c ó m o se t raba ja en esta f a c t o r í a , 
d i jo e l genera l M a y a n d í a que las l o -
comotoras const ru idas pa ra e l N o r t e 
eran mode lo en su clqse, por l o que fe-
l i c i t ó e fus ivamente a l gerente de d i -
cha Empresa , don R a m ó n de la Sot? 
A b u r t o , y d i jo que E s p a ñ a en tera debe 
conocer c ó m o se t rabaja a q u í en Bi lbao . 
D e l a capac idad t é c n i c a de los obreros 
hizo t a m b i é n grandes elogios. 
Los d e m á s consejeros se sumaron 
i g u a l m e n t e a l a f e l i c i t a c i ó n del general 
M a y a n d í a . . 
Es ta noche represaron a M a d r i d el 
i ngen ie ro s e ñ o r Vargas y el conde de 
F o n t á n . M a ñ a n a don L u i s O l a r i a g ^ 
m a r c h a r á a V i t o r i a , y por la noche el 
cenera l M a y a n d í a y los d e m á s miembros 
del Consejo Super io r F e r r o v i a r i o vo lve-
r á n a M a d r i d . 
Las víctimas de un accidente 
C I U D A D R E A L , 27.—A las cinco de 
l a m a ñ a n a fa l lec ieron, en el hospi ta l , 
José Alcolea . Fernando C a ñ i z a r e s y Mar-
t í n Loren te , her idos en el acciden-
te a u t o m o v i l i s t a de Puente del Guadia-; 
na, que con el muer to en el l u g a r de l ; 
suceso, Fernando Barenca, hacen cua- j 
las v í c t i m a s . 
E l en t ie r ro se ver i f icó esta larde a 
las seis. 
E l comercio c e r r ó sus puertas en se-j 
ñ a l de duelo. En el d o m i c i l i o de la 
f a m i l i a Barenca, donde estaban deposita-j 
dos los cuatro c a d á v e r e s , se agolpaba 
numeroso p ú b l i c o , a s í como en las ca-
lles del t r á n s i i o . • 
As is t ie ron las tres par roquias de l a 
capi ta l con cruz alzada. Los f é r e t r o s 
fueron l levados a hombros de los fami-
l iares . I b a é n p r i m e r l u g a r e l c a d á v e r 
del f abr ican te de calzado don M a r t í n 
Lorente, d e s p u é s e l del fondista de 
Manzanares don An ton io Alcolea , segui-
damente e l del estudiante don Fernando 
Barenca y por ú l t i m o el de. don Fernando 
C a ñ i z a r e s . Pres id ieron el duelo el Obis-
po P r i o r , doctor Estenaga; gobernado-
re.s c i v i l y m i l i t a r , alcalde, presidente 
de l a D i p u t a c i ó n y d e m á s autoridades. 
E l ú n i c o superviviente de l a c a t á s t r o -
fe, don Ricardo Rivera , se encuentra 
en estado grave. 
La Diputación de Gerona 
G E R O N A , 27.—Ha presentado l a d i -
m i s i ó n de su cargo el presidente d e j a 
D i p u t a c i ó n de esta p r o v i n c i a , senoi 
3assols. 
Cooperativa del Aceite en Jaén 
JAEN, 27.—El ingeniero di rector de la 
Granja A g r í c o l a de, esta p r o v i n c i a se 
ha t ras ladado a Navas de San Juan con 
objelo de organizar una Cooperativa del 
Aceite. l a p r i m e r a que se e s t a b l e c e r á en 
E s p a ñ a . 
Ingeniero muerto en accidente 
de automóvil 
ORENSE, 27.—Anoche, a las diez, ocu-
r r ió un accidente au tomovi l i s t a en el 
k i l ó m e t r o 457 de la carretera de V i l i a -
c a s t í n a V i v o , , p u n t o conocido por Bon-
c i ñ a redonda, del A y u n t a m i e n t o de Ríos , 
que c o s t ó l a v ida a l ingeniero don José, 
F e r n á n d e z E s p a ñ a , jefe t écn ico de la So-
ciedad f e r r o v i a r i a constructora del fe-
r r o c a r r i l Zamora - Orense - C o r u ñ a , que 
real izaba trabajos en l a comarca. 
E l c a d á v e r ha sido trasladado a Co-
r u ñ a , dondo r e s i d í a el f inado. 
Nuevo motor de explosión 
O V I E D O , 27.—Se conocen m á s deta-
lles de l i n v e n t o debido a u n obre ro as-
t u r i a n o de l a F á b r i c a de T r u b i a , y de l 
cua l y a d i m o s cuen ta hace algunos 
d í a s . 
Se t r a t a de u n nuevo m o t o r de ex-
p l o s i ó n , m u y d i f e r en t e de los que ac-
t u a l m e n t e c i r c u l a n , pues é s t o s poseen 
piezas c o s t o s í s i m a s , en t r e ellas l a l l a m a -
da « c i g ü e ñ a l » . Con el nuevo m o t o r , l a 
« c i g ü e ñ a l » desaparece Esto se consi-
gue por m e d i o de u n a pieza s e n c i l l í s i -
ma, de c o n s t r u c c i ó n que p o d r í a m o s l l a -
mar r u d i m e n t a r i a . 
Este apara to fué i n v e n t a d o hace u n 
par de a ñ o s , y pa ten tado en 1926. C i r -
cunstancias especiales h i c i e r o n que no 
se d i e r a entonces a l a p u b l i c i d a d , y 
aun hoy m i s m o e l i n v e n t o r no qu ie re 
dar su n o m b r e . 
Y a se han efectuado las pruebas, con 
excelente resu l tado . L a po t enc i a obte-
n i d a v a l i é n d o s e del f reno de P r o n y fué 
de 20 H P . L o s . motores de las mejores 
marcas d i e r o n en e l m i s m o caso 25 HP. , 
y a lgunos m u y conocidos u n a c i f r a 
i n f e r i o r . L a d i f e renc ia , po r t a n t o , en-
t re el nuevo m o t o r y los y a conocidos 
es casi i n s i g n i f i c a n t e . 
O t r a cosa que desaparece con este 
m o t o r es e l r e f r i ge r ado r y los conduc-
tos po r los cuales se t ras lada e l r e f r i -
gerante. E l e q u i l i b r i o es absoluto , cosa 
de suma t rascendencia , puesto que las 
resul tantes de las fuerzas de i n e r c i a es 
nu la . 
Donativo para una iglesia 
O V I E D O , 27.—El conde de R o d r í g u e z 
San Pedro ha donado para l a recons-
t r u c c i ó n de l t e m p l o p a r r o q u i a l de He-
v i a (Siero) 20.000 pesetas. Como poste-
r i o r m e n t e t u v i e r a n o t i c i a de que d icho 
d o n a t i v o no c u b r í a el i m p o r t e t o t a l de 
las mencionadas obras, ha hecho saber 
a l p á r r o c o , que a m p l í a l a c a n t i d a d con-
cedida has ta e l l í m i t e de l presupuesto 
hecho. 
Asamblea de Prensa en Palma 
P A L M A D E M A L L O R C A , 27.—Durante 
l a m a ñ a n a y . l a tarde c e l e b r ó sesiones 
l a Asamblea de l a F e d e r a c i ó n de Aso-
ciaciones de l a Prensa, bajo l a presi-
dencia del s e ñ o r Ribera Rov i r a , en los 
salones de l a D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l . 
Asis t ie ron delegados de las Asocia-
ciones de A l c o y , Al icante , Badajoz, Ba-
leares, Burgos , Bi lbao , C a s t e l l ó n , Ciu-
dad Real, C ó r d o b a , Gerona, Guadalaja-
ra , Hue lva , Huesca, J a é n , Jerez, León . 
L é r i d a , L o g r o ñ o , Manresa, M e l i l l a , 
Pamplona , Reus, Santander, San Se-
b a s t i á n , Sabadell , Sevi l la , Tarrasa , Ta-
rragona, Toledo, Tortosa, Valenc ia , V i -
t o r i a , Zaragoza y Barcelona. 
So t r a t ó del M o n t e p í o de l a Prensa 
y de las Mutua l idades . 
Esta tarde en el A y u n t a m i e n t o se ha 
i n a u g u r a d o ' l á E x p o s i c i ó n de Prensa or-
ganizada por l a A s o c i a c i ó n de Palma 
de Mal lo rca . 
El hermano del Jalifa en Sevilla 
S E V I L L A , 27.—Procedente de Córdo-
ba ha l l egado el hermano del J a l i f a del 
Pro tec torado e s p a ñ o l , M u l e y Mohamed , 
que fué r e c i b i d o en l a e s t a c i ó n por ' el 
gobernador c i v i l i n t e r i n o , con el que 
se t r a s l a d ó a l ho t e l donde se hospeda. 
Es ta t a rde M-uley Mohamed , acompa-
ñ a d o del comandan te Cogol ludo , que 
v iene a sus ó r d e n e s , v i s i t ó los diversos 
non u m en tos. 
P e r m a n e c e r á cua t ro a ñ o s en Sev i l l a 
e i n g r e s a r á den t ro de breves d í a s en le 
P o l i t é c n i c a . 
Perú y Chile a la E. Iberoamericana 
S E V I L L A , 27.—La C o m i s i ó n permanen-
te de l a E x p o s i c i ó n Iberoamer icana ha 
celebrado h o y r e u n i ó n , y en e l la se 
d i ó cuenta de las not icias o f i c í a l e s "de 
que e l P e r ú ha acordado conceder se-
tecientas m i l pesetas pa ra l a construc-
c ión de su p a b e l l ó n , y que Chile concu-
r r i r á o f ic ia lmente a l cer tamen. 
—Esla m a ñ a n a estuvieron en el Ayun-
tamiento los coros de Ruada, de Oren 
se, que i i j t e rp re ta ron var ias canciones 
Fueron obsequiados por e l alcalde. 
* * * 
S E V I L L A , 27.—Hoy el A y u n t a m i e n t o 
ha entregado los terrenos en e l s i t n lla-
mado T i r o de L í n e a al Real Pa t ronau . 
de casas baratas pa ra que cons t ruya 70 
casas. Las obras c o m e n z a r á n en se-
gu ida . 
Homenaje al infante don Carlos 
S E V I L L A , 27.—El infante don Carlos 
ha decl inado el banquete que se pro-
yectaba en su honor. En vista de ello, 
en e l despacho del gobernador m i l i t a r 
i i e lob ra r j i i una r e u n i ó n las a u t u r l d a 
des y va r ias personalidades sevil lanas 
para cons l i t u i r la C o m i s i ó ñ que se en. 
c a r g a r á de la c o n s t r u c c i ó n de vanaíi 
•¡asas baratas que l l e v a r á n e l nombre 
d e l Infante , como homenaje a su augus-
ta [HMSona. Este d e s i g n a r á las personas 
que h a n ' d e hab i t a r dichas casas. 
En el A y u n t a m i e n t o y diferentes So 
Piedades se c o l o c a r á n pliegos para re-
coger f i rmas . E l impor te de l a cuota in -
d i v i d u a l , 25 pesetas, que e ra el precio 
del cubier to , se d e d i c a r á a cons t ruu 
las mencionadas viviendas obreras. 
Selección en la Guardia urbana 
de Valencia 
V A L E N C I A , 27—El . A y u n t a m i e n t o ha 
decidido hacer u n a se lecc ión en el Cue.-
po de l a Guard ia mun ic ipa l , donde du-
l a m o los fres ú l t i m o s q u m q u e n i o á en-
t r a r o n pumerosos ind iv iduos s in condi-
ciones pa ra el cargo y s in otros m é r i t o s 
que el de s u filiación po l í t i c a . 
Tales h a n sido los a b o s ó s que de 30o 
guard ias munic ipa les van a quedar eli-
minados Í55&. 
i V A L E N C I A , 27.—Se ha firmado ofi-
c ia lmente que el Rey i r á desde Va lenc ia 
a Sagunto en e l vapor de la T r á i i s m e d l -
i c r r á n e a Vccnte Puchol. 
*• * * 
VALENCIA, 27.—Al • pretender s u b i r a 
u n t ren e l é c t r i c o en M a s a m a g ü e l l fué 
a r ro l l ada l a joven Carmen C a r r i l l o , que 
s u f r i ó graves her idas en la p ie rna de-
recha. 
* * * 
VALENCIA, 27.—lia ina ic l i adu a Ma-
d r i d el delegado de Hacienda , pues pa-
rece que con m o t i v o de ciertas reclama-
ciones de los pueblos l indantes con el 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D Se celebra un zocolas responsabilidades 
en Beni Aros políticas desde 1918 m m m 
n m m m m m 
El general Carmena, presidente de la república portuguesa 
Hoy hace un año que el general Gomes da Costa, sublevándose al 
frente del Ejército portugués, de todo el Ejército portugués, inicio la 
obra redentora en la nación vecina. El actual jefe del Estado estuvo 
desde los primeros momentos al lado de la sublevación, y en el primer 
Gobierno que se constituyó ocupaba la cartera de Negocios Extranjeros. 
Cuando las circunstancias obligaron al general Gomes da Costa a dejar 
el Poder, el general Carmena se puso al frente del movimiento salva-
dor. Hace un año que está en la brecha, y en ese tiempo ha tenido 
que dominar en más de una ocasión situaciones difíciles que han» puesto 
a prueba su energía, su tacto y su habilidad. El general Carmona es 
un fiel amigo de España. 
También se efectuó por primera vez 
el de Telata de Ketama 
lago de l a Albufe ra han surgido graves 
o b s t á c u l o s de orden j u r í d i c o para la en-
trega de a q u é l a l a c iudad de Valencia , 
so lemnidad a l a que h a b í a de as is t i r el 
Rey. 
—Esta m a ñ a n a al levantarse del le-
cho el m a t r i m o n i o Vicente A n d a n l , en 
la ba r r i ada del Grao, encendieron una 
b u j í a cuya l l a m a p r e n d i ó en las ropas 
de l a cama. 
L a mujer r e s u l t ó levemente he r ida y 
el esposo con quemaduras de p r o n ó s t i c o 
reservado, pero u n n i ñ o de dos meses, 
que con ellos d o r m í a , s u f r i ó heridas 
g r a v í s i m a s . 
Distinción a un pescador 
V A L L A D O L I D , 27.—Esta tarde se ha 
verif icado en el Gobierno c i v i l el acto 
de imponer l a cruz de Beneficencia al 
popu la r pescador Juan M a r t í n apodado 
«El C a t a r r o » , que ejerce su oficio en el 
no Pisuerga. Esta d i s t i n c i ó n se le fia 
concedido como recompensa por haber 
¿ a l v a d o a numerosas personas durantp 
los largos a ñ o s de su v i d a de pescador 
I J C impuso las ins ignias el gobernador 
que a d e m á s le hizo entrega de una 
ca r t i l l a de la Caja Postal de Ahorros 
con 200 pesetas. 
Las iris gmas han sido costeadas por 
s u s c r i p c i ó n popular . 
Robo en despoblado 
Z A M O R A , 27.-Marcelino P é r e z fué sor-
prendido en el camino del pueblo de San 
Vi tero ipór A n t o n i o M a r t í n y Fernando 
Pamos, que. le apalearon y robaron . Los 
autores fueron detenidos. 
—En la Aud ienc i a h a empezado a 
verse l a causa con t ra Teodoro López 
Robles, que en e l pueblo de Arcos de 
la Polvorosa m a t ó a Leoncio F e r n á n d e z 
Nieto, de una perdigonada. E l fiscal, en 
sus conclusiones, p/ide para el procesa-
do catorce a ñ o s de p r i s i ó n y 5.000 pese-
las de i n d e m n i z a c i ó n a l a f a m i l i a de l a 
v í c t i m a . 
La excursión de Zaragoza a Pau 
ZARAGOZA, 27.—Esta m a ñ a n a ha sa-
lí de Zaragoza l a caravana a u t o n v n i 
l i s ta que va a v i s i t a r O l o r ó n y Pau. 
Marcharon 70 coches, en los que van 
el alcalde, s e ñ o r A l lué Salvador, con 
una C o m i s i ó n de concejales; o t r a Comi-
s i ó n de l a D i p u t a c i ó n , u n representan-
te del Arzobispo de Zaragoza, e l capi -
t á n general y de var ias entidades, a s í 
como numerosos turis tas . 
A l pasar por Huesca se agregaron a 
la caravana el alcalde y var ios excur-
sionistas. 
A l m e d i o d í a l legaron a Jaca, doxide 
fueron recibidos con entusiasmo. Se ce-
lebró una r e c e p c i ó n en e l teatro, en l a 
[jxe p ronunc ia ron discursos los alcaldes 
le, Zaragoza y Jaca. 
D e s p u é s se p r o y e c t ó l a p e l í c u l a de la 
icsta-homenaje a l a Puer ta del Carmen, 
le Zaragoza. A l a una y media, d e s p u é s 
de comer, sa l ieron para O l o r ó n , en uon-
de c e n a r á n . Luego c o n t i n u a r á n el v ia je 
nasta Pau, donde han de pernoctar . 
E n Jaca se agregaron t a m b i é n las au 
toridades y numerosos turis tas . 
El" t i empo e s p l é n d i d o ha con t r ibu ido 
al éx i to de l a e x c u r s i ó n , que d u r a r á 
hasta el lunes. 
— E l O r f e ó n zaragozano m a r c h a r á e l 
lunes a C ó r d o b a pa ra dar un concier-
to en aquella capi ta l . 
Hoy estuvo el presidente y l a Jun ta 
d i rec t iva a v i s i t a r a l alcalde i n t e r i n o , 
y e l domingo , a las ocho, c a n t a r á n é n 
el P i l a r una salve como despedida, an-
tes de pa r t i r de Zaragoza. 
—En la casa n ú m e r o 130 de l a calle 
de las Armas , el n i ñ o de tres a ñ o s An-
gel Quí lez , se c a y ó por el hueco de l a 
escalera. Conducido a l a Casa de So-
corro, se le apreciaron diversas h e r i -
das y c o n m o c i ó n cerebral do p r o n ó s t i c o 
g r a v í s i m o . 
l u n a 
En Zamora se suspenden los fes-
tejos y su importe se distribuye 
entre los damnificados 
Para las v í c t i m a s del pedrisco 
Z A M O R A . 27—Los Ayun tamien tos ' de 
los pueblos per judicados por el pedris-
co y los l i m í t r o f e s han acordado sus-
pender sus fiestas anuales y destinar 
• as cantidades para la s u s c n p c i i ó n con 
destino a socorrer a los damnif icados, 
felá pasa de 4.000 pesetas, que se en-
g r o s a r á con el p roduc to de l a co r r i da 
ile toros que se c e l e b r a r á el 12 de j u -
nio. A d e m á s , el Obispo ha enviado a los 
p á r r o c o s 1.500 pesetas pa ra que se a l e n -
dan las m á s urgentes necesidades. 
Una t o r m e n t a en Jaca 
ZARAGOZA, 27.—En Gast íe l lo de Jaca 
una g r a n to rmenta ha desbordado va 
nos barrancos, entre ellos uno que pa-
sa por dicho pueblo. 
Las aguas h a n destrozado cuat ro 
puentes de p iedra e incomunicado la 
carretera de M a d r i d a Franc ia . 
Las p é r d i d a s or ig inadas en las cose-
chas son m u y importantes , pero se h a 
logrado salvar el ganado. a 
E l S t á d i u m de Valencia , inundado 
VALENCIA, 27.—A causa de las tor-
mentas c a í d a s en l a parte al ta de la 
p r o v i n c i a el r í o T u r í a ha aumentado ex-
t r ao rd ina r i amen te el n ive l . El S t á d i u m 
l ia quedado totalmente inundado y las 
aguas arrasaron los campos que c u l t i -
van l a gente pobre dentro del cauce del 
r ío . 
R e u n i ó n de alcaldes 
V A L L A D O L I D , 27.—En T o r r e c i l l a de 
la Orden se ha verif icado una r e u n i ó n 
de alcaldes y representantes de nu imi -
rosos pueblos de esta p r o v i n c i a damni -
licados po r las grandes tonnonias de 
pedrisco descargadas el d í a 20, las cua-
les causaron enormes d a ñ o s en los v i -
ñ e d o s , cereales, legumbres y h o r t a l i -
zas. E l importe de estos destrozos se 
elevan a varios mi l l a r e s de pesetas. 
En l a r e u n i ó n se r e d a c t ó un mensaie 
que s e r á entregado a l jefe del Gobierno 
el p r ó x i m o d í a 29 en Medina del Cam-
po, con mot ivo de su vis i ta a aquella 
v i l l a . 
La Conferencia Nacional 
Arrocera 
Terminados y a los trabajos de l a Co-
m i s i ó n o rgan izadora de la Conferenj<a 
Nacional Arrocera , se h a dispuesto que 
se celebre é s t a en Valencia en los d í a s 
3 y sucesivos de j u n i o p t ó x i m o . 
L a e n s e ñ a n z a a p í c o l a 
E l m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a ha 
organizado un curso de perfecciona-
mien to para maestros nacionales sobre 
e n s e ñ a n z a p r á c t i c a de l a A p i c u l t u r a 
El curso se c e l e b r a r á en Mirafloi 'es de 
la Sierra (Madr id) durante los d í a s 4 al 
12 de j u n i o p r ó x i m o y a s i s t i r á n a él 25 
maestros nacionales, especialmente d i -
rectores de campos a g r í c o l a s , designa-
dos por l a d i r e c c i ó n general de P r ime-
ra e n s e ñ a n z a . Pa ra los gastos se han 
concedido 6.500 pesetas. 
Quioscol^LlEBAfi 
C A L L E D E A L C A L A 
(frente a las Calalravas) 
Sigue la recogida de arma-
mento en toda la zona re-
cientemente ocupada 
—o— 
(COMUNICADO DE ANOCHE) 
S e g ú n comunica el general en jefe, se 
h a celebrado en la r e g i ó n Occidental 
el zoco el Jemis de Beni Aros, con gran 
concurrencia, c o b r á n d o s e los impuestos 
reglamentarios. 
T a m b i é n ha tenido lugar por primera 
vez en el zoco Telata de Ketama, que 
se ha visto bastante concurrido. 
Ayer fueron recogidos en S ú m a l a 111 
fusiles y 35 en Beni Gorfet. 
S i n m á s novedad en nuestra zona de 
Protectorado. 
LOS I M P U E S T O S D E L P R O T E C -
T O R A D O 
Para u l t i m a r con e l conde de Jordana 
ciertos detal les r e l a t ivos a la a p l i c a c i ó n 
de los impuestos en el Pro tec torado, se 
encuen t ra en M a d r i d el d i rec to i ; de Ha-
cienda de nues t ra zona, s e ñ o r V a l v e r d c 
C O N T I N U A N L A S S U M I S I O N E S 
T E T U A N . 27 (a las 20).—Las refe-
rencias oficiales y pa r t i cu l a r e s reflejan 
la favorab le s i t u a c i ó n p o l í t i c a que se 
observa en todos los frentes. 
E n Senhaya y K e t a m a pudo compro-
barlas e l genera l Castro G i rona , que 
r e c o r r i ó a cabal lo extensas comarcas 
R e c i b i ó de los pobladores pruebas de 
la s a t i s f a c c i ó n que e x p e r i m e n t a n por 1? 
paz que d i s f r u t a n . 
E n dichas regiones se recogieron aye ¡ 
.32 fusiles, 24 en Ben i Hamed y 57 en 
Beni Jaled. 
Desde su c u a r t e l genera l de A n k u t 
los generales Sanjur jo y Godcd e n v í a n 
t a m b i é n buenas no t i c i a s de la s i t u a c i ó n 
p o l í t i c a de aque l la zona, sin que se des-
cu iden los p repa ra t ivos pa ra los p r ó x i -
mos m o v i m i e n t o s de los e j é r c i t o s f r an -
cés y e s p a ñ o l . 
EJ a l to comisa r io ha dispuesto el tras-
lado c]e l a base de a p r o y i s i o n a m i e n t ' 
que so ha l l aba en T a l a r i a n e a A n k u t 
ñ o r se- un p u n t o de mejor emplazamien-
to e s t r a t é g i c o pa ra i r r a d i a r f á c i l m e n t e 
los v í v e r e s y m u n i c i o n e s a donde con-
venga, s e c ú n los planes del a l t o mando 
Las co lumnas no fue ron host i l izadas. 
E l g rupo de reserva del coronel M o l a se 
encuent ra en t re Talva-ine y Bah M a h l i 
y la c o l u m n a Capaz se ex t iende y ocu-
pa la d i v i s o r i a del Yehe l T e i n c r t i a . 
Ambos jefes se dedican a un intensf 
desarme. 
Res-pecto de las co lumnas de Sumata 
r-l g ene ra l Beren^uer desde su puest 
de m a n d o c o m u n i c a t a m b i é n las exre-
lentes impresiones que t iene, pues ade-
m á s de r e i n a r t r a n o u i l i d a d , todos los 
d í a s acuden nuevos emisarios en so l i c i -
t u d de someterse a l Majzen s in condi -
ciones. 
A y e r se presentaron en S id i Sel iv . an-
t i g u a p o s i c i ó n m i l i t a r de Beni Isef, en-
clavada en las f racciones de Beni Abda-
'ah, los poblados de Timessan, Ü a r g a -
-•an. Fedandra y A g a l , todos compren 
d;dos d e n t r o del c i n t u ' - ó n de fffs posi-
ciones ocupadas estos ú l t i m o s d í a s por 
Ms mejazn'es del c a p i t á n Fons. que con-
t i n ú a n el desarme. E n D a r K a r m u d . l í -
•nite de Beni G o r f e t con Sumata , se 
han recogido a y e r ' 2 1 fusiles, ú l t i m o ' 
•ue quedaban en d i c h a t r i b u . 
Con la s u m i s i ó n de Ben i Hamed , Su-
•rak y Sumata , no oueda ya m á s pro-
M e m a m i l i t a r en nues t ro Pro tec to rado 
•nie l a c a b i l a del Ajmas . dpnde las es-
t a d í s t i c a s s e ñ a l a n 2.000 fusiles.. D e est; 
ah i la e s t á n y a sometidas las f racc ione 
de Beni Y a f e n y Beni T i l i d . y en rela-
ciones p o l í t i c a s las de Beni Uevara y 
Beni D a r k u l , :que só lo esperan la llcc-a-
da de nuestros n ú c l e o s jal if ianos para 
-^meterse. 
Los q u é e s t á n en franca r e b e l d í a sor 
••arté de Beni Ze -ua l . Serbaa K a b a i l y 
A.lam el F o k i . con lo cua l , d e s p u é s de 
b a t i r a los hu 'dos. t e r m i n a r á el ú l t i m r 
ba lua r t e de la r ebek^a . 
—Las fuerzas a é r e a s no p u d i e r o n rea 
' i zar sus vuelos de bombardeos sobre VA 
Bubassen, c íonde se refurr ian los huidos 
a causa del fuer te vendava l . 
— L a o rden pfeneral pub l i ca el expe-
d ien te pa ra conceder l a laureada a fa-
vor del t en ien te de Tnrrenieros don E m i -
l i o Cuna t Rei? . p">r su b i za r ro cómpoj--
t amien to al f o r t i f i c a r u n puesto en la 
falda del m o n t e M e n k a l en los p r imeros 
d ías del a ñ o 192=1. 
— L a s u s c r i p c i ó n p ro damniric.ador 
•^or los tempora1es excede de 10.000 pe-
•etas. E l Banco de Estado de M a r r u e -
cos ha donado 500 pesetas con d icho 
objeto. 
F E L I C I T A C I O N E S A C A S T R O G I R O N , ' 
M E L I L L A , 27- (a las 2 O — E n el b u -
lue-hosp i ta l « B a r c e l ó » l l e g ó el corone! 
Pozas, que c o n f e r e n c i ó con A b d - e l -
r í a d é r . . ' , 
—Esta tarde v i s i t a r o n al genera l Cas-
t ro G i r o n a las Comisiones c iv i l e s que 
fueron a v i s i t a r l e por la b r i l l a n t e catn-
n a ñ a desarrol lada. 
El comandante gene ra l al hab la r con 
los per iodis tas e l o g i ó e l e s p í r i t u de las 
fuerzas, las que en todo m o m e n t o b a r 
sabido sobreponerse a las inc idenc ias de 
l í o s furiosos tempora les . A ñ a d i ó que las 
tropas h a n l legado a l l í m i t e posible, y 
se han s i tuado en B e n i Ze rua l , a dos 
jornadas de X a u e n . desde donde v io las 
posiciones p r ó x i m a s . 
D i j o e l gene ra l que los temporales 
c o m p l i c a r o n un poco l a c a m p a ñ a , pue-
que desaparecieron g r a n can t idad de ga-
nado y m a t e r i a l bajo la n ieve . 
— E n las avanzadas de S id i Hamed 
Sun i h n " comenzado los trabajos de for-
i f i cac ión . 
— E n A a d o r se c e l e b r ó u n fes t iva l , or-
ganizado por los padres franciscanos 
con m o t i v o de l a p r i m e r a c o m u n i ó n de 
los n i ñ o s de las escuelas. 
El Cuerpo 
La p r i m e r a vacante que se produzca 
en el empleo de m i n i s t r o togado de la 
Armada , e e r á amor t izada , y en la p lan-
t i l l a del Cuerpo J u r í d i c o de l a Armada , 
y como consecuencia de l a reorganiza-
c ión de las del Consejo Supremu de 
Guerra y M a r i n a , se sust i tuye un p r i m e r 
teniente fiscal de d i cho Consejo, de ca-
t e g o r í a de aud i to r general , por un con-
sejero togado y u n ayudante personal de 
u n m i n i s t r o togado, de c a t e g o r í a de te-
niente aud i to r de segunda clase, por un 
juez ins t ruc to r permanente de causas en 
l a Comandancia de M a r i n a de Barce-
lona . 
El presidente anuncia su propósito 
de que se exijan y sancionen 
Tribunal especial para depurarlas 
E n l a o f i c i n a de Prensa y censura 
f ac i l i t a ron ayer, d e s p u é s de las cuat ro 
y med ia de l a tarde, l a s iguiente n o t a : 
«En A B C y E l Imparc ia l de esta 
m a ñ a n a aparecen sendas declaraciones 
del conde de Romanones, que no han^ 
sorprendido a l jefe del Gobierno por-"* 
que, consultado por l a of ic ina de Pren-
sa sobre l a procedencia de de jar las pu-
bl icar , las ha autor izado, m á s con el 
p r o p ó s i t o de contestarlas como mere-
cen, como p r o c u r a r á hacer en los p á -
rrafos siguientes, que p o r creer que l a 
o p i n i ó n p ú b l i c a gana nada con p r é d i -
cas tan desorientadoras. 
Bien ha demostrado l a exper iencia en 
"os tres ú l t i m o s a ñ o s que el gener.'d • 
P r i m o de Rivera , en cuanto c r e y ó ex-
puestas a l p a í s en l a med ida indispen-
ble en los p r e á m b u l o s de los p r i m o - • 
ros reales decretos las lacras del réííi 
men con t ra ei que se h a b í a alzado, cesó 
eti toda ofensiva y p e r s e c u c i ó n con t ra 
las personas que m á s signiOcadamenle 
lo in tegraban, dando con ello satisfac-
c ión a su modo de ser, aunque contra-
1 Jando el c r i t e r io de muchas personas 
de las que fiel y d i sc ip l inadamente le 
siguen y ayudan en su labor . 
Pero l a i nop inada y sorprendente ac-
t i t u d que representa el que p o l í t i c o t an 
dignificado del r é g i m e n responsable de 
las dejaciones, desastres y v e r g ü e n z a s 
que lo caracter izaron se p e r m i t a acon-
l i c ionar al acatamiento de sus indica-
ciones l a g rac ia de, i n d u l t o pa ra el ré -
girm.n y las personas que han salvado 
y engrandecido a E s p a ñ a , es algo ra-
yan.) en lo in to lerable , que j u s t i f i c a r í a 
la v io lenc ia de l a r é p l i c a s i el gober-
nante no estuviera obl igado siempre a 
la maye r m o d e r a c i ó n . 
Por parte del jefe del Gobierno, pres-
cindiendo p o r u n a vez de l a modestia, 
po r lo v i s t o ' t an m a l in te rpre tada y 
peor agradecida, en que h a quer ido 
envolver hasta ahora "áu a c t u a c i ó n , es 
de declarar que ho s ó l o no se cree res-
ponsable^de nada ma lo ante Dios n i an-
te E s p a ñ a desde que c o n c i b i ó y rea-
l izó el m o v i m i e n t o de l 13 de septiem-
bre del 23, sino d igno é l , d i g n í s i m o s 
sus c o m p a ñ e r o s del Di rec to r io y de Gor 
b ier r ío y cuantos han cooperado a la 
p a t r i ó t i c a labor , del m a y o r reconoci-
miento nac iona l y ' s i quiere Dios que 
se u l t i m e l a g r a n obra como e s t á pror 
yectada, merecedores de una glor i f ica-
c ión que supere a todo cuanto hasta 
ahora se h a y a podido hacer en n i n g ú n 
p a í s del m u n d o en e x a l t a c i ó n de sus 
mejores gobernantes. 
In ten ta r u n detallado p a r a n g ó n es-
c r i to entre l a p o l í t i c a v i e j a y l a nue-
va, nos l l e v a r í a m u y lejos por el mo- ' 
m e n t ó , y no d e j a r í a o t ro rastro n i 
sabor que eh d e ' u n a amarga d i s c u s i ó n 
l i t e r a r i a . Nombrar un al to t r i b u n a l que 
designe jueces e inves t igue actuaciones 
desde e l p r i m e r o de enero de 1918, has-
ta l a fecha,, s e r í a mucho m á s eficaz y 
s a t i s f a r á el manif ies to anhelo pú-
bl ico de e x i g i r responsabilidades, que 
el p rop io 1 Di rec to r io a d o r m e c i ó en gra-
cia a l a paz c iudadana y p a r a no com-
p l i ca r l a na tu ra lmen te c r í t i c a s i t u a c i ó n 
de los p r imeros momentos . 
Pero ahora, en el Gobierno, inque-
brantablemente fuerte, en p leno é x i t o 
y acuciado por audacias tales, se des-
p ie r t a l a conciencia de algo que ' e s t á 
i n c u m p l i d o , y que no t iene e l derecho 
de evadi r y que t a l vez sea indispensa-
ble efcdarecer para t o t a l escarmiento 
y c u r a c i ó n de l a p o l í t i c a en E s p a ñ a . 
Lo que por o t ra par te , a c a b a r á de l i -
brar , en jus t i c i a , del m a l concepto c iu-
dadano, acaso excesivamente general i -
zado, a muchos hombres que por su 
auster idad y capacidad deben gozarlo 
bueno y que s ó l o pecaron por deb i l idad 
o por haber c a í d o en el pesimismo de 
que el fa ta l s ino que gu iaba a E s p a ñ a , 
no t e n í a posible remedio . 
No p o d í a creer el Gobierno que su 
leal p r o p ó s i t o de explorar la o p i n i ó n pú-
bl ica sobre el me jo r sistema de estable^ 
cer. no de restablecer, una no rma l idad 
p o l í t i c a pa ra fecha re la t ivamente p r ó -
x i m a , h a b í a de t e r m i n a r p r e s e n t á n d o l e 
a él m i s m o como acusado y necesi!;i-
do de las aguas del J o r d á n . d e s p u ó « 
de los impor tantes y afor tunados servi-
cios prestados al p a í s en el plazo b r e v í -
s imo de cuarenta me^es, en los que ha 
resurgido una nueva y grande Espa ' ña . 
Pero como e l si lencio o el d i s i m u l o en 
asunto de e^ta í n d o l e d e n o t a r í a f la-
queza y a p a r e c e r í a ante el p a í s eomo 
asent imiento, el Consejo de minjs t ros 
d e l i b e r a r á sobre este nuevo aspecto de 
l a v ida púb l i ca - y s i su r e s o l u c i ó n es 
d<- acuerdo con l a ponencia del presi-
dente, se d a r á f o rma a e l la y t r ibunales 
adecuados d i r á n a l p a í s en el m á s bre-
ve plazo a q u i é n e s corresponden las res-
ponsabilidades y a q u i é n e s los cnalle-
c imien tos .» 
Las carnes congeladas 
en la chacinería 
Para u l t i m a r el estudio san i ta r io y 
comerc ia l del uso en la c h a c i n e r í a de 
las carnes sometidas a l a c o n s e r v a c i ó n 
por el f r ío , y regu la r def in i t ivamente 
su u t i l i z ac ión , se r e u n i r á el d í a 17 do 
j u n i o p r ó x i m o en el m in i s t e r i o de la 
G o b e r n a c i ó n una C o m i s i ó n pres idida 
por el m i n i s t r o y de l a que f o r m a r á n 
parte como vicepresidentes los directo-
res generales de Sanidad y de Abastos; 
como vocales, un representante de ca-
da una de las Asociaciones o Socieda-
des de fabricantes de embutidos de Pa-
ro, Candelar io, Barcelona, N o r e ñ a , Gui-
jue lo , V i c h y M a n a c o r ; del comercio 
de i m p o r t a c i ó n de carnes f r í a s de Bar-
celona, del Sindicato de vendedores de 
carne de M a d r i d , de l a A s o c i a c i ó n gene» 
ral de Ganaderos del Reino, y otro de 
la s ecc ión de indus t r ias del cerdo de la 
misma A s o c i a c i ó n ; de los cuerpos de la 
G u a r n i c i ó n de M a d r i d , del Consejo de 
Sanidad y de la Escuela Super ior de 
Veter inar ia de M a d r i d , e l inspector ge-
neral de Sanidad i n t e r i o r , el de Higiena 
pecuaria , e l delegado del Ins t i tu to In-
ternacional del F r í o y el inspector jefe 
de ve ter inar ios del Matadero de M a d r i d , 
y como secretario, el jefe de los servi-
cios de Ve te r ina r i a del min i s t e r io de 
l a G o b e r n a c i ó n . 
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evo servicio en 
del Real Automóvil Club de 
contra Harry Wills. 
, CARRERAS DE CABALLOS 
L a r e u n i ó n de m a ñ a n a 
Los domingos solemos andar m a l de 
« s p a c i o . Por esto creemos c o n v é n t e n t e 
dar a conocer a tiempo el p rograma de 
las pruebas. Sin tener el o í i c i a l , que la 
Sociedad de Fomento procura fac i l i t a r , 
nos es impos ib le dar los n ú m e r o s que 
corresponden a cada caballo para la 
c u e s i i ó n de las apuestas. Las cinco ca-
rreras han reunido las siguientes ins-
cripciones : 
P R E M I O LORE TOK1, 2.500 pesetas; 
800 metros. 
Carabanchel, 56 ki los , del duque de 
Toledo. 
L o q u ü l o (56), de l a D i r e c c i ó n de C r í a 
Caballar . i 
L o y r o ñ é s (56), Locuaz (56) y Lonja Kbi), 
de l a Yeguada M i l i t a r , Cuarta Zona. 
Faubet (56), del m a r q u é s de Amboage. 
L a s Fraguas (54), de M . G. F l a t m u n 
P R E M I O HELLESPONT ( c i v i l , m i l i t a r , 
handicap), 1.250 pesetas; 1.600 metros. 
Campi lán , de l a D i r e c c i ó n de Cr i a 
Caballar . 
H á b i l , de l a Yeguada M i l i t a r , Cuar ta 
Zona Pecuaria. 
Zephir, de la Escuela de E q u i t a c i ó n . 
P R E M I O H O R T A L E Z A (carrera de ven-
ta), 2.000 pesetas; 1.6ü0 metros. 
Rochers Rouges, 59 k i los , del H a r á s 
Velasen. 
Oracle, (58), de don Manue l Ponce de 
L e ó n . 
Tom Pouce (58), de M . A. Mout te l . 
Grand Place (57), del m a r q u é s de A m -
boage. * 
Zagara (56), del H a r á s Velasco. 
Labrador (54), de don Juan Ceca. 
No j a (47), del m a r q u é s del L lano de 
San Javier. 
P R E M I O CHOIX DE ROI , 3.000 pesetas; 
1.800 metros! 
Go and Win, 58, del s é p t i m o reg imien-
to l igero de A r t i l l e r í a . 
I v a r s , 58 k i los , del regimiento de Lan-
ceros de l a Reina. 
i l u s i ó n (58), -de M . G. F l a t m a n . 
Viva mi Niña (58), del conde de Val-
demar . 
Centaura (57), del duque de Toledo. 
Ourlci (57) y Celaya (51), del m a r q u é s 
del L l ano de San Javier. 
Jacinto (51), de l a D i r e c c i ó n de Cria 
Caballar . 
P R E M I O TITAN1C (hándicap) , 5.000 pe-
setas; 2.200 metros. 
Boldi, del duque de Toledo. 
Bouyie, del m a r q u é s de Lor i ana . 
Pinocho, de don Francisco Jaquotot. 
Go and Win, del s é p t i m o regimiento 
l ige ro de A r t i l l e r í a . 
Martineta y Penagos, de M . G. F l u . -
m a n . 
L ' E n e o , del H a r á s Velasco. 
M a ñ a n a , s e g ú n costumbre, publ icare-
mos las apreciaciones. 
L a j o rnada en general se presenta a l -
\ gO f lo j a . Una de las carreras m á s i n -
teresantes es la de los dos a ñ o s , no por 
l a p r e s e n t a c i ó n de nuevos elementos, si-
no por el match, de desquite entre Las 
Fraguas y Carabanchel pues se recorda-
r á que el c i tado en ú l t i m o lugar fué 
ba t ido en l a p r i m e r a r e u n i ó n de Aran-
juez, en la que el representante de los 
colores reales no estaba aun en la pleni-
t u d de su fo rma . 
Sorprende .un poco l a poca inscr ip-
c ión en el p remio Hellespont, en p r i m e r 
t é r m i n o por su c a r á c t e r c i v i l - m i l i t a r , y 
en segundo lugar , por tratarse de un 
handicap, que v i r tua lmente igua la las 
suertes para ganar. 
Como carrera de m á s clase, dentro de 
lo que cabe en l a jo rnada , aparece el 
p r e m i o Choix de Hoi para tres a ñ o s en 
adelante. Es posible que volvamos a ver 
a Celaya. Para dar i n t e r é s a l a prueba 
le a c o m p a ñ a r á n Viva mi Niña y Go and 
Win , caballo este que vuelve por sus an-
t iguos fueros. 
. E l D e r b y i n g l é s 
EPSOM, 27.—A cinco d í a s de l a gran 
car rera m u n d i a l del a ñ o , en todo el ring 
ee ha observado un g ran mov imien to 
en las apuestas. Se han cruzado cant i -
dades fabulosas en estos ú l t i m o s tres 
d í a s . 
L a ú l t i m a l i s t a de cotizaciones se h a 
establecido como s igue: 
S i c í e , a 9 con t ra 2. 
Cali Doy y Adamis Apple, a 5 contra 1. 
Hot Nigh, 100 a 10. 
Money Maker y Lone Knight, á 100 
con t ra 6. 
' E n t r e los dejados {outsiders), por ;quie-
nes se han apostado, sobresalen Donny 
Boy I I y Shian Mor, alnbos a 25 con-
t ra 1, y Hossan, ofrecido a 40 cont ra 1. 
Prueba c l á s i c a a r g e n t i n a 
BUENOS AIRES, 27.—El premio Clási-
co h a s ido ganado por Pablo Caballero 
sobre M o r a n t í n , que h izo" el recorr ido 
de los 1.000 metros en un m i n u t o , u n 
segundo y dos quintos . 
AUTOMOVILISMO 
Prueba de t u r i s m o 
A 'demás de las Inscripciones que pu-
bl icamos en estas columnas, las úl t i 
mas que se han recibido pa ra la i m -
por tante p rueba de tu r i smo del Real 
A u t o m ó v i l Club de C a t a l u ñ a son las 
s iguientes : 
J o s é E s p i n ó s , Alfa Romeo. 
R a m ó n L lusá . Panhard Levassor. 
J o s é Anf runs , Crysler. 
C á n d i d o Oller . iV. A. G. 
Rafael B í a n c h i . Studtbaker. 
I s idoro Pons, Frsl i inc, 
Manue l Romagosa, Ersklne. 
J o s é Serra, Arnücar. 
E n r i q u e Mora , Panhard. 
• ^» 
Recordamos i j u e l a prueba se dispu-
t a r á en f o r m a de Rallye el d í a 4 y en 
concurso/ de r egu la r idad el d í a 5. Para 
el Ra l lye del d í a 4 los concurrentes 
p o d r á n tomar l a sa l ida en l a fo rma 
s igu ien te : 
De Barcelona, de ocho a diez de l a 
m a ñ a n a ; de Tar ragona , de nueve y me-
dia a once; de Gerona, de cinco a 
ocho ; de L é r i d a , de once a doce y 
m e d i a ; debiendo llegar tudos a Viel la 
de las 17 a las 20 del m i s m o d í a . 
Pa ra l a prueba de regu landad dobf 
r á n l o s ' concursantes sal ir de Les Va-
l le de A r á n ) a la ¿ i o i á que les sea 
Indicada, s iguiendo el i t l h e r á i o : Les, 
Viel la , Es te rn . Sort, T r e m p . Artesa d.' 
Segre, Agramunt , Tarrega, Montb lanch . 
Valls , V e n d r é l l , V í l a f r a n c a y Barce-
lona. 
G r a n P r e m i o de B é l g i c a 
SPA, 27.—Para l a impor tante carrera 
ele i a s 3&£tt tkiuatac >?oras. qv<c se 00rw- ' 
r á en el c i rcu i to de esta loca l idad los 
d í a s 9 y 10 de j u l i o p r ó x i m o , y a se han 
inscr i to las m á s importantes marcas bel-
gas y francesas. En l a l i s t a aparecen 
las s iguientes : 
Excelsior, Peugeot, Arles, George Irat 
y Tfi. Schné ider . 
A e x c e p c i ó n de la ú l t i m a , las d e m á s 
pa r t i c ipa ron en la Semana Au tomov i l i s -
ta de San S e b a s t i á n . S e r á n conducidas 
por los corredores que se exh ib i e ron en 
el c i r cu i to de Lasarte. 
L a carrera de Herku lesberg 
Se c e l e b r ó l a famosa carrera en cues-
ta de Herkulefeberg, con el s iguiente re-
sul tado : 
C a t e g o r í a de carreras.—El mejor t iem-
po ' lo r e a l i z ó Rosemberg, sobre Mercedes. 
C a t e g o r í a de sport.—E\ mejor t iempo 
c o r r e s p o n d i ó a K i m p e l , sobre Bugatti. 
•Interesante E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l 
CHICAGO, 27.—Del 7 al 12 de noviem-
bre se c e l e b r a r á en esta loca l idad una 
gra E n x p o s i c i ó n in te rnac iona l de toda 
clase de accesorios p a r a a u t o m ó v i l e s . 
PUGILATO 
U z c u d u n - H a r r y W i l l s 
Se cree que Pau l ino Uzcudun comba-
t i r á cont ra H a r r y W i l l s a 15 asaltos, en 
Nueva York, el d í a 29 de j u n i o p r ó x i m o . 
L a velada de esta noche 
"El p rograma de la velada de esta no-
che comprende los siguientes combates : 
Gamo cont ra Torres , pesos ext ra l ige-
ros. A cuatro asaltos. 
J u á r e z contra Cano, pesos p l u m a . A 
cuatro asaltos. 
Or t iz cont ra Perreras, pesos extra l ige-
ros. A seis asaltos. 
Chamorro cont ra Vil legas, pesos lige-
ros. A seis asaltos. 
E m i l i o M a r t í n e z ( c a m p e ó n de Cast i l la) , 
•peso semimediano , cont ra Justinet, peso 
medio. 
La velada c o m e n z a r á a las diez y tres 
cuartos. 
A l i s c o n t r a P r u n i e r 
BARCELONA, 27.—El martes p r ó x i m o 
se c e l e b r a r á en el O l y m p i a una inte-
resante velada. De su g ran p r o g r a m a 
se destacan los tres combates s iguien-
tes : 
Ricardo Al is cont ra Maurice P run ie r . 
José C i r o n é s cont ra Segundo Bartos. 
Manuel G o n z á l e z con t ra V i t r i a . 
Todos s e r á n a diez asaltos. 
FOOTBALL 
E s p a ñ a - P o r t u g a l 
Hoy por l a m a ñ a n a l l e g a r á n a M a d r i d 
los jugadores portugueses con sus direc-
t ivos . 
La F e d e r a c i ó n Regiona l Centro les 
prepara los siguientes actos: 
Esta t a r d e . — A s i s t i r á n a la co r r i da de 
toros. 
Segunda etapa (25 de julio). 
Salida a las siete de la m a ñ a n a : Ta-
rragona, C o n s t a n t í , Pobla Fontfumet , 
More l l , Reus, Riudoms, M o n t b r i ó , Par-
que S a m á , Cambrl ls , Hospitalet , Pere-
iló, Amposta , Santa B á r b a r a . Tortosa. 
l o t a l , 126 k i l ó m e t r o s . 
N e u t r a l i z a c i ó n de cuat ro horas. Sa-
l i d a a las c u a t r o : Tor tosa» Aldover , 
Cherta, P m e l l , Mi rave t , Mora de Ebro 
(control de hrma, ) Mora la Nueva, Fal-
set, F í u d e c o i s , Reus. To ta l , 102 k i l óme-
t r o s ; f ina l de la segunda etapa. 
¡ e r c e r a etapa (26 de julio). 
Sal ida a las siete de l a m a ñ a n a . 
Reus, Alcover , La Selva, Alcover-Val ls , 
•la de Cabra, Cabra, Sarreal , Roca-
fort , Conesa, Segura, Val l fogona, Guar-
i i io lada , Cervera (control de A r m a ) ; 
Montmeneu, Jorba, Igua lada . T o t a l , I O S 
k i l ó m e t r o s . 
N e u t r a l i z a c i ó n de cuatro horas. Sal i-
da a las t r es : Igualada , Pobla de Cla-
ramunt , San Pedro de Rludevi t l les , La-
vid , San S a d u r n í , Lavern , San Pablo 
ü a n t a l l o p s - A v i f i o n e t , Vi la f ranea , A l m u -
nia , San Jaime, B a ñ e r a s , Arbós , Gor-
nal , Bel lvey. Vendré l l . To ta l , 194 k i ló-
metros, f i n a l "de l a tercera y ú l t i m a 
etapa^ 
1.1 recorr ido to ta l es de 583 k i l ó m e -
tros. 
Prueba Madr id -San A g u s t í n - M a d r i d 
L a C u l t u r a l Depor t iva Gráf ica cele-
b r a r á el domingo 5 de j u n i o una ca-
r re ra c ic l i s ta para p r inc ip ian tes y ne6-
titos que posean l icencia de la U. V. E., 
sobre el recor r ido Madr id -San A g u s t í n -
M a d r i d . 
Las inscripciones pueden hacerse ei» 
la S e c r e t a r í a de la Sociedad, Bolsa, 10. 
segundo, de siete a ocho y med ia de 
l a noche, o en el d o m i c i l i o del presi-
dene, B r a v o M u r i l l o , 30 ( t ienda) , de 
ocho y med ia a nueve y media todos 
los d í a s laborables. 
L a I n s c r i p c i ó n se c e r r a r á el viernes 
3, a las nueve de l a noche. 
1 
I m p o r t a n t e p rueba en Es te l la 
P A M P L O N A , 26.—Esta m a ñ a n a , a las 
nueve y media, se ha dado sa l ida a los 
36 corredores que tomaron pane en l a 
carrera c ic l i s ta de Estella. E l recorr ido 
era de -55 k i l ó m e t r o s . 
Los Clubs inscri tos fue ron : P e ñ a 
Sport, Navar ro Club, Velocipedista Ta-
fallense y Bar rera de Alsasua. 
E n el t ranscurso de la carrera , ed co-
rredor Manue l M e n d i v i l se p r e c i p i t ó so-
bre una cuesta, no haciendo caso de las 
s e ñ a l e s que le h i c i e ron , a r ro l l ando a 
un p e l o t ó n compuesto de seis corredo-
res, de los que resul taron heridos de 
bastante' g ravedad Ju l io O r t o l l é n y Ma-
nue l El iza lde . 
F u é clasificado en p r i m e r l uga r Be-
ni to Ardonez. 
C i r c u i t o de P a r í s 
PARIS, 26.—Hoy se ha celebrado l a 
Domingo d í a 29 .—Después del partido^: , i a f i jc ional prueba c ic l i s ta «Ci rcu i to de 
in te rnac ional h a b r á un banquete of ic ia l p a r í s » , con un recorr ido de 223 k i l ó m e -
en^el Palaee Hote l . . 
Lunes d í a 30 .—Excur s ión al Escor ia l . 
R e c o r r e r á n previamente el c i r cu i to del 
Guadarrama. 
Martes d í a 31.—La F e d e r a c i ó n Centro 
les o f r e c e r á una pael la de honor . 
M í s t e r T . Crew a E s p a ñ a 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEBATE) 
LE1CESTER, 27.—Ha sal ido pa ra Es-
p a ñ a el conocido réferée de esta local i -
dad Mr . Crew, que d i r i g i r á el pa r t i do 
in te rnac iona l entre E s p a ñ a y Por tuga l . 
E l S p o r t i n g de G i j ó n en P a r í s 
PARIS . 27.—Han llegado a esta capi-
t a l los jugadores astui janos que fo rman 
el equipo del Real Spor t ing Club, de 
Gi jón . 
J u g a r á n m a ñ a n a s á b a d o en el Estadio 
de l?aris cont ra el Red Star O l y m p i q u e . 
Los campeones de Astur ias se alinea-
r á n como s igue: 
Armando , Prida—Cuesta, Corujedo— 
M e n é n d e z — B o l a d o , Domingo—Loredo— 
Herrera—Pin—Reina. 
Campeonato va lenc iano del g r u p o B 
VALENCIA, 26—En el campo de Mes-
ta l l a se j u g ó la e l i m i n a t o r i a del cam-
peonato de E s p a ñ a , g rupo B, entre el 
Alicante y el Spor t ing de Canet. 
En el t iempo reg lamentar io queda-
ron empatados a 2 tantos. Y al finali-
zar l a p r ó r r o g a ' e l ' Spor t ing log ró u n 
tanto por el que q u e d ó vencedor, 
V i c t o r i a del D e p o r t i v o A l a v é s 
. V I T O R I A , 26.—A las cinco y cuar to , 
s in embargo de l a pert inaz l l u v i a , - s e 
c e l e b r ó un pa r t ido de fútbol en el cam-
po de Mendicer ro ta entre el A u r o r a de 
Pamplona , c a m p e ó n de G u i p ú z c o a , se-
r i e D , y el Alavés , de V i t o r i a , de l g ru -
po de Vizcaya. D e s p u é s de una lucha 
r e ñ i d a , v e n c i ó el A l a v é s por 5 a 3. 
* * * 
V I T O R I A , 26.—Con mot ivo do las 
p r ó x i m a s fiestas de Vergara se ha or-
ganizado un torneo de fútbol , en el que 
t o m a r á n parte el A lavés , local , un equi-
po de la Real Sociedad de San Sebas-
t i á n y E l Eibar . Todos los par t idos de 
est- torneo s e r á n jugados en el campo 
de Vergara . 
CICLISMO 
U n a prueba i n t e r n a c i o n a l 
BARCELONA, 27—La impor t an te so-
ciudad P e n u d é s Deportiva o rgan iza una 
impor tan te carrera in te rnac ional p a r a 
ios d í a s 24, 25 y 26 de j u l i o p r ó x i m o , 
dedicada a l a m e m o r i a del depor t i s ta 
T a r í n y en honor del donante de l a 
val iosa copa el m i n i s t r o de l a Gober-
n a c i ó n s e ñ o r M a r t í n e z An ido . 
Los detalles del p rog rama qu© tene-
mos a la vista comprenden las s iguien-
tes etapas: 
l 'nmera etapa (24 de julio). 
Salida a las siete de l a m a ñ a n a : Ven-
dré l l , Calafell , Cuni t , Cubellas, Vi l l anup-
va, Sitges, Val lcarca, Garraf, Casellde-
tels, G a v á , Viladecans, Cornelia, Esplu-
gas, Pedralbes, Palacio Real, aven ida 
Alfonso X I I I , paáeo de S. Juan. Parque, 
paseo de la Aduana (control de firma 
1 rente al Gobierno c i v i l ) , paseo de Co-
lon , Marques del 1 Duero, plaza de Es-
p a ñ a . Hds t á f r a r i chs Sans, Esplugas. San 
l-eiiQ del Llobregat , Mol ins de Rey, 
Cerve l ló , Va l l i r ana , Ordal , San Sadur-
ní , L a Granada, Vt laf ranca , A l m u n í a , 
San Jaime deis Domenys, B a ñ e r a s , A r -
b ó s , Gornal , Bel lvey, V e n d r é l l , To r r e -
dembarra , A l t a fu l l a , Mas Rabassa, T a -
rragona. To ta l , 173 k i l ó m e t r o s ; final de 
la gfe-Lmera et3j>a. 
í tros. 
L legó en p r i m e r u lugar Depawdoge, 
que i n v i r t i ó en el recorr ido siete horas 
y dos minu tos . E n t r ó a c o n t i n u a c i ó n en 
la meta, a dos largos del anter ior , Ha-
mer lynck y l legaron d e s p u é s , po r el s i -
guiente o r d e n : Verbiet , Gratz, Coppin 
y Rouse. 
L a v u e l t a a I t a l i a 
ROMA, 27—Resultado de la novena 
etapa de l a vuelta a I t a l i a : el recorr ido 
fué entre Barby y Campobajo, con una 
dis tancia de 243 k i l ó m e t r o s . 
L a c las i f i cac ión en esta etapa h a s i d o : 
1, B1NDA, en 11 h . y 26 m . ; 2, Drune-
r o ; 3, P r e c i a r i ; 4, P i c a r i l l i . 
D e s p u é s de esta etapa la c l a s i f i cac ión 
general queda en la s iguiente fo-rma: 
1, B I N D A ; 2, Brunero; 3, T r e c i a r i , y 
4, Negr i . 
CONCURSO HIPICO 
C u a r t o d í a en Va lenc i a 
'VALENCIA, 27.—Se c e l e b r ó el cuarto 
d í a del concurso h í p i c o y se c o r r i ó la 
prueba del Rey, l a cua l pa ra ser gana-
da ha de serlo dos a ñ o s consecutivos 
o tres alternos. 
Q u e d ó vencedor el caballo Zapatillero, 
montado por don Lu i s V i l l a n o v a . 
En. segundo y tercer l uga r don M a 
n u e l Serrano sobre los caballos Antl, y 
Acalorado, el cual t e n í a l a copa del a ñ o 
anter ior . 
PELOTA VASCA 
V i c t o r i a de C h i q u i t o de C a m b ó 
PARIS , 26.—Esta tarde, en el f r o n t ó n 
de P a r í s , ha tenido l u g a r un match de 
revancha de pelota vasca, en el cua l 
Chiqu i to de C a m b ó , f r a n c é s , ha venci-
do a l e s p a ñ o l D r r u t i a por 60 tantos con-
t r a 750. 
ATLETISMO 
Campeonato castel lano 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á en el campo 
de l a Real Sociedad G i m n á s t i c a Es.pa 
ñ o l a la tercera j o r n a d a , dfel campeona-
to castellano de a t le t ismo, que no pudo 
celebrarse e l pasado d o m i n g o : 
Recordaremos que las pruebas s e r á n 
las s iguientes : 
Lanzamiento del m a r t i l l o . 
3.000 metros. 
Salto de long i tud . 
EXCURSIONISMO 
A L a Pedriza de Manzanares 
Para m a ñ a n a domingo, d í a 29, orga-
niza la A g r u p a c i ó n Depor t iva Ferrovia-
r i a una e x c u r s i ó n en a u t o m ó v i l a La 
Pedriza, saliendo de M a d r i d a las c in -
co de l a m a ñ a n a p a r a regresar a las 
nueve de l a noche. 
El i t i n e r a r i o s e r á por Fuencar ra l y 
Colmenar a Manzanares, donde se deja 
r á n los a u t o m ó v i l e s p a r a Internarse a 
pie en L a Pedriza. 
Las Inscripciones p o d r á n hacerse en 
el domic i l i o social, Salud, 13, cualquier 
d í a laborable, de siete a nueve de la 
noene, hasta el d í a 27, inclusive. 
El precio de la tarjeta s e r á de 7,50 
pesetas. 
D e la R. S. P e ñ a l a r a 
Con el f i n de fac i l i t a r las expedicio-
nes a la Pedriza de Manzanares, la par . 
le m á s interesante de la s ie r ra de Gua-
da r rama , poco vis i tada t o d a v í a a causa 
de los deficientes medios de comunica-
c i ó n , l a Real Sociedad P q ñ a l a r a pone 
a d i s p o s i c i ó n de los aficionados m a d r i -
l e ñ o s u n servicio de a u t o m ó v i l e s que 
f u n c i o n a r á todos los domingos , a par-
t i r de m a ñ a n a d í a 29 del corriente, al 
Telégrafos 
Se podrán dar por teléfono a 
la oficina los despachos 
Nota oficiosa de la Direcc ión General 
ríe Comunicaciones.—«La D i r e c c i ó n Ge-
n e r a l de Comunicaciones, s e c c i ó n de 
T e l é g r a f o s , para f ac i l i t a r el curso de 
los telegramas, ha resuelto establecer, a 
p a r t i r de 1 de j u n i o , un servicio de ex-
p e d i c i ó n y r e c e p c i ó n por t e l é fono , des-
de las ocho a las ve in t iuna . 
Los que quieran u t i l i z a r l o d e b e r á n so-
l i c i t a r l o en la's oficinas del Centro de 
M a d r i d , Palacio de Comunicaciones, don-
de se les e n t e r a r á del modo de proce-
der y d e p ó s i t o que h a b r á n de real izar 
pa ra responder del pago del servicio 
que se les curse. 
Excusamos encarecer l a Impor tanc ia 
de una moda l idad del servicio t e l e g r á -
fico, que permite en breves instantes re-
c i b i r en el d o m i c i l i o propio un telegra-
m a y tener depositada su c o n t e s t a c i ó n 
en la Cen t ra l . » 
ROMEO Y JULIETA 
precio reducido de ocho pesetas ida y 
vuel ta . 
Los coches s a l d r á n de l a Red de San 
Lu i s , a las seis y media en pun to de 
l a m a ñ a n a , y al regreso de Manzana-
res el Real, a las ocho de l a tarde. Los-
billetes se despachan a d ia r io en el do-
m i c i l i o de la Real Sociedad P e ñ a l a r a . 
avenida de P i y M a r g a l l , 5, tercero, de 
cinco a ocho de l a tarde. 
TIRO 
L a C o m i s i ó n m i l i t a r que i r á a R o m a 
Se ha dispuesto que l a C o m i s i ó n mi -
l i t a r designada para as is t i r en Roma 
a l s é p t i m o concurso in te rnac iona l de 
t i r o a l b lanco ' quede cons t i tu ida t an 
só lo por los comandantes de Infante-
r í a don J o s é Rento L ó p e z , don Ju l io 
Castro del Rosario, don An ton io R o n i l l a 
'San M a r t í n y don Lu i s Calvet Candor ; 
el dé A r t i l l e r í a don M i g u e l Ribas de Pi-
na, el c a p i t á n de I n f a n t e r í a don José de 
Linos Lago, el oficial p r i m e r o de Inter-
v e n c i ó n don Manue l Corrales Gallego, 
el teniente de A r t i l l e r í a (E. R.) don »o-
sé G a r c í a M a r t í n e z y el sargento don 
Juan R o d r í g u e z Somoza, ú n i c o s que 
han sido propuestos como t i radores ex-
cepcionales por la Sociedad T i r o Na-
c i o n a l de E s p a ñ a . 
GOLF 
(SERVICIO ESPECIAL DE E L DEDATE) 
NUEVA YORK, 27.—Han llegado hoy 
los jugadores que han de representar 
a Ing la t e r r a en l a Copa Ryder . Son ellos 
E. Ray, que a c t ú a de c a p i t á n del equi-
po ; A. Boomer, G. Duncan , C. A. Whi t -
combe, G. Gadd, A. Compton, A. G. Ha-
vers y F. Robson. 
» « » 
N. C—Recordamos- a nuestros lectores 
que l a Copa Ryder es e l trofeo por el 
match entre jugadores profesionales de 
I n g l a t e r r a y de los Estados Unidos. Los 
par t idos se j u g a r á n los d í a s 3 y 4 del 
p r ó x i m o mes de j u n i o en Woscester (Mas-
sachusetts). 
RUGBY 
F i n a l de l campeonato f r a n c é s 
TOULOUSE, 27.—Existe verdadera ex-
p e c t a c i ó n por el pa r t ido final del cam-
peonato de Franc ia , que se j u g a r á en 
esta cap i t a l pasado m a ñ a n a entre e l 
Stade Frangais y el Stade Toulousain. 
Se h a n agotado y a las localidades. 
LAWN-TENNIS 
Campeonato de F r a n c i a 
P A R I S , 25.—Campeonato i n t e rnac iona l 
de tennis. S imple de caballeros. Boro-
t ra , f r a n c é s , ha vencido a T u a l i t z a r , d i -
n a m a r q u é s , po r 6-4, 3-6, 6-0 y 6-1. 
Geraud, f r a n c é s , ha vencido a B r a m 
H i l l y a r d , i n g l é s , por 6-3, 1-6, 6-3 y 6-2. 
SOCIEDADES 
R . S. P e ñ a l a r a 
E l domingo p r ó x i m o , a las once de l a 
m a ñ a n a , se v e r i f i c a r á en el nuevo cha-
let del puerto de Navacerrada el reparto 
de p remios de los concursos ú l t i m a m e n -
te organizados por la Real Sociedad Pe-
ñ a l a r a : meda l l a de honor , l i t e r a t u r a de 
m o n t a ñ a , recorr ido Guadar rama 1926, de-
portes de nieve, c o o p e r a c i ó n social , et-
c é t e r a . 
A c o n t i n u a c i ó n de una comida ín t i -
ma, que se c e l e b r a r á inmedia tamente 
d e s p u é s del reparto de p remios , se rea-
l i z a r á una e x c u r s i ó n colect iva a t r a v é s 
de los pinares de V a l s a í n , s iguiendo el 
camino s e ñ a l a d o por la Sociedad P e ñ a -
lara, hasta el chalet de l a F u e n f r í a , 
donde se o b s e q u i a r á con un refresco a 
los vencedores. 
Deseando l a Real Sociedad P e ñ a l a r a 
celebrar esta fecha, en dicho domingo 
p o d r á n v i s i t a r el nuevo chalet del puer-
to de Navacerrada cuantos aficionados 
lo deseen, a s í como u t i l i z a r ' sus servi-
cios y agregarse a l a e x p e d i c i ó n hasta 
el chalet de la "Fuenfr ía , uno de los m á s 
bellos recorr idos que pueden hacerse en 
la s i e r ra de Guadar rama. 
BASE-BALL 
Campeonato nor teamer icano 
NUEVA YORK, 27.—Los resultados de 
los ú l t i m o s par t idos del campeonato nor-
teamericano fueron los s igu ien tes : 
L i g a Nacional. 
PITTSBURGH-San Lu i s 2 - 1 
CHICAGO-Cincc imat t i 11—2 
L i g a Americana. 
F I L A D E L F I A - B o s t ó n 3—1 
BOSTON-Filadelf ia (2.° pa r t ido ) 4 - 3 
CHICAGO-Detroi t 4—3 
Para este pa r t i do hubo necesidad de 
p r o l o n g a r l o hasta 12 innings. 
SAN LUIS-Cleveland 2—1 
CLEVELAND-San Lu i s (2.° pa r t ido) . 9—7 
E n el p r i m e r pa r t ido se j u g a r o n 10 
manos {innings). 
ofrece su nuevo domicil io 
V A L V E R D E , 1 (edificio F O N T A L B A ) . 
Exposición de Humoristas 
Se v a adv i r t i endo a med ida que se 
rep i ten las Exposiciones de humor is tas 
c ó m o cada vez son m á s escasas las ca-
r i ca tu ras con p i e ; recordemos a ñ o s 
a t r á s aquellas explicaciones, l a r g u í s i -
mas a veces; aquellos d i á l o g o s casi tea-
trales para l legar a un chiste del que 
el d ibu jo no era m á s que una i lus t ra -
c i ó n , y que hub ie r a tenido l a m i s m a 
grac ia s i ' i el la . 
Esta v a r i a c i ó n t iene a nuestros ojos 
va lo r de s i n t o n í a ; no parece s e ñ a l del 
advenimien to del verdadero h u m o r i s m o 
p i c t ó r i c o , y a que el an te r io r t r a s c e n d í a 
m á s bien a h u m o r i s m o l i t e r a r i o . Sal-
vamos a q u í l a ca r ica tura p e r i o d í s t i c a , 
que por su í n d o l e , por su c a r á c t e r de 
comentar io in tencionado de l a ac tua l i -
dad, dentro del ambiente i d e o l ó g i c o del 
p e r i ó d i c o , no puede n i debe sustraerse 
de la inf luencia l i t e r a i r a . 
I n d i c a la carencia de pies en esta Ex-
p o s i c i ó n que los pintores van observan-
do l a v i d a p i c t ó r i c a m e n t e , que les basta 
el d i b u j o como medio de e x p r e s i ó n , y 
esta a u t o n o m í a les l l eva a ahondar, a 
aguzar l a i n t e n c i ó n , a s in te t izar y a l mis -
m o t iempo a acentuar los medios de 
t r a n s m i t i r su v i s i ó n de una manera fuer-
te, e n é r g i c a y concisa. E l d ibujo a l que 
antes daba i n t e n c i ó n el p ie ha de ser 
m á s per fec to ; a veces l lega a dar en 
la obra p i c t ó r i c a , con lo que l a cate-
g o r í a del e m p e ñ o es mayor , como en 
el moderno picador , de A g u í r r e , de u n 
g r a n va lor representat ivo. L i te ra r iamen-
te m u n d o se muest ra «K-Hito» en sus 
dos dibujos , «La Amapola , S. A.» y «La 
c a í d a de la ho ja» , y , s in embargo, desde 
ellos la g rac ia y el h u m o r bro tan a rau-
dales y parece hablar po r boca de su^ 
tipos admi rab le s ; la escena de bai le 
del p r i m e r o es u n dechado de m o v i -
miento , de i r o n í a y de bu r l a finísima. 
L a escena m u d a de «Ha entrado una 
m u j e r » , de Barbero, es una sobria s í n -
tesis que choca en el deta l l i smo exce-
sivo de «Verano» , que fa t iga por aglo-
m e r a c i ó n de elementos, pero que no ca-
rece de grac ia . 
L a m i s m a a c u m u l a c i ó n se advier te en 
Eduardo L a g a r d e ; pero h a y en e l l a 
m á s sentido de l a car ica tura , y a l a 
a c u m u l a c i ó n es u n elemento conscien-
te, como en e l famoso Opisso y el hu-
m o r i s m o conseguido e s t á en la mane-
ra l ib re y despreocupada, en el m o v í -
mien to siempre va r io y pintoresco. Ga-
r r i d o y Ozores, aunque dis t in tos , se 
asemejan en el concepto de l a carica-
tura , en la v i s i ó n de t ipos y escenas, 
aunque expresados de manera d i s t i n -
t a ; no u t i l i z a n el pie, pero el t í t u l o 
hace sus veces y eL sentido de chasca-
r r i l l o e s t á m á s patente, i 
Se apoya X a u d a r ó en un d i á l o g o , 
no puede sustraerse a su fo rma l i t e ra -
r í a , pero lo sobrio y elegante de la 
c o m p o s i c i ó n , l a g rac ia que se despren-
de de las figuras, da personal idad , tan-
ta, que p o d r í a supr imi r se el chiste, sin 
que l a i n t e n c i ó n se perdiera . A pesar 
de sus m é r i t o s como cuentista , sabe 
López Rubio contenerse cuando a c t ú e 
como p i n t o r ; l a v i s i ó n del «Concert» 
tiene fuerza de obra h u m o r í s t i c a . 
Hay en la s e c c i ó n de «Car te les» una 
novedad i n t e r e s a n t í s i m a , l a del cartel 
a n ó n i m o u t i l i zab le de que no fa l ta mas 
que e l nombre del producto . 
En ella da Tono una v ibran te nota 
co lor i s ta y moderna , m u y o r i g i n a l , con 
un sentido p rop io del car te l . 
Bon presenta unos anuncios m o v i d í -
s imos de l í n e a , de una honda inten-
c ión h u m o r í s t i c a ; Penagos muest ra la 
s i n t é t i c a elegancia de sus l í n e a s ; Ló-
pez Rubio su grac ia i n i m i t a b l e ; Bat-
to lozz i su exquis i tez ; Barbero, da una 
i m p r e s i ó n b r i l l a n t í s i m a y obsesionan-
te en u n cartel de a u t o m ó v i l ; y S á e z 
de Tejada muest ra un modern i smo ba-
rroco m u y gra to . 
I n c l u í m o s en l a s e c c i ó n de dibujos e 
i lus t raciones a M a r t í n e z de L e ó n , y a 
su p a r e c i d í s i m o A n t o n i o Casero, porque, 
tan to e l «cap i t a l i s t a» del p r i m e r o como 
los n o c t u r n o á toreri les del segundo, tie-
nen una s i g n i f i c a c i ó n d r a m á t i c a p r o p i a 
y que aun pud ie ra servi r pa ra acentuar 
e l d r ama t i smo de un l i b r o . 
Destacan en esta s e c c i ó n M á x i m o R i ^ 
mos, con unas d e l i c a d í s i m a s estampas 
de f i no sentido decorat ivo y bellas es-
t i l izaciones . «El Cruce ro» , «Gaviotas» y 
«Mar ga l l ego» t ienen g r a n fuerza emo-
t iva . Pedraza Blanco, con un exaltado 
modern i smo de l í n e a y de color, sobrio 
y de buen gusto. Cobreros Uranga, con 
unas v i g o r o s í s i m a s aguafuertes, mara-
v i l l a s de s í n t e s i s y de luz . E m i l i o Ferrer 
mues t ra var ias maneras, todas apuradas 
y elegantes, unos f i n í s i m o s dibujos con 
l á p i z de color. «George t t i , d e l i c a d í s i m o . 
«El Gran C a p i t á n » , bordado, y l a «Cava 
b a j a » , graciosa escena, popular . 
E l aguafuerte de L o y g o r r i , « Ig les ia de 
San F e l í u » , e n é r g i c a y sobria, y « R u i n a 
de Santa M a r í a » , acuarela f a c i l í s i m a y 
fresca, acusan u n temperamento var io 
y exquis i to . 
Roberto Gómez expone dos dibujos de. 
l icados de concepto y de e j e c u c i ó n , «Do-
ñ a F r a n c i s q u i t a » y «Clavel», m u y sua-
ves de color. 
Hay en las obras de X i m é n e z H e r r á l z 
un s u t i l equ i l i b r i o entre una c o n c e p c i ó n 
c l á s i c a y una e j e c u c i ó n m o d e r n a ; de 
este e q u i l i b r i o entre tendencias que pa-
recen antagonismos, de la suavidad y 
d u l z u r a del color , de l a pureza del d i -
bujo, surge u n encanto poé t i co , una i m -
p r e s i ó n de grac ia y serenidad que cu l -
mi'ia en «Se lo c o n t ó u n p a j a r i t o » y 
«1 .na» . 
H A N S 
CINES Y T C A T R O S Muere al caerse d( 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S | | | | anUATTIli 
PALACIO DE LA MUSICA 
Custodia Romero debutó ayer con gran-
dís imo éx i to . No ofrece duda que es la 
mejor bai lar ina en su género. 
Cartelera de espectáculos 
C O M E D I A (P r ínc ipe , 14).—A las 10,45 
(popular, tres pesetas butaca). Los ex-
t r e m e ñ o s se tocan. 
L A i t A (Corredera Baja, 17).—7,15, Una 
noche de primavera sin sueño (estreno). 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Je rón imo , 
28).—6,45, Sangre gorda y L a tragedia de 
la viña.—10,45, A la luz de la luna y E l 
pobre rico. 
C E H T R O (Atocha, 12).—6,45, La reina 
mora y Los ele Aragón.—10,45, Los de Ara-
gón y La prisionera. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6,45 y 10.45. 
¡ La caraba I 
APOLO (Alcalá, 49).—A las 7. E l hués -
ped del Sevillano.—A las 11, E l sobre ver-
de.—La Yankée en el c l iar les tón. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—6,30, 
Doña Francisquita.—10,30, E l caser ío . 
N O V E D A D E S (Toledo, 83).—10,30, Fun-
ción de circo y lucha grecorromana. 
CIRCO P A R I S H (Pza. del Rey) .—A las 
10,30 noche, función de circo. Seis núme-
ros. Exh ib ic ión de la gran cinta Una co-
r r ida de Toros con Simao Da Vciga, Ra-
fael el Gallo y Pablo Lalanda, en la, me-
morable corrida goyesca.—A las 12 noche, 
sensacional «match» de lucha japonesa. 
Revancha del japonés Onishiko contra el 
formidable vasco Manuel Fullaondo, de 
Vizcaya, en lucha japonesa de j i u j i t s u . 
F R O N T O N J A I - A L A I Alfonso X I ) . — 
4,30, A pala: Azurmendi y Perea contra 
Izaguirre y J á u r e g u i . A pala: U r q u i d i y 
Amorebieta I contra F e r n á n d e z y Pé rez . 
P A L A C I O D E L A M U S I C A (P i y Mar-
gall, 13).—A las 6,15 y 10,30. E l asno va-
nidoso (dibujos animados, una parte). 
«Carnet» de modas. Voluntad t r iunfante 
(drama, ocho partes). F i n de fiesta, gran-
dioso éxi to de Custodia Romero (la Ve-
nus de Bronce). 
C I N E M A B I L B A O (Fuencarral, 124; te-
léfono 30.796).—A las 6,30 y 10,30. L a dama 
i n d ó m i t a (Gloria Swanson). Haciendo «ci-
ne». E l regalo de boda (Betty Compson 
y Raymond Gr i f f i t h ) . 
C I N E M A GOYA (Goya, 24).—Tarde, 6,30. 
Noche, 10,30. Matr imonio prematuro (Mat t 
Moore). Noticiar io Fox. E l perro endia-
blado. Sandy (Magde Bellamy y Harr ison 
Ford). 
Herido al saltar de una ventana f 
otra. Robo de otro "auto". 
E l encargado de unas obras de k p 
l ie de J u l i á n H e r n á n d e z (Ciudad Linea?! 
se c a y ó ayer tarde desde un anclami 
de unos ocho metros de altura. Ei j'0 
for tunado, que ec l l ama Juan Caselléfi" 
fa l lec ió a los pocos momentos. Xeni« 
c incuenta y dos a ñ o s . Ia 
E l accidente fué comunicado a la ni 
r ecc ión de Segur idad por l a Guardia ci 
v i l de l a C o n c e p c i ó n (Ciudad Lineal) 
OTROS SUCESOS 
por sal lar de una ventana a o lra-
Eufrasio Tarca la F e r n á n d e z , de eincueñ" 
ta y dos a ñ o s , con domic i l i o en Puebla 
19, segundo, al no poder abr i r la puer. 
la, s a l t ó de una vemana a o t ra del pis¿ 
inmedia to con t a l ma la for tuna, que se 
f r a c t u r ó l'a p i e rna derecha. 
P a s ó a l a Casa de Socorro del distrito 
del Centro, donde ha quedado hospita. 
l izado. 
Se encuentra su domicilio desvalijado 
A r t u r o Cejudo Or t i z , de cuarenta y tres 
a ñ o s , que hab i ta en Princesa, 38, ha 
denunciado que a l vo lver a su casa, 
d e s p u é s de haber pasado varios (Jia¿ 
en el Hosp i t a l p r o v i n c i a l , donde ha 
sufr ido una o p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a , ee 
ha encontrado con que ha desapare-
cido su muje r , Mercedes S á n c h e z . Tam-
b ién han desaparecido la m a y o r í a de 
los muebles del ajuar, que pertenecían 
en su m a y o r p a n e a las hermanas del 
denunciante . Ha va lorado los muebles 
en 3.500 pesetas. 
Un n i ñ o miterto.—La. madre del niño 
de dos meses J u l i á n Maceda Suárez, 
n o t ó cuando le estaba amamantando, 
que el p e q u e ñ u e l o se p o n í a enfermo! 
Se l l a m ó inmedia tamente a la Casa 
do Socorro, pero el n i ñ o fa l lec ió a IOR 
pocos momentos . E l hecho o c u r r i ó en 
el n ú m e r o 28 de l a calle del Coman-
dante Ciru jeda . 
Robo de un « a w í o » — E l i a s Prieto Sa» 
las, de veint is iete a ñ o s , con domicilio 
en Rafael Calvo, n ú m e r o 9, ha denun-
ciado l a s u s t r a c i ó n del «auto» de servi-
cio p ú b l i c o 15.752 M . , que de jó a la 
puer ta de su casa mient ras c o m í a . 
De los desvalijamientos de *autoSi.~, 
H a n sido pocas las personas que han 
acudido a examinar las ruedas, llantas 
y d e m á s artefactos de «autos» que se 
- (Doctor Cortozo. 2)^,30 d a l l an depositados en l a p r imera brh 
gada de l a D i r e c c i ó n de Segundad. El 
comisar io s e ñ o r Maqueda desea que' 
y 10,30. Just ic ia antigua (por Jack H o l t ) . 
Exi to colosal. Ligeri tas de cascos (crea-
ción de Jacqueline Logan y Louise Eftzen-
da, dos jornadas, completa). 
P L A Z A D E TOÜOS D E MADRID.—5 tar-
de. Tres toros de Bueno para Simao da 
Veiga y Cañero y seis de don M a t í a s Sán-
chez para Gallo, Chicuelo y Niño de la 
Palma. 
acudan cuantas personas hayan notado 
fal ta de dichos objetos. - v 
/ i a W r í a s . — A n t o n i o Apar ic io Oliveros, 
de t r e in t a y seis a ñ o s , ha denunciado 
a E u t i q u i a n o A r e l l a n o González , de" 
t r e in t a y dos, s i n p r o f e s i ó n n i domici-
l i o . F u n d a la denuncia en que ayer tar-
no supone BU aprobación ni recomendación.) 
Avel ina San Miguel , v iuda, oon cinco 
hijos, el mayor de catorce años y e l me-
nor do cinco. Viven en l a calle de Pozas, 
n ú m e r o 8, bohardilla. 
Concurren en esta f ami l i a circunstancias 
quo hacen muy dolorosa su s i tuac ión . E l 
marido, de oficio panadero, llevaba varios 
meses ein trabajo, y quizá, aEt>rmentado 
por los sufrimientos de ver las p e ñ a s que 
hab ía en su casa, enfermó r á p i d a m e n t e , 
muriendo a las cuarenta y ocho horas de 
un ataque cerebral. 
Uno de los hijos es tá tuberculoso. L a 
madre no puedo ganar un jorna l por te-
ner que atender a sus hijos. 
de e n t r e g ó a dicho sujeto en l a esqui-
( E l anuncio de las obras en esta cartelera!na A l c a l á y Pel igros 215 péselas y 
dos c é d u l a s viejas p a r a que sacase las 
del a ñ o actual . Supone que Eutiquiano 
se h a marchado a l Terc io . 
— A J o s é G a r l ó n López le han roba-
do de su casa, Inmacu lada , 8 (colonia 
de San A n t o n i o ) , ropas valoradas en 
600 pesetas. I g n o r a q u i é n e s aunólos au-
tores. 
E l hecho o c u r r i ó en l a noche del jue-
ves a l viernes, cuando estaba abierto1 el 
b a l c ó n . 
—Ha s ido detenido Evar is to Laguna 
Moreno, de t r e in t a y seis a ñ o s , al que 
se le ocuparon relojes, monedas ingle 
sas de oro, papeletas de e m p e ñ o y gran 
can t idad dé sellos de Correos. Di jo a los 
agentes que los ú l t i m o s se los habían 
enviado hace un a ñ o , cuando estaba en 
la c á r c e l ; pero se ha comprobado que 
los sellos sa l ieron de l a Casa de l a Mo-
neda en noviembre ú l t i m o pa ra un es-
tanco de Ja calle de J e s ú s , n ú m e r o 3, 
en el que hubo en d ic iembre u n robo. 
—Manue l L ó p e z Diez, que habita , en 
l a calle de S a ú c o , n ú m e r o 7, ha de-
nunciado a una c r i a d i l a l l amada Isabel, 
que se h l levado a l marcha r de la casa 
alhajas p o r va lo r de 3.000 pesetas. 
—En una t i enda s i t a en l a costanilla 
de los Angeles h a n robado un contador 
de agua, va lorado en 72 pesetas. ' 
C a í d a s . — L a anc iana de sesenta y seia 
a ñ o s S i m o n a G a r c í a Conli se c a y ó en 
la escalera de su domic i l i o y se produ-
jo lesiones graves. 
— M a r í a Huertas Pedregal se cayó en 
el Postigo de San M a r t í n y fué luQgo 
asist ida de her idas de a lguna impor-
tancia . 
Atropellos.—Élvixa. Lop idana Fernán-
dez, de t r e i n t a y ocho a ñ o s , fué atro-
pel lada ayer en l a calle de Atocha por 
el a u t o m ó v i l 16.192 M . , que conduela 
A u r e l i o F e r n á n d e z , de veint ic inco áños-( 
E l v i r a p a s ó a l Hosp i ta l General con le-
siones de p r o n ó s t i c o reservado. 
—Ei anciano de setenta y cuatro años 
J o s é G o n z á l e z Ar ias fué alcanzado ayer 
en el Parque del Oeste por una bicicle-
ta que mon taba An ton io Benito García. 
E l anciano sufre lesiones de pronóstico 
reservado. 
—Un carro , conducido por A n d r é s Sán-
chez, a t r o p e l l ó en la plaza de loe Mos-
tenses al n i ñ o de ocho a ñ o s Nicolás 
Morales . 
Fallece l a victima de un accidente.-
En la Casa de Socorro del Centro ha 
fa l lec ido el cibrero Valer iano Carbonell. 
que s u f r i ó el jueves un accidente" del 
t rabajo en el edificio que construye Ia 
C o m p a ñ í a T e l e f ó n i c a . 
Vuelca el «auto» del m a r q u é s de Ore-
l lana.—Ayer tarde se tuvo not ic ia en los 
centros i n fo rma t ivos que la noche an-
ter ior , cuando regresaba el m a r q u é s de 
Ore l l ana de las carreras h í p i c a s de 
Aranjuez, v o l c ó el a u t o m ó v i l que le con-
d u c í a a M a d r i d . 
E l m a r q u é s do Ore l lana r e s u l t ó ileso; 
pero el chofer sufre lesiones, por 
tuna leves. 
Solemne conmemoración que se celebrará 
ol dia 30 de mayo do 1927 ante el monu-
mento del Cerro de los Angeles. 
P Ü I O G R A M A 
de la solemne conmemoración que so cele-
brará el dia 30 de mayo de 1927, ante el 
monumento del Cerro da los Angeles, a las 
nueve y quince en punto do la mañana. 
I.0 Misa rezada, que ce l eb ra rá el exce-
len t í s imo o i l u s t r í s imo señor Obispo de 
Madr id-Alca lá . 
2. ° D i s t r i b u c i ó a de la Sagrada Comu-
nión. (Los fieles que hayan de recibir la , 
pe rmanece rán en , el . si t io indicado al 
efecto). 
3. ° Breve alocución por el i l u s t r í s i m o 
señor Rubio (Cercas, párroco de Nuestra 
Señora de los Angeles. 
4. ° Acto de consagrac ión. 
5.o Bendic ión con el San t í s imo Sacra-
mento. 
Durante l a ceremonia, la «Schola Can-
tórum» del Seminario Conciliar de Madr id 
i n t e r p r e t a r á diversas composiciones mu-
sicales, y , por ú l t i m o , el h imno del Con-
greso E u c a r í s t i c o . 
Centros de in sc r ipc ión : 
Santa Iglesia Catedral, todas las parro-
quias de Madr id , Guardia de Honor, Cen-
tros del Apostolado de la Orac ión , Con-
gregación de los Caballeros del P i l a r (calle 
de l a F l o r ) , Capilla E u c a r í s t i c a Expiato-
r ia de las Mar ías (Santa Engracia, 8), 
Patronato y Círculo de la Congregación 
de San L l i i s Gonzaga (Zorr i l la , 1), Sección 
Adoradora Nocturna de Madr id (Barco, 
25) y Acción Cató l ica de l a Mujer (plaza 
de Puerta Cerrada, 5). 
Trenes especiales.—La gran afluencia de 
viajeros que ese d í a se traslada al real 
sitio de Aranjuez, no ha permi t ido orga-
nizar m á s que un tren especial, que sal-
d r á de Madr id («stación del Mediodía , 
M . Z. A . ) a las ocho de la m a ñ a n a y lle-
gará a Getafe íestación de Alicante) a las 
ocho y media; s a l d r á de Getafe a las once 
y t r e in ta y tres, para Hogar a Madr id a 
las doce y tres. E l precio, clase ún ica , 
ida y vuel ta , eerá do 1,50 pesetas. 
S I L L A S . — L a Comisión organizadora cui-
da dê  que en el Cerro de los Angeles haya 
un n ú m e r o determinado de sillas para que 
las personas que las necesiten puedan 
ocuparlas, previo el pago del precio de 
una peseta. 
Guavacose 
genuinamonte chinos en b a m b ú (con tantos de liueso), a 38 pesetas. Clases de lujo 
(bambú y marfil), desde 75 pesetas. Calculadores automáticos, a 2,25. 
L. ASÍN PALACIOS. PRECIADOS, 23. MADRID. 
es e l m á s eficaz prevent ivo y 
el remedio que da mejores 
resultados en todas las afeccio-
nes graves de los ó r g a n o s 
respiratorios (tos, bronqui t is , 
catarro bronquia l , p u l m o n í a y 
tuberculosis p u l m o n a r ) ; su 
a c c i ó n se traduce enseguida en 
una d i s m i n u c i ó n de la tos, 
l legando a desaparecer és ta y 
fac i l i t ándose la e x p e c t o r a c i ó n . 
La S o m a t ó s e que conliene 
el preparado contribuye a a u -
mentar el apetito, el peso del 
cuerpo y las fuerzas. 
Suma anter ior , 365.163.50; recaudado 
n el Gobierno c i v i l de Badajoz. 5.949; 
en el de Terue l , 845; en el Valladolid. 
494,49; en el de Ponwv-edra, 1.687,20! 
en el de Falencia , 550,50; en el de To-
ledo, 502,45; en el de Granada, 3.582,20; 
en el de Coruha, 1.128,25; recaudado e'1' 
el pueblo de Sania Cruz de los Cáña-
mos, 19; Banco Central de M a d r i d , 500; 
nanea L ó p e z - Q u c s a d a , 250; Heal Aero-
Club, 250; o f i c i a l idad de los Cuerpos de 
l a g u a r n i c i ó n do Granada, 469; Cen-
t ro As tu r i ano do M a d r i d , 100. -Total, 
"«i 4 9 1 M 
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Casa real 
r , Monarca fué cumpl imen tado po r el 
neral M u ñ o z Cobos y e l coronel mar-
S é s de Cas te jón . 
^ nndiencla fueron recibidos por su Fn audien 
stad el Obispo de Onhue la , d o ñ a 
María 
li 
n«as- don M á x i m o Arensberg y Ma-
r i v don Luis Dances, don L u i s Her-
j o n J. E lo la y don J o s é de l a 
Ciudad Universitaria 
uan visi tado a l m i n i s t r o de Ins t ruc-
. p ú b l i c a los s e ñ o r e s m a r q u é s de 
uonso M a r t í n e z y don F é l i x . B o i x , que 
a nombre do la C o m p a ñ í a de los fe-
rrocarriles del Norte le l i a n ofrecido 
•'- uüO pesetas con destino a l a Ciudad 
universitaria. 
Con igua l objeto ha recibido el s e ñ o r 
rallejo una carta del Consejo de A d m i -
r '^ t ración de l a C o m p a ñ í a M . Z. A. con 
X of rec iní iento de otras 25.000 pese-
tas. 
desde l a e s t a c i ó n de l N o r t e de M a d r i d 
a l menc ionado Rea l S i t i o . 
A las once y m e d i a de la m a ñ a n a 
se c e l e b r a r á en l a ig les ia V i e j a de l mo-
naster io u n a m i s a con u n a a l o c u c i ó n 
del A r c e d i a n o de M á l a g a , don Eugen io 
M a r q u i n a A l v a r e z , y a las c u a t r o y me-
d i a de la tarde, en l a m i s m a iglesia 
Vieja , h a b r á una ve lada l i t e r a r i a . E l 
d í a 30, a las once y m e d i a de l a m a ñ a -
na, se a p l i c a r á n sufragios por e l e terno 
descanso de l a l m a de l i l u s t r e agus t ino . 
E l padre d i r e c t o r de l Coleg io de A l -
fonso X I I y l a J u n t a d i r e c t i v a de A n -
t iguos A l u m n o s s u p l i c a n a los asocia-
dos, y m u y especia lmente a cuantos fue-
ron d i s c í p u l o s de l sabio maestro, a que 
acudan a l a e s t a c i ó n del N o r t e p a r a el 
t raslado de los restos y a los funerales 
del lunes en el Real Monas t e r io . 
Junta de la Liga contra 
a c o m p a ñ a b a n en el estrado el consejero 
do l a Embajada de I t a l i a , comendador 
Ot tav lo de P e p p o ; el presidente de l a 
E c o n ó m i c a , s e ñ o r M o l i n a , y el doctor 
C a r r i l l o . 
En t re los asistentes recordamos a loe 
s e ñ o r e s Ballesteros Beretta, I b a r r a , P i t -
ta luga , Coronas, P u i g de Asprer y otras 
muchas d i s t ingu idas personas. 
Congreso de Sanidad municipal 
E n el Centro de Defensa Socia l cele-
b r ó ayer j u n t a genera l l a L i g a con t ra 
l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d , p r e s id ida po r 
La Reina inaugura dos el secretario del Obispado, que ostenta-
— ; ba l a r e p r e s e n t a c i ó n del Obispo de Ma-
pabellones en Valdelatas ' d r i d - A l c a l á . En t re los numerosos aeis-
. ;— i tentes estaban el presidente de l a L i g a , 
fueron inaugurados en el Sa- don F é l i x Ja rabo ; el vicep-residente, se-
natorio ant i tuberculoso de Valdelatas 
dos nuevos pabellones, con los que se 
ensaya un t i p o de e d i f i c a c i ó n e c o n ó -
mica dentro de todas las necesarias 
condiciones de sa lubr idad , h ig iene y 
comodidad. 
ñ o r V a l l e ; el 'duque de Ter ranova , po r 
l a A s o c i a c i ó n de Padres de' F a m i l i a ; 
G a r c í a M o l i n a s , Alcocer, E s p i n ó s , Bu-
g a l l a l (don D a r í o ) , m a r q u é s de Lema, 
P é r e z M í n g u e z y otros. 
• E l secretar io s e ñ o r L a m a d i ó lec tura 
Sabido es que el Pa t rona to de l a l u - a una extensa M e m o r i a , en l a que em-
cha anti tuberculosa t iene como ingre-
sos una l o t e r í a e x i r a o r d i n a r i a , l a Fies-
la de l a F lo r y los» donat ivos pa r t i cu -
lares ; entre és tos merece destacarse 
' ¿ o " de 14.000 duros hecho por d o ñ a 
Concepción M a r t í n e z , de V i l l a n u e v a de 
la Serena, en m e m o r i a de u n h i j o suyo 
víctima de l a tubercu los i s ; s© da el 
caso de que esta can t i dad c o n s t i t u í a 
toda la fo r tuna de l a c i tada s e ñ o r a . 
La v i s i t a quie ayer h i z o l a Re ina 
doña V ic to r i a a Valdelatas , pa ra Inau-
gurar estos pabellones, c o n s t i t u y ó una 
nota en extremo s i m p á t i c a po r e l i n -
terés que l a Soberana d e m o s t r ó po r 
esta obra y po r l a a f a b i l i d a d y senci-
llez con que c o n v e r s ó con cada uno 
de los enfermos. 
Apenas se a p e ó del a u t o m ó v i l y le 
fué presentado e l alcalde de Fuenca-
rral—al que ya c o n o c í a — i p r e g u n t ó por 
unos terrenos con v i s t a a l desarrol lo 
del Sanatorio. 
Y y a durante toda l a v i s i t a no c e s ó 
de preguntar a unos y a otros numero-
sos detalles, reveladores de l a par te per-
sonal ís ima que toma en l a lucha an t i -
tuberculosa. 
Doña V i c t o r i a q u e d ó encantada de l a 
limpieza y comodidad que se observa 
en los nuevos pabellones, tanto en las 
habitaciones como en las g a l e r í a s , sala 
de lectura y recreo, e t c é t e r a . Por ú l t i -
mo, estuvo en l a capil la—decorada ar-
t í e t i camen te - r , donde o r ó duran te unos 
momentos. 
Terminada esta v i s i t a , quiso l a Rei-
na ver a todos los enfermos asilados en 
los d e m á s pabellones. 
Ésta fué l a parte m á s s i m p á t i c a de l 
acto. Pa ra todos y p a r a cada uno de los 
enfermos t u v o l a frase adecuada de con-
suelo y de al iento, y a menudo expre-
saba su e x t r a ñ e z a y s a t i s f a c c i ó n ante 
el aspecto robusto y sano de muchos en-
fermos. 
A una joven , agrac iada po r cier to, que 
había tenido la desgracia de perder a 
su padre, le p r e g u n t ó s i t e n í a madre , 
y como l a respuesta fuera a f i rma t iva , 
añadió l a R e i n a : 
-Pues a comer y a sanar p ron to pa-
ra no .disgustar a l a madre . 
A la vis ta de o t r a e n f e r m i t a p r e g u n t ó 
al doctor M e d i n a s i t e n í a ca len tura y 
tosía mucho. 
' ~ ¿ E 6 que siente r epugnanc ia hac i a la 
comida?-—preguntaba acerca de u n en-
fermo que padece una inapetencia casi 
absoluta. 
No fal tó una enferma, que, q u i z á sin-
tiéndose algo m á s fa l ta de sa lud que 
sitó c o m p a ñ e r a s , se puso de rod i l l a s an-
te l a Reina y l l o r ó con desconsuelo. L a 
Soberana se a p r e s u r ó a l e v a n t a r l a y 
la expresó su confianza en u n a p r o n t a 
curación, gracias a los cuidados exqu i -
sitos que se p rod igan e n este Sanator io . 
Reconoció en una de las g a l e r í a s a una 
paciente, esposa de u n alabardero, que 
«ntró a l l í por r e c o m e n d a c i ó n de la So-
berana. Estuvo j u n t o a l lecho de algu-
nos enfermos y con frecuencia r e p e t í a 
las palabras ¡ p o b r e s ! y \ q u é d o l o r ! , que 
asomaban a sus labios caldcadas po r 
el fuego de un c o r a z ó n generoso. 
Tuvo palabras do h u m a n a y n a t u r a l 
comprensión p a r a u n a s e ñ o r a que le 
hablaba de l a l u c h a constante a que 
obligan los h i jos . 
Anuí antes de m a r c h a r de Valdelatas 
trató con los miembros do l a Jun ta de 
â Fiesta de l a F l o r y y a en p r i n c i -
pio se a c o r d ó usa fecha p r ó x i m a p a r a 
. ^ ce l eb ra r ión . 
• Con l a - c o m l o s a de L e b r i j a t r a t ó de 
•'a i n a u g u r a c i ó n do unos pabellones en 
Sevilla^ y como a lgu ien ob jc la ra que 
quizá h a y a fal ta de recursos pa ra sos-
tener enfermos, l a Re ina c o n t e s t ó : 
' .—Lo que se puedo hacer es inaugu-
rar los pabellones y d e s p u é s a d m i t i r 
ú f e n n o s a med ida que los recursos l o 
Permitan. 
Doña V ic to r i a Eugen ia fué obsequiada 
con un lunch y despedida con v ivas y 
aPlausos. 
Entre los asistentes estaban el Obispo 
¿ « . M a d r i d , gobernador c i v i l , d i rec tor 
«eneral de Sanidad, condes de Casal, 
gue r ra , T o r r o Ar ias y F l o r i d a b l a n c a ; 
a'calde y p á r r o c o de Fuenca r ra l y los 
. fueres Codina C a s t e l l v í , G o n z á l e z Gu-
' oterror̂ z. Pad i l l a , don A m ó s Salvador y 
Mií11flUe6a de l a V i c t o r i a , marquesa de 
•ratlores y A r - u e ü e s ; con ¡lonas de Ro-
râ 1101106' Lebri.ia y Tor re Ar ias . S e ñ ó -
la / sefloritas de Codina y l a s e ñ o r i -
Ug a.e f o y g o r r i , que con el m a r q u é s do 
V w • a a c o m p a ñ a b a n a l a re ina d o ñ a 
Homenaje a la memo-
ria del padre Blanco 
Ayer , a las diez y med ia de l a m a ñ a -
na, c e l e b r ó s e s i ó n el Congreso de inspec-
tores mun ic ipa l e s de Sanidad. F u é po-
nente del tema—que t r a taba de l a «Pro -
filaxis de las infecciones de or igen h í -
d r i c o » — d o n Faus t ino Zapatero de Tor-
dehumos ( V a l l a d o i l d ) . 
Las p r inc ipa les conclusiones aproba-
das en este t ema, fueron las s igu ien tes : 
Las Infecciones de o r igen h í d r i c o m á s 
genuinas son enfermedades evitables. E l 
la publica inmoralidad j p roced imien to m á s aceptable p a r a l a dcs-
' t l l a c i ó n de aguas en el medio r u r a l es 
l a j a b e l i z a c i ó n a u t o m á t i c a . L a vacuna-
c i ó n p r e v e n t i v a es el medio m á s eficaz 
de ev i ta r las epidemias de o r igen h í d r i -
co. Es necesario o rgan iza r u n progra -
m a de e n s e ñ a n z a h i g i é n i c a p o p u l a r . 
C r e a c i ó n de organizac iones p r o f i l á c t i c a s . 
Deben dotarse a las local idades rura les 
de sistemas de e d u c a c i ó n de aguas po-
tables. 
F u é ponente del t ema quinto—sobre 
«La m o r t a l i d a d i n f a n t i l en e l medio, r u -
ral»—el s e ñ o r F r í a s Ro ig . 
Conclusiones m á s impor tantes aproba-
das : Es posible rebajar l a enorme mor-
t a l idad i n f a n t i l en e l medio r u r a l . En 
las poblaciones rura les es indispensa-
ble que e l inspector de San idad establez-
ca u n a consu l ta hebdomadar ia de h ig ie -
ne i n f a n t i l . Debe pedirse a l Gobierno 
haga o b l i g a t o r i a l a asistencia semanal-
mente a dichos consul tor ios a todos los 
n i ñ o s menores de u n a ñ o . Que se esta-
blezca en los pueblos l a I n s p e c c i ó n m é -
dico-escolar. Que se organice e l Cuerpo 
de comadronas . Que las maestras, espe-
cia lmente las rura les , e n s e ñ e n a las n i -
ñ a s r u d i m e n t o s de P u e r i c u l t u r a , p a r a lo 
cua l debe a ñ a d i r s e esta a s igna tu ra en 
el p l a n de estudios de las Normales . 
Por l a tarde, los congresistas h i c i e r o n 
u n a v i s i t a a l I n s t i t u t o Alfonso X I I I . 
pieza pon iendo de manif ies to l a cons-
tante amenaza del tor rente i n m o r a l , es-, 
pec ia lmente de l a p o r n o g r a f í a . En la 
L i g a con t r a l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d — a ñ a -
de—figuran actualmente grandes de Es-
p a ñ a , t í t u l o s de Cast i l la , magistrados, 
m é d i c o s , abogados, m i l i t a r e s , l i tera tos , 
e t c é t e r a . Expone l a labor real izada, con 
m o t i v o de l a cua l consigna u n voto de 
gracias p a r a el d i rec to r de Segur idad , 
y t e r m i n a o c u p á n d o s e de l a p e n u r i a eco-
n ó m i c a c o n ' q u e se desenvuelve l a L i g a . 
Hace p r i m e r a m e n t e uso de l a pa labra 
el presidente s e ñ o r Jarabo, que recuer-
da l a r e u n i ó n celebrada en Ginebra 
por m á s de 20 naciones p a r a legis lar 
sobre p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . E s p a ñ a a ú n 
no a c o m o d ó su l e g i s l a c i ó n a este con-
venio . A ñ a d e que en m a y o de 1926 ape-
nas h a b í a en l a ven ta l ib ros i n m o r a l e s ; 
c u r s ó l a L i g a 200 o 300 denunc ias ; se 
incoa ron 80 sumar ios y se d i c t a ron m á s 
de 40 condenas. 
E l s e ñ o r Val le t r a t ó c i e n t í f i c a m e n t e 
de los pe l ig ros de l a i n m o r a l i d a l pa ra 
l a sa lud y l a v i d a . 
E l s e ñ o r Espinosa (don J o a q u í n ) em-
pieza d ic iendo que h a y que i r a l a for-
m a c i ó n , p r e s e r v a c i ó n y c o r e c c i ó n de l a 
j u v e n t u d . 
L a j u v e n t u d — a ñ a d e — t i e n e que l u c h a r 
en l a calle y en l a Un ive r s idad . P ide 
apoyo m a t e r i a l p a r a l a L i g a y dice, 
pa ra t e r m i n a r , que E s p a ñ a es l a n a c i ó n 
que t iene m á s reservas en l a j u v e n t u d . 
E l s e ñ o r G a r c í a M o l i n a s pide apoyo 
p a r a el T r i b u n a l de n i ñ o s y dice que 
todos los c iudadanos mayores de edad 
de M a d r i d pueden ser delegados de ese 
. T r i b u n a l median te u n «carne t» que se 
les f a c i l i t a r á , y denunc ia r casos de co-
r r u p c i ó n y e x p l o t a c i ó n de menores. 
Por ú l t i m o , el secretario del Obispo 
lee unas cuantas pa labras de a d h e s i ó n 
del Pre lado, y a c o n t i n u a c i ó n se ocu-
pa de l a l abo r b e n e m é r i t a de l a L i g a 
con t ra l a p ú b l i c a i n m o r a l i d a d . 
Cree que las dos causas de que esta 
L i g a no h a y a encontrado el apoyo ma-
t e r i a l debido s o n : l a inconsciencia de 
las gentes y l a i n m o r a l i d a d v i v i e n t e ; 
p a r a l l ega r a i n f l u i r en l a I n m o r a l i d a d 
p ú b l i c a h a y que elevar a u n n i v e l m á s 
alto l a m o r a l i d a d d o m é s t i c a . 
T e r m i n a a f i rmando que el l u c h a r con-
t r a l a i n m o r a l i d a d p ú b l i c a no es cues-
t i ó n de c r i t e r ios , s ino de ins t in to de 
c o n s e r v a c i ó n . 
Todos los oradores fueron aplaudidos 
con g r a n entusiasmo. Inmedia tamente 
d e s p u é s de t e r m i n a r e l acto hubo y a a l -
gunas inscr ipciones . 
Se prohiben los vue-
empeorados 8r, el 5 p o r 100, y f a l l e c i -
dos 13, el 0,9 p o r 100. 
Con los dos nuevos pabellones p o d r á 
tener e l sana tor io 106 enfermos, y es-
t á n en espera de ingreso 467. 
Exposición de Flo-
res en el Retiro 
H o y se I n a g u r a r á en la Rosaleda del 
Ret i ro una E x p o s i c i ó n de flores, que es-
t a r á abier ta hasta el d í a 5 de j u n i o . 
P o d r á vis i tarse todos los d í a s de diez 
de l a m a ñ a n a a ocho y med ia de l a 
tarde. 
Boletín meteorológico 
E n e l M e d i t e r r á n e o Occidenta l se ha-
l l a e l n ú c l e o p r i n c i p a l de una pertur-
b a c i ó n a t m o s f é r i c a poco intensa, pero 
que produce en E s p a ñ a bastante nubo-
s idad y r é g i m e n algo tormentoso. 
Convocatorias para hoy 
La región desconoci-
Academia de Jurisprudencia ( M a r q u é s 
de Cuba, 13).—5 a 8 t . , j u n t a general pa-
ra l a e l e c c i ó n de cargos de l a Jun ta de 
gobierno. 
Academia de Medicina (Ar r ie ta , 10).— 
6,30 t , , s e s i ó n l i t e r a r i a , en l a que presen-
t a r á n comunicaciones los doctores Mar-
t í n C a l d e r í n , J i m é n e z Guinea, Val le A l -
dabalde y M a r a ñ ó n , 
Sociedad E c o n ó m i c a Matritense (plaza 
de l a V i l l a , 2).—7 t., don B e n j a m í n Mar-
cos, sobre « N u e v a s or ientaciones del v i -
v i r c i u d a d a n o » . 
T r i b u n a l tutelar para n i ñ o s (Palacio 
de Justicia).—7 t . , don Inocencio J i m é -
nez, sobre « D e r e c h o p e n a l » . 8 t., don 
Conrado E s p í n , sobre « L e g i s l a c i ó n pro-
tectora de los n i ñ o s » . 
Instituto de R e e d u c a c i ó n Profesional.— 
6 t . , d o n Antonio , Casanova, sobre «Ex-
citantes y placeres fa l sos» . 
A g r u p a c i ó n Profesional de Periodistas 
(Abada, 2).—8 n . , asamblea reglamenta-
r i a . 
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los sobre Madrid 
da de la Guayana 
E l exp lo rador no r t eamer i cano corone l 
I l n m i l t o n Rice , que hace u n c u a r t o de 
s ig lo v i e n e r ea l i zando explorac iones y 
l evan tando mapas de u n a extensa r e g i ó n 
de m á s de 500.000 m i l l a s , que c o m p r e n -
de t e r r i t o r i o s de Venezuela, B r a s i l y 
Co lombia , ha dado u n a confe renc ia en 
la Res idencia de Estudiantes , sobre sus 
descubr imien tos en l a r e g i ó n desconoci-
da de l a Guayana . 
E l conferenc ian te , que se a u x i l i ó con 
el aparato de proyecciones, h i z o u n re-
la to de l a s é p t i m a y ú l t i m a e x p e d i c i ó n , 
en l a que se e x p l o r a r o n las fuentes 
or ienta les del O r i n o c o por R í o Branco. 
U r a r i c u e r a y P a r i m a . D i ó por t e r m i n a d o 
el co rone l H a m i l t o n en esta e x p e d i c i ó n 
el d e s c u b r i m i e n t o de l a pa r te baja del 
r í o Negro , af luente del Amazonas , y le-
v a n t ó el m a p a de R í o Branco con su 
afluente o c c i d e n t a l del r í o U r a r i c u e r a . 
y s i g u i ó e l curso de é s t e hasta su o r i p e n 
pa ra ' buscar u n m e d i o de n a v e g a c i ó n 
en t re las fuentes del U r a r i c u e r a y del 
Or inoco . Este r econoc imien to f u é enm-
nlemento de l rea l izado por l a expedi-
c i ó n de 1920, cuando el co rone l H a m i l -
t o n r e m o n t ó l a pa r t e a l t a de l Or inoco . 
A d e m á s de estos trabajos de exp lora -
c i ó n , cuyo i n t e r é s p r i n c i p a l reside en 
haberse rea l i zado en regiones descono-
cidas y salvajes, e l co rone l H a m i l t o n 
tuvo o c a s i ó n de ensayar nuevos m é t o d o s 
para las de te rminac iones a s t r o n ó m i c a s , 
c o m b i n a n d o e l t e o d o l i t o Casel la con el 
as t rolabio de p r i s m a . T a m b i é n p u d o ha-
cer nuevos exper imen tos con aparatos 
de t e l e g r a f í a s in h i los , e s t u d i ó amp l i a -
men te l a fisiografía de la r e g i ó n , t o m ó 
datos a n t r o p o l ó g i c o s , e t n o l ó g i c o s y m é -
dicos y u t i l i z ó un h i d r o p l a n o p a r a le-
v a n t a r mapas, hacer f o t o g r a f í a s a é r e a s 
v poner en c o m u n i c a c i ó n a g rupos de 
exploradores que se h a l l a b a n acciden-
t a lmen te separados. 
Los exámenes en la 
E l jefe super ior de A v i a c i ó n ha pro-
hibido volar , s in orden expresa, cual-
quiera que sea l a a l tu ra del vuelo , 
sobre el t é r m i n o m u n i c i p a l de M a d r i d . 
La p r o h i b i c i ó n se ext iende t a m b i é n a 
103 vuelos sobre l a zona de la finca de 
El Pardo , donde se h a l l a e l campo de 
polo. E s t á l i m i t a d a d i cha zona po r e l 
Manzanares, el a r r o y o del Fresno y l a 
l ap ia Este de la l inca . 
E l co rone l K i n d e l á m • h a ordenado 
t a m b i é n que p a r a conoc imien to de los 
pi lotos m i l i t a r e s , se coloque en todos 
los a e r ó d r o m o s u n croquis que tenga 
s e ñ a l a d a l a zona p r o h i b i d a . 
Relaciones entre Italia y 
España en el siglo XVI 
c¡^na C ° r P o r a c i ó n A g u s t i n i a n a , las Aso-
AifA S e alumnos de los Colegios de 
corSSO X I 1 y M a r í a C r i s t i n a de E l Es-
cüria 7 laS autoridades y e l pueblo es-
rxeai ^se t r i b u t a r á n m a ñ a n a en el 
"erahl er io un homenaJc a l a ve-
flor d inemc:ria clel ins igne h i s t o r i a -
I?ra .e la L i t e r a t u r a e s p a ñ o l a padre 
perjiClSC0 Blanco G a r c í a , m u e r t o en el 
'Rjejjx a 1903, y cuyos restos, r ec ien te -
cla(] llegados a E s p a ñ a , ser;'n t ras la -
d a d a s cua t ro y media de l;i U ' - l ' 
Sobre este t ema h a dado u n a confe-
rencia en l a Sociedad E c o n ó m i c a Ma-
tri tense, y a requer imien to del Colegio 
de Doctores, el profesor de l a Univer -
sidad de Roma doctor Et tore P a í s , que 
fué presentado p o r el presidente de l a 
s e c c i ó n de F i l o s o f í a y Letras del Cole-
gio , doctor C a r r i l l o Guerrero. 
E l conferenciante, d e s p u é s de agrade-
cer a l Colegio de Doctores l a "galante 
i n v i t a c i ó n que le h izo p a r a que tomara 
parte en sus t rabajos de i n v e s t i g a c i ó n 
c i en t í f l ea , e x p l i c ó e l m o t i v o p r i n c i p a l 
de su via je , que es v i s i t a r los lugares 
en que se desar ro l la ron las guerras p ú -
nicas, t ema de su ú l t i m a obra, p u b l i -
cada este a ñ o , y de unos trabajos de 
i n v e s t i g a c i ó n a que e s t á dedicado en l a 
ac tua l idad . 
H a b l ó d e s p u é s de las coincidencias 
h i s t ó r i c a s de I t a l i a y E s p a ñ a , y a l re-
ferirse a d a ba ta l l a de P a v í a , h izo no-
tar l a c i r cuns tanc ia de estar hablando 
en el m i s m o l u g a r en que estuvo p r i -
s ionero de l emperador Carlos V e l r e y 
Francisco I de F r a n c i a . 
A n a l ' z ó los precedentes de las rela-
ciones í t a l o e s p a ñ o l a s , e h izo u n a bel la 
e v o c a c i ó n de Al fonso el Sabio, funda-
dor de l a s Univers idades de Ñ á p e l e s y 
Barcelona. 
Anto.s de t e r m i n a r su conferencia con 
m br i l lante relato de l a ba t a l l a de Pa-
v ía , i p r e sen tó pos i t ivas de unos t ap i -
a s recientemente ins ta lados en e l M u -
seo «le N á p o l e s , en los que se reprodu-
cen los episodios m á s salientes de l a 
ba ta l la . 
El ductor Ettore Pais r e c i b i ó muchas 
fe l ic i tac iones po r s u d i s e r t a c i ó n . 
P r e s i d i ó el acto d D.-vshlente del Co-
logio do' Ductores, d- •: r ü a ü e r , a quien 
segunda enseñanza 
E l C o m i t é de l a A s o c i a c i ó n N a c i o n a l 
de E n s e ñ a n z a P r i v a d a ha v i s i t a d o a l m i -
n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a pa ra ha-
cerle presentes los s iguientes ext remos, 
en r e l a c i ó n con el r e g l a m e n t o de e x á -
menes: 
Que l a l e c c i ó n que ha de e legi r el 
T r i b u n a l sea u n a de las tres sacadas a 
suer te p o r e l examinando ; que e l T r i -
b u n a l deje e x p l a n a r a l a l u m n o las dos 
lecciones, s i n i n t e r v e n c i ó n a l g u n a del 
profesor p r i v a d o n i de los oficiales, _ l i -
m i t á n d o s e e l T r i b u n a l f o r m a r e l j u i -
c i o o p o r t u n o . 
Cree e l C o m i t é que é s t a es l a mane ra 
de g a r a n t i r l a equ idad de l examen_ has-
t a t an to que se establezca e l escr i to y 
a n ó n i m o con l a c a l i f i c a c i ó n a l p ie , fir-
mada po r q u i e n l a da. 
E l m i n i s t r o c o n f e r e n c i ó con el C o m i -
t é po r espacio de m e d i a hora , m o s t r á n -
dose m u y in te resado en so luc ionar to-
das las cuest iones de e n s e ñ a n z a den t ro 
de l a equ idad . 
A l oír de u n o de los m i e m b r o s d e l Co-
m i t é que e x i s t í a n I n s t i t u t o s que ob l iga -
ban a los a l u m n o s de segundo a ñ o a 
someterse a e x á m e n e s , m o s t r ó s e e l se-
ñ o r Cal le jo sorprendido, por estar t a l 
c o n d u c t a en c o n t r a d i c c i ó n con l o esta-
b lec ido en e l nuevo r eg l amen to , y d i jo 
que e s t á d ispuesto a indagar la ve rdad 
y a poner r á p i d o r emed io a t a l abuso. 
Un nuevo Dispensa 
rio Antituberculoso 
E l mar tes s e r á i n a u g u r a d o u n nuevo 
dispensar io an t i t ube rcu lo so , que l l e v a r á 
e l n o m b r e de « V i c t o r i a E u g e n i a » , en la 
ca l l e de A n d r é s Mel lado , esquina a Fer -
nando e l C a t ó l i c o . 
E n este d ispensar io s e r á n sometidos 
a u n r e c o n o c i m i e n t o p r e v i o los que ha-
y a n de i ng re sa r en Va lde la ta s . 
Es o p o r t u n a la i n a u g u r a c i ó n de dos 
pabellones en Valde la tas pa ra d a r unos 
datos e s t a d í s t i c o s de este es tab lec imien-
to , desde q u * en 1917 se i n a u g u r ó con 
36 camas: en j u n i o de 1918 se h a b i l i t a -
r o n otras ocho camas; en j u n i o de 1922 
se i n a u g u r ó e l p a b e l l ó n donado po r la 
marquesa de A r g ü e l l e s , con 14 camas. 
Desde l a i n a u g u r a c i ó n han so l ic i t ado 
ingresar 2.134 mujeres y 1.819 hombres , 
y h a n ingresado 798 mujeres y 686 h o m -
bres. 
H a n s ido curados 851, o sea e l 59 
por 100; mejorados 357. el 24 po r TOO; 
D[ IOS CilliOS Oí 
Olí H DE m u 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Compañía ha acordado que el d í a 15 del 
próximo mes do jun io , a las once de la 
m a ñ a n a , se verifique el sorteo de 113 obl i -
gaciones de in te rés fijo de la l ínea de Va-
lencia a U t i e l , correspondientes a l venci-
miento do 1 de j u l i o del corriente año. 
Lo que se anuncia para conocimiento 
de los señores obligacionistas que deseen 
concurrir al sorteo, que será púb l i co y 
t e n d r á lugar en esta Corte, en las ofici-
nas del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de la 
Compañía , paseo de recoletos, n ú m e r o 17. 
Madr id , 13 de mayo de 1927.—El secre-
tario general de la Compañía , Ventura 
González. 
Anuncio publicado en la «Gaceta de Ma-
drid» el d í a 19 de mayo de 1927. 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de esta 
Compañ ía tiene la honra de par t ic ipar a 
los señores accionistas de la misma que, 
acordado por la Jun ta general celebrada 
en el d í a de hoy la d i s t r i b u c i ó n de un 
dividendo de pesetas 28,50 por acción, l i -
bre de impuestos, por el ejercicio de 1926, 
a cuenta del que se ha repartido ya una 
suma d© pesetas 12 por t í t u l o , desde el 
d í a 5 de jun io p r ó x i m o so p a g a r á el com-
plemento de pesetas 16,50, mediante en-
trega del cupón n ú m e r o 83. 
Los pagos se e f e c t u a r á n : 
E N M A D R I D : E n el Banco de E s p a ñ a 
y en las Oficinas de T í tu los que la Com-
p a ñ í a tiene instalsdas en su es tac ión de 
P r í n c i p e P ío y en el Palacio de la Bolsa 
(Antonio Mam'a, 1). 
E N B A R C E L O N A : En la Ofioina de T í -
tulos instalada en la es tación del Norte. 
E N V A L E N C I A : En la Oficina de T í t u -
los instalada en su es tac ión . 
E N B I L B A O : En el Banco de Bilbao. 
E N S A N T A N D E R : En el Banco Mer-
cant i l y el Banco de Santander. 
E N V A L L A D O L I D , L E O N . SAN SE-
B A S T I A N Y ZARAGOZA: En las Ofici-
nas de Caja que l a Compañ ía tiene en 
sus respectivas estaciones. 
En las sucursales, ggencias y correspon-
sales de los Bancos: Español de Crédi to , 
de Bilbao, de Vizcaya y ü r q u i j o en todos 
los lugares no expresados y por todas 
las sucursales del Banco de E s p a ñ a , y 
E N F R A N C I A : Conforme a los anun-
cios que a l l í se publiquen. 
Madr id , 21 de mayo de 1927.—El secre-
tario general de la Compañía , ventura 
González, 
•4 - - ' -
El 30, peregrinación a! D E S O C I E D A D 
Salón de lectura. Círculo de Bellas Artes. Madrid. 
Cuando los a rqu i t ec tos de n o t o r i o dad y e c o n o m í a . Saben la ayuda ef i-
p r e s t i g i o emplean L I N O L E U M N A -
C I O N A L en su p r o p i a casa y lo 
emplean t a m b i é n en suntuosos ed i -
caz que han encont rado en él L I N O -
L E U M N A C I O A N A L pa ra resolver 
sa t i s fac to r iamente sus problemas de 
ficios p ú b l i c o s y pa r t i cu l a r e s cuya p a v i m e n t a c i ó n . . I n f ó r m e s e us ted de 
c o n s t r u c c i ó n se les ha adjudicado en 
r e ñ i d o s concursos, no debe usted va-
c i l a r en seguir su ejemplo. 
ellos, y s in duda a lguna s e g u i r á su 
ejemplo. 
L e f a c i l i t a r emos g r a t u i t a m e n t e y 
D o n Modesto L ó p e z Otero, a r q u i - con m u c h o gus to muestras e i n f o r -
t ec to de M a d r i d , ha empleado 7.500 
met ros cuadrados de L I N O L E U M 
N A C I O N A L en e l H o t e l N a c i o n a l de 
esta Cor te . 
D o n F ranc i s co de P a u l a N e b o t y 
Tor rens , a r q u i t e c t o de Barcelona, ha 
empleado ,1.10o met ros cuadrados de 
L I N O L E U M N A C I O N A L en e l e d i -
ficio de l a Escuela de A r q u i t e c t u r a de 
aque l l a c a p i t a l . 
Estos s e ñ o r e s a rqu i tec tos y otros 
muchos que gozan de t a n jus to .1 e-
n o m b r e en l a c o n s t r u c c i ó n han u t i -
l i zado L I N O L E U M N A C I O N A L , des-
p u é s de haberse convencido p lena-
m e n t e de sus pos i t ivas ventajas en 
cuan to a bel leza, h ig i ene , c o m o d i -
mes que le interese conocer. P í d a -
noslos hoy. 
L I N O L E U M N A C I O N A L , B. A. 
Apartado !)79.—Madrid 
S í rvanse enviarme gratis el folleto 




Séptimo aniversario de la coiisagra-
ción de España al Corazón de Jesús 
—o— 
Vengo de ese Cerro de los Angeles con-
tiguo a Mad<rid, donde Jesucristo aguar-
da con los brazos abiertos. E s t a vez 
vuelvo con pena, sobre la calva loma 
amaril lenta reinaba la m á s adusta so-
ledad. No se vela a nadie ni en la cues-
ta n i en la lejana cinta del camino. 
Jesús , no obstante, elevado en su pe-
destal de piedra, eri treabría los labios, 
como quiqn anhelara romper u n largo 
y triste silencio, tendia los ojos, tendia 
los brazos. ¿A dónde'l ¿A quién'! Unas 
letras muy grandes d e c í a n sobre las pie-
dras del frontis: «/femó en España.» 
Pero aquella m e l a n c o l í a de sus ojos ten-
didos hacia el paisaje decierto y aque-
l la inquietud de sus divinos labios pa-
reclan poner en estas palabras u n a pun-
zante i n t e r r o g a c i ó n . E s verdad. S i E l 
reina desde ese trono, ¿ d ó n d e es tá su 
cortel , ¿ d ó n d e es tá su guardia"!, ¿d'ónde 
e s tán sus vasallos'! 
Anualmente, con u n a puntualidad loa. 
ble, se organiza esa r o m e r í a recordato-
rio de la fecha de la c o n s a g r a c i ó n . E n 
tal circunstancia, la sagrada colina des-
borda de gentes que han ido a rendir 
a l Rey el homenaje colectico, oficial. P a -
rece u n a colmena, en la que por unos 
instantes palpita la v ida con hervoroso 
aliento. Los brazos de Cristo tienen un 
gesto d'e plenitud. Mas llega la noche, y 
con el retorno de los peregrinos, des-
cienden otra vez sobre- el pelado champo 
la soledad y el silencio. Y cuando ama-
nece el nuevo día , esos divinos brazos 
abiertos no son y a m á s que u n anhelo. 
Un anhelo perpetuo como su amor. 
No le basta al Corazón de Cristo rei-
nar sobre ese c ú m u l o de piedras. L a 
l lama inextinguible que en E l palpita 
requiere el holocausto t a m b i é n perpetuo 
de las almas. He a q u í por qué el mo-
numento que se yergue sobre la solitaria 
loma no puede ser m á s que el signo, 
\ei p á l i d o trasunto material del otro mo-
numento que ha de estar por fuerza 
en u n a perenne c o n s t r u c c i ó n . 
E s menester que los fieles v a y a n en 
la fecha del aniversario, y mucho m á s 
en este a ñ o jubi lar del Rey, en. el que 
el Cerro de los Angeles s e ñ a l a uno de 
los fastos m á s gloriosos de su reina-
do. Pero que luego la amorosa pere-
g r i n a c i ó n cont inúe d í a tras d ía . Que 
no sea la e x p l o s i ó n de u n fervor pasa-
jero, sino m á s bien el fiel tr íbulo de 
correspondencia, tan duradero, tan vivo 
como su Amor. Que no haya un solo 
día en que no tengan sus ojos a quien 
mirar. 
Una piedra hay a l l í v iva y palpi-
tante. E s la pr imera piedra que el Rey 
puso. E n aquellos d í a s en que era una 
heroicidad hacer c o n f e s i ó n de fe, él se 
levantó para proclamarla de u n modo 
sublime a la faz del mundo. Aquella 
gloriosa m a ñ a n a el Rey dejó a l l í para 
siempre u n pedazo de su vida. Mejor 
dicho, aigo que v a l í a m á s que su vida, 
el sobrerano sacrificio de todos los h u . 
'manos respetos y su p ú b l i c a y paladi-
na s u m i s i ó n a la realeza de Cristo. 
\Hermosa piedra angular] E l l a nos 
está requiriendo a que cada cual a ñ a -
damos' la a p o r i a c i ó n de nosotros m í s -
viOs en u n mismo sentido de holocaus-
to espiritual. Y y a que no a todos nos 
es dado dejar tan soberana demostra-
c ión, s u p l á m o s l a con nuestra presen-
cia frecuente. Hagamos del Cerro de 
los Angeles una p r o l o n g a c i ó n natural 
de nuestro hogar, algo as í como el pa-
seo predilecto por el camino de nues-
tras heredades, y aun mejor, como la 
finca, como la casa de nuestro mejor 
amigo. 
Hagamos que ante el monumento d?. 
piedra donde E l es tá con los brazos 
abiertos se levante s in cesar el monu-
mento vivo de nuestras almas. 
Jenaro X A V I E R V A L L E J O S 
Boda 
E n breve se p r o s t e r n a r á n ante el ara 
santa l a angel ica l s e ñ o r i t a M a r í a L u i -
sa Serrano y don Pablo I b á ñ e z , sobr i -
no d© los condes' de C a s t i l f a l é . 
Alumbramiento 
H a dado a l uz con f e l i c i d a d u n a n i ñ a 
l a bel la consorte de don Anse lmo L . de 
Letona, h i j a del secretario-tesorero de 
s u alteza rea l l a i n f a n t a d o ñ a Isabel, 
don Francisco Coello. 
P r e s e n t a c i ó n en sociedad 
Ha sido .presentada en sociedad l a be-
l l í s i m a s e ñ o r i t a M a r u j a V i l l a c a m p a , nie-
ta de l ex senador don T o m á s de Al l en -
de, que r e c i b i ó muchos presentes de 
sus deudos y amigos. 
P r i m e r a c o m u n i ó n 
L a h a n rec ib ido las encantadoras n i -
ñ a s V i c t o r i a Teresa y M a r í a de l a Paz 
F e r n á n d e z de C ó r d o b a y F e r n á n d e z de 
Henestrosa, h i j as de los duqnes de Me-
dinace l i , en e l templo de J e s ú s , reci-
biendo é l P a n d© Angeles de manos 
do m o n s e ñ o r Tedeschinl , Nuncio Apos-
tó l i co , qu i en p r o n u n c i ó una conmove-
dora p l á t i c a . 
— T a m b i é n ha recibido l a p r i m e r a co-
m u n i ó n l a ange l ica l n iña# A s c e n s i ó n O l -
medo y M o h í n o . 
Enfermos 
L a marquesa de A l d a m a se h a l l a de-
l i cada de sa lud . 
— E l s e ñ o r don A n g e l Re tor t i l lo y de 
L e ó n ha su f r ido una c a í d a , pero a í o r -
tu.nadamente las lesiones suf r idas no 
son de gravedad,. 
Deseamos el restablecimiento d'e los 
pacientes. ' 
O p e r a c i ó n q u i r ú r g i c a 
H a ' su f r ido u n a con é x i t o satisfacto-
r i o el s e ñ o r don J o s é F e r n á n d e z de A n -
gulo y S e m p r ú n , h i j o de los finados 
condes de* C a b a r r ú s . 
Viajeros 
H a n sal ido i pa ra Sevi l la , don M a n u e l 
Salinas, y p a r a V i l l a f e r , el duque de 
B é j a ? . 
Regreso 
H a n l legado a M a d r i d , procedentes de 
Venta de Pesadi l la , los marqueses de 
Jura Real y f a m i l i a , y de Santander, 
don M a r t i n i a n o Ceballos y d o n J o s é 
Navas. 
Fal lec imiento 
Anteayer h a subido a l c ie lo l a n i ñ a 
Josefina M ü l l e r y Robles. Contaba ca-
torce meses y era u n a c r i a t u r a encan-
todora. 
Env iamos sent ido p é s a m e a los" pa-
dres, don Duis y d o ñ a A n a R i t a ; her-
mana, C a r m e n ; abuela, d o ñ a V í c t o r i n a 
As tud i l l o , v ivida de Robles, y d e m á s 
deudos. 
Aniversar io 
H o y se c u m p l e el p r i m e r o de l a muer-
te d& l a s e ñ o r a d o ñ a M a r í a de l Con-
suelo L ó p e z del R i n c ó n de L ó p e z , de 
gra ta m e m o r i a . 
E n diferentes templos de M a d r i d , Ciem-
p o z ü e l o s . Henares y B o r o x se aplica-
r á n sufragios po r l a d i fun ta , a cuyos 
deudos renovamos l a e x p r e s i ó n de nues-
t ro sen t imien to . 
E l A b a t e F A R I A 
A V I S E A L NUDpíBO 34.418 
Pueblo Prov. 
C A N S A D O S 
liigienico con 
Paquete grande, 2,50. Sobre, 0,50 
Do venta en F A R M A C I A S , D R O G U E R I A S y P E R r U M E R I A S 
C A R M E L A 
P a r a devolver los cabellos 
blancos a su color primit ivo 
a los veinte d ías de darse 
una l o c i ó n diar ia . S u ac-
c ión es debida al o x í g e n o 
del aire, por lo que cons-
tituye u n a novedad. 
í ¡Marav i l l o so invento!! 
No mancha ni la piel n i IÜ 
ropa, p u d i é n d o s e usar, por 
lo tanto, con la mano. 
De venta en p e r f u m e r í a s , 
d r o g u e r í a s , bazares, etc., y 
autor, N . L O P E Z C A R O , 
S A N T I A G O 
E l p r ó x i m o lunes se c e l e b r a r á una pe-
r e g r i n a c i ó n a l Cerro de los Angeles pa-
r a conmemora r el s é p t i m o an iversar io 
de l a c o n s a g r a c i ó n de E s p a ñ a a l Co-
raztfn de J e s ú s . 
A las nueve y cuar to de l a m a ñ a n a el 
Obispo de M a d r i d - A l c a l á c e l e b r a r á u n a 
misa rezada ante e l monumen to , en l a 
que se a d m i n i s t r a r á l a C o m u n i ó n . Des-
p u é s de u n a breve a l o c u c i ó n del p á r r o c o 
de Nuestra S e ñ o r a de los Angeles, se re-
n o v a r á e l acto Ue c o n s a g r a c i ó n y se 
d a r á l a b e n d i c i ó n con el S a n t í s i m o . Pa-
ra t e r m i n a r se c a n t a r á el H i m n o del 
Congreso E u c a r í s t i c o . 
E l t r en especial s a l d r á de l a e s t a c i ó n 
del M e d i o d í a ( M a d r i d ) , a las ocho de 
l a m a ñ a n a y s a l d r á de Getafe, de re-
greso, a las once t r e i n t a y tres. E l pre-
cio de i d a y v u e l t a s e r á de 1,50 pese-
tas. Los bil letes se e x p e n d e r á n en l a pa-
r r o q u i a de San J o s é , ig les ia de San Fran-
cisco de Bor ja , C o n g r e g a c i ó n de San 
L u i s Gonzaga, Centro de Defensa So-
c i a l y A c c i ó n C a t ó l i c a de l a Mujer . 
Se gest iona de las C o m p a ñ í a s de au-
t o m ó v i l e s de a lqu i l e r organicen viajes 
por g rupos de cinco personas, a precios 
reducidos. De i g u a l m o r o se gestiona de 
l á C o m p a ñ í a de Autobuses organice v ia -
jes e c o n ó m i c o s . 
Hasta ahora se cuenta con los si-
guientes centros de i n s c r i p c i ó n i Cate 
d r a l , todas las pa r roqu ia s de M a d r i d , 
Guard ia de Honor , Centros de l Apusto-
lado de l a O r a c i ó n , C o n g r e g a c i ó n du los 
Caballeros del P i l a r , Cap i l l a Eucans t i c a 
E x p i a t o r i a de las M a r í a s , Pa t ronato y 
C í r c u l o de l a C o n g r e g a c i ó n de San L u i s 
Gonzaga, S e c c i ó n Adorado ra Nocturna 
de M a d r i d y A c c i ó n C a t ó l i c a de l a M u -
je r . 
SE VENDE A TODA PRUEBA 
L A ROTATIVA, DE E X C E -
LENTE MARCA, EN QUE 
SE IMPRIMIA ESTE DIARIO 
HASTA LA ADQUISICION DE 
L A NUEVA MAQUINARIA 
Puede verse: Colegiata, 7. 
donde le s e r v i r á n los mejores vinos de 
mesa blancos y t intos desde 8,50 los 16 litros 
P L A Z A S A L E S A S , 8 
Es la salvación de los niños en la época 
d . i a D E N T I C I O N 
Venta: Farmacia Gayóse y principales 
Ultimas novedades en sombreros de paja y 
fieltro para caballeros, señoras y niños. 
Precios económicos. Preciados, 7. M A D R I D 
Dos plazas de ingen ie ros a g r ó n o m o s 
pa ra R o m a 
E l In s t i t u to I n t e r n a c i o n a l de A g r i c u l -
t u r a en Roma expresa l a necesidad de 
dos ingenieros a g r ó n o m o s e s p a ñ o l e s co-
m o redactores del m i s m o . 
A b o n a r á a cada uno el sueldo anua l 
de 17.000 l i r a s , m á s u n a i n d e m n i z a c i ó n 
a l a ñ o de §.000 l i r a s , y les d a r á o t ra 
de 1.250 a los casados y de 750 a los 
solteros. Los casados y con hi jos ten-
d r á n derecho a o t r a i n d e m n i z a c i ó n de 
500 l i r a s p o r cada h i j o menor . 
Se les a b o n a r á el v i a j e en segunda 
desde E s p a ñ a a Roma y se les concede-
r á cada tres a ñ o s u n v ia je a su pa-
t r i a , a b o n á n d o l e s e l v ia je . T e n d r á n una 
l icenc ia anua l de cuaren ta d í a s , u n fon-
do de reserva, seguro de v ida i i ascenso 
de 500 l i r a s cada dos afics. 
Los ingenieros a g r ó n o m o s e s p a ñ o l e s ' 
e n e x p e c t a c i ó n de ingreso en el Cuerpo 
pueden r e m i t i r las sol ici tudes j u n t o con 
l a ho ja de estudios de l a carrera y jus-
tificantes de cuantos m é r i t o s qu ie ran ha-
cer constar, a l delegado de E s p a ñ a en 
e l In s t i t u to In t e rnac iona l de A g r i o u l t o -
r a en Rott ia , don Francisco Bi lbao , V i l l a 
Humber to , 1 ; el plazo es de u n mes 
a p a r t i r de l 23 .del cor r ien te . 
L a j o rnada del pres idente 
Con e l m a r q u é s de Estel la despacha-
ron al m e d i o d í a de ayer el vicepresiden-
'te d e l Consejo de l a E c o n o m í a , el ofi-
c i a l mayor- de l a Pres idencia y ej jefe 
de l a S e c r e t a r í a a u x i l i a r . 
R e c i b i ó d e s p u é s las v is i tas de l em-
bajador de I t a l i a , genera l Sor iano, co-
rone l K i n d e l á n , duque de Vis tahermo-
sa y doctor F r a n z Leder . 
Ch i le y E s p a ñ a 
Con m o t i v o de l a e l e c c i ó n e n Chile 
p a r a l a m a g i s t r a t u r a pres idencia l del 
coronel I b á ñ e z , se h a n cursado cordia-
les salutaciones por cable entre el Go-
bierno de aquel la r e p ú b l i c a y el de Es-
p a ñ a . 
E l lunes r e u n i ó n para- los carbones 
A las cuatro de l a tarde se r e u n i r á n 
e l lunes bajo l a pres idenc ia del mar -
q u é s de Es te l la y con asistencia del 
m i n i s t r o de Fomento los comisionados 
que h a n l legado de Astur ias p a r a gestio-
nar l a s o l u c i ó n del p rob lema hu l l e ro . 
Ayer ta rde los comis ionados fueron re-
cibidos po r e l presidente. 
Gestiones de las Vascongadas 
Una C o m i s i ó n de l a D i p u t a c i ó n de Viz -
capa se e n t r e v i s t ó a ú l t i m a hora de l a 
tarde con el general P r i m o de Rivera 
pa ra hablar lo de detalles relat ivos a l a 
a p l i c a c i ó n c i n t e r p r e t a c i ó n del concier-
to e c o n ó m i c o con el Estado. 
E l a lcalde de San S e b a s t i á n se des-
p i d i ó del presidente de regreso a aque-
l la c iudad, una vez p.act icadas gestio-
nes en diversos departamentos p a r a re 
solver expedientes. 
Al efectuar sus compras, 
haga referencia a los anun-
cios leídos en E L DEBATE 
Sábado 28 de mayo de 1927 (G) E L D E B A T E 
MADRID.—Año XVII .—Núm. 5.574 
M A D R I D 
4 POR 100 INTERIOR.—Serie F (69,50). 
69,70; E (69,50), 69,70; D (69,50), 69,70; 
C (69,50), 69,70; B (69,50), 69,70; A (69.50), 
69,70; G y H (69,50), 69,70. 
4 POR 100 EXTERIOR.—Serie F (84,45), 
84,10; E (85), 84,10; C (85), 85; B (85). 
85; G y H (85,50), 85,50. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Ser i e A 
POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.-






5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 'c<.n 
in ipues to ) . -Se r i e E (91), 9 1 ; D (91), 9 1 ; 
C (91), 9 1 ; B (91), 9 1 ; A (91), 91. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 (Sin 
impuesto).—Serie F (104), 103,85; E (104), 
103,85; D (103,90), 103,85; C (103,8.-)), 
103,85; B (103,85), 103,85; A (103,85), 
103,85. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.-Se-
r ie E (92,50), 92,75; D (92,50), 92,75; C 
(92,60), 92,75; B (92,60), 92,75; A (92,60)* 
92,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.-Se 
rie C (91,60), 92; B (91,50). 92; A 
(91,60), 92. 0 
D E U D A F E R R O V I A R I A . — Serie A 
(102,40), 102,30; B (102,40), 102.20; C 
(102,40), 102.20. 
A Y U N T A M I E N T O DE M A D R I D . — M a -
d r i d , 1868 (97,50), 97,50. 
VALORES CON GARANTIA D E L ES-
T A D O . — T r a n s a t l á n t i c a , 1925. nov iem-
bre (97,85), 97,85; 1926 (102,75). 102,75. 
CEDULAS H I P O T E C A R I A S . — Raneo 
H i p o t e c a r i o : 4 por 100 (88,25), 88,25; 5 
p o r 100 (98,60), 98,75; 6 por 100 (109). 109. 
EFECTOS PURLICOS EXTRANJEROS. 
C é d u l a s a r g e m í n a s (2,525). 2.53: Ma-
rruecos (86,40). 86. 
CREDITO L O C A L (100). 90,85. 
ACCIONES—Raneo de E s p a ñ a (652), 
652; Hipotecar io (455). 455; E s p a ñ o l de 
C r é d i t o (240), 240; Centra l (118,25), 
118.50; Banco E s p a ñ o l Rio de la P l a t a : 
nuevas (222), 224; Cooperat iva E l e c t r a : 
A (125), 125; H . E s p a ñ o l ^ (179,50), 179; 
U n i ó n E l é c t r i c a (125), 125; T e l e f ó n i c a 
( ib ) , 99; Duro Fe lgue ra : contado 
(54.75). 57,25; f i n p r ó x i m o , 57.50; Guin -
dos (100), 99; Tabacos (203,50). 202; Fé -
n i x (300) 300; M . Z . A . : contado (513). 
513,50: f i n corr ien te , 514,50; f i n p r ó x i -
mo , 516; Norte E s p a ñ a : contado (525). 
529; f i n corr iente , 529; f i n p r ó x i m o , 
531; T r a n v í a s : contado '99,50), 99.95; 
f i n corr iente . 100; f i n p r ó x i m o , 100,25 
Azucareras preferemes : contado (100,50), 
100,25; f i n corr iente , 100,50; Azucareras 
o r d i n a r i a s : f i n corr iente , ; Exp lo -
sivos (419), 421 ; fln corr iene, 423; Se-
v i l l a n a , p r i m e r a (160), 155. 
O B L I G A C I O N E S . — Chade (101). 101; 
U n i ó n E l é c t r i c a M a d r i l e ñ a : 6 por 100 
(J04), 104; M i n a s R i f : B (96,25), 96,25; 
Constructora N a v a l : 6 p o r 100 (100), 
100; 5 por 100 (79.50), 84; T r a n s a t l á n -
t i ca 1920 (101,50), 102,10; Norte, p r i m e -
r a (72,95), 72,90; Asturias , tercera (69,60), 
70; Norte 6 por 100 (^02,75), 102,75; A l i -
cante, p r i m e r a (322). 321,50; G (103.65), 
103,65; H . (99,50), 99,75; I (103,65), 103,70; 
C ó r d o b a - S e v i l l a (312), 312; Met ropo l i t ano 
5 po r 100 (86), 86; 5 y medio por 100 
(94,50), 94,75; P e ñ a r r o y a Puer to l lano 
(98,75). 98,75; Azucareras 5 y med io 
por 100 (95,75), 95.75; R. C. A s t u r i a n a : 
1919 (98,25), 99; Río T i n t o (102), 102. 
1919 (98,25), 99; R í o t i n t o (102), 102. 























l i b r a 27,60 
0,224 
27,60 
5,69 d ó l a r 5,70 
re i chsmark ... ^1,355 
cor. sueca 1.79 
cor. noruega.. . *1,475 
cor. checa ^0,17 
1 escudo • '0,29 
2.59 1 peso argent.. . *2,40 2,465 
Nota.—Las cotizaciones precedidas de 
asterisco no son oficiales. 
B A R C E L O N A 
In t e r i o r , 69,50; Exte r io r , 84,15; Amor-
t izable 5 po r 100, 92,75; Norte, _ 528,50; 
Al ican te , 513,75; Andaluces, 74; Orense, 
29; H . Colon ia l . 89,35; Tabacos f i l i p i -
nos, 275; francos, 22.40; l ibras , 27,68; 
u o l á r e s , 5,69; francos suizos, 109,70. 
B I L B A O 
Altos Hornos , 140. d i n e r o ; S i d e r ú r -
g ica M e d i t e r r á n e o , 500; Explos ivos , 418 
p a p e l ; Resineras, 126. d i n e r o ; F , C. 
Norte , 528; Al ican te , 515; Banco Viz -
caya, 1.295; Centra l , 118,25; As tur iano , 
360; A g r í c o l a , 55; M . Bi lbao , 80; H . 
I b é r i c a , 525; M i n a s I r ú n Lesaca, 95; 
C o n s t r u c c i ó n Naval , 76; Basconia, 1.000. 
N U E V A Y O R K 
Pesetas, 17,57; francos, 3,9175; l i b ra s , 
4,8581; francos suizos, 19,24; l i r a s , 5,47; 
coronas danesas, 26,71; noruegas, 25,85; 
f lor ines , 40,04; marcos, 23,6975. 
P A R I S 
Pesetas, 448,50; l ib ras , 124,02; d ó l a r e s , 
25.125; belgas, 304.87; francos suizos, 
491,12; l i ras , 139.37; coreanas suecas, 
682,75; Idem noruegas, 659,50; danesas, 
681,75; checas, 71,60; f lor ines , 1.022. 
L O N D R E S 
Pesetas, 27,65; fraucos. 124.015; dó -
lares. 4.8577; francos suizos. 25.245; 
l i r a s . 88.85; coronas noruegas, 18,79; 
danesas, 18,1825; marcos, 20,50. 
B E R L I N 
Libras , 20.50; francos, 16,52; coronas 
checas, 12,50; pesos argentinos, 1,787; 
m i l r e i s , 0.499; escudos porlguescs, 21,05; 
florines, 169,01; pesetas, 74,12. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
Resumen de las pesetas nomina les 
negociadas ayer: 
I n t e r i o r , 697.000; en dobles, 1.400.000; 
E x t e r i o r , 576.100; 4 por 100 a m w r t i z á -
b'.e, 500; 5 por ino amor t i zab l f . 1920. 
145000; 1917. 76.000; 1926, 29.500, 1927 
s in impuestos,677.000; 1927 con inipues-
tt s, 305.000; en dobles, 175.000; Deuda 
F e r r o v i a r i a , 181.000 Obl igac iones m u n i -
cipales 1868, 500; T r a s a t l á n t i c a 19^5, no 
v i embre , 34.500; 1926, 19,000; C é d u l a s 
H ipo t eca r io 4 po r 100. 27.500; 5 por 100. 
111.500; 6 por 100. 380.000; C r é d i t o L o -
cal , 52.500; C é d u l a s A r g e n t i n a s , 5.000 
pesos; Marruecos , 6.500; Banco de Es-
p a ñ a . 2.000; H ipo t eca r io . 12.500; C e n t r a l , 
11.000; E s p a ñ o l de C r é d i t o , 10.000; E lec-
tra . A , 12.500; H i d r o e l é c t r i c a E s p a ñ o l a 
22.500; Sev i l l ana , p r i m e r a , 5.000; U n i ó n 
E l é c t r i c a , 1.000; T e l e f ó n i c a , 42.000; Fel-
u é r a . 6.500; í d e m fin p r ó x i m o , 25.000, 
en dobles, 537.500; Los Guindos , 30.000; 
Tabacos, 500; F é n i x , 3.400; A l i c a n t e . 5 
acciones; í d e m fin co r r i en t e , 250 accio-
nes; í d e m fin p r ó x i m o , 350 acciones; en 
dob'es, 4.200 acciones; Nor t e , 70 accio-
nes; í d e m fin co r r i en t e . 250 acciones 
í d e m fin p r ó x i m o , 350 acciones; en do-
bles, 2.625 acciones; T r a n v í a s , 58.000; 
í d e m fin co r r i en te . 50.000; í d e m fin p r ó 
x i m o , 12.500; en dobles, 1.450.000; A z u -
careras preferentes. 33.500; í d e m fin QO-
r r i en t e , 12.500; en dobles, 587.500; o r d i -
narias, fin co r r i en te , 25.000; en dobles. 
1.600.000; Explos ivos , 4.400; í d e m fin 
p r ó x i m o . 2.500; en dobles, 60.000; R í o de 
la P la ta , nuevas, 47 acciones; Chade 
22.50O; U n i ó n E l é c t r i c a 6 por 100, 22.500; 
Minas del R i f , B, 13.00b; C o n s t r u c c i ó n 
N a v a l 5 por 100, 11.000; 6 por 100 
10.500; T r a s a t l á n t i c a 1920, 2.500; N o r t e , 
p n m e r a , 11.000; As tu r i a s , tercera, 62.500. 
Nor te 6 por 100, 36.500; M . Z . A. , p r i -
mera, 28 obl igaciones; G, 21.500; H 
37.500; I ' , 54.500; C ó r d o b a a Sev i l l a , n o 
obl igaciones; Andaluces , p r i m e r a . fij(\ 
600; M e t r o p o l i t a n o 5 por 100. 16.500; 
5,50 po r 100, 5.000; P e ñ a r r o y a y Pue r to -
l l ano , 40.000; Azucareras 5,50 por roo. 
40..000; Bonos, 23.500; A s t u r i a n a 1919. 
6.000; R í o t i n t o , 9.000. 
« * « 
A l conocerse las condiciones en que 
lia de efectuarse ol e m p r é s t i t o a l a Ar -
gen t ina y que és te no s a l d r á a suscrip-
c ión p ú b l i c a , el dinero vuelve a acu-
d i r a l a Bolsa y de te rmina l a n a t u r a l 
r e c c e l ó n , sobre todo, en los fondos p ú -
bUÓf'S. Los valores indus t r ia les y de 
c r é d i t o acusan f i rmeza y los ferroca-
r r i les , buena o r i e n t a c i ó n y tendenQia 
alcista. El cambio i n t e rnac iona l se 
muest ra m u y sostenido, hasta el pun-
to de que só lo los d ó l a r e s a l teran su 
cambio i n t e r i o r pa ra ceder u n c é n t i m o . 
E l I n t e r i o r sube 20 c é n t i m o s . 1,25 el 
4 por 100 amor t i z ab l e ; 25 c é n t i m o s el 
5 por 100 de 1920 y 40 el de 1917. Los 
de 1926 y 1927 con impuesto repi ten oti 
c o t i z a c i ó n del m i é r c o l e s , y el de esta 
ú l t i m a e m i s i ó n , s in impuesto, desme-
rece cinco c é n t i m o s . 
E-i e l g rupo de c r é d i t o los Bancos 
Central y Rio de l a P la ta m e j o r a n un 
cuarto y dos pesetas, respectivamente, 
y los restantes no v a r í a n . 
De las acciones indus t r ia les desta-
can las, Folgueras que, al contado, pa-
san de 54,75 el d í a 23. a 57.25; pero 
nay que tener en cuenta que el pasa-
do m i é r c o l e s se h i c i e ron a 55,75 a fln 
del corr iente. Los dermis valores del 
grupo quedan sostenidos. 
Los fe r rocar r i les aumentan 50 cén t i -
mos los Alicantes y cuatro pesetas l o* 
Nortes. 
Moneda e x t r a n j e r a ; 
F rancos : 650.000 a 22,40. 
L i b r a s : 4.000 a 27,60. 
ü ó l a r e s : 1.000 a 5,69. 
Pesos a rgen t inos : 20.000 a 2/i65. 
A m á s de i m cambio se c o t i z a n : 
In te r io r , a 69,60 y 69,70; 5 p o r 100 
amort izable de 1927, s in impuestos, a 
103,80 y 103,85; Al icantes , a fln del co-
rr iente , a 513.50, 514 y 514,60 y a fln 
del p r ó x i m o a 515,50 y 516; Nortes, a, 
l in del corr iente , a 528 y 529 y a fln 
del p r ó x i m o a 529, 530 y 531; T r a n - ¡ 
v í a s , al contado, a 99,75, 100 y 99.95; 
Azucareras preferentes , ' a l contado a 
100,50 y 100,25 y obligaciones Al icantes 
sene ti. a 103.70 y 103,65. 
L A S I T U A C I O N F I N A N C I E R A 
D E I T A L I A 
E n l a segunda decena de a b r i l las 
reservas oro de l a Banca de I t a l i a au-
menta ron en 42 mi l lones de l i r a s oro. 
Desde el 31 de agosto de 1926 hasta 
el 20 de ab r i l de 1927 las reservas oro 
de l a Banca de I t a l i a han aumentado 
en casi 17 mi l lones en piezas de oro 
y en 720 mi l lones en monedas, cuyo, 
va lor os iá a la pa r con el o r ó : en to-
tal 737 mi l lones de l i ras oro. 
En v i r t u d de esos aumentos, las reser-
vas oro de l a Banca de I t a l i a el 20 de 
ab r i l p r ó x i m o pasado sumaban 2.681 m i -
llones de l i ras oro, 1.150 mi l lones de l i r a ^ 
en oro, 100 en pla ta y 1.428 en monedas 
«extranjeras , cotizadas a l a ¡par con el 
oro. 
Con estos aumentos l a p r o p o r c i ó n en-
tre las reservas oro y l a c i r c u l a c i ó n 
ha pasado en el p e r í o d o que v a del 
31 de agosto 1296 al 20 de a b r i l de 1927, 
del 11 al 16 por 100. 
E L BANCO D E F R A N C I A 
PARIS , 27.—Balance semanal del Ran 
co de Franc ia . Del examen de este ba-
lance se. deduce que hay una di ferencia 
en menos do 356 mi l lones de francos 
en bi l letes circulantes , y una baja de 
803. mi l lones en los ant ic ipos al Estado. 
E l i m p o i t e de las compras de oro y 
p la ta asciende a 2.139.604.812.80 francos, 
con un aumento de 16 mi l lones sobre 
l a semana anter ior . 
MERCADOS 
L A D E S T I L A C I O N D E L I G N I T O S 
Por la Presidencia del Consejo se ha 
•lispuesto que la C o m i s i ó n creada para 
asesorar al Gobierno en' la a p l i c a c i ó n 
de los beneficios de p r o t e c c i ó n del E* 
tado 1 la indns t r l a de d e s t i l a c i ó n rio 
l i gn i t o y la? aplicaciones derivadas dp 
el la quede const i tu ida por los s e ñ o r e e 
don Lu i s Bermejo, rector de la U m 
versidad Central , pres idente; don Luis 
ü a m i r . ingeniero profesor de la Escue 
la de M i n a s ; don P r i m i t i v o H e r n á n d e z , 
ingeniero vocal del- Ins t i tu to Geo lóg i co 
y m i n e r o de E s p a ñ a ; don J o s é A n t o 
nio de Ar t igas , vicepresidene del Con 
sejo Nacional de Combust ibles ; don 
Leopoldo S á n c h e z , secretario general dp 
Consejo de la E c o n o m í a N a c i o n a l ; don 
losé G i l . ingeniero de Minas adscri to 
a la Di r ecc ión general de R e ñ í a s p ú 
hllcas. y don An ton io Mora, i n g e n i f r r 
qu ímico . -
MERCADO A R G E N T I N O 
BUENOS AIRES. 26.—El t r i go se ha co-
tizad • a 12,30, l a avena a 9.25 y el m a í z 
a 6.41 L a carne se co t izó a 20,40. 
En el ú U i m o t r imost re se han expor ta 
du cereales en la p r o p o r c i ó n de costum-
bre, siendo pa r t i cu la rmen te i m p o r t a n -
tes las exportaciones de m a í z . 
I a s í l r .óc ión f inanciera se ha sostenido 
favoran'.ementr duran te dicho p e r í o d o , 
n o t á n d o s e m a y o r f i rmeza en el cam-
bio. 
En los Bancos se ha observado l a mis 
ma d e s a n i m a c i ó n que en meses a n t e r i ó 
res y el comercio ex ter ior ha d i s m i n u i d o . 
MERCADO D E L C A F E 
RIO DE JANEIRO, 26.—El t ipo 4 se ha 
cotizado a 24.100 reis los 10 k i l o s . Las 
ventas fueron de 26.000 sacos. En lo 
stocks quedan 987.234 sacos. 
Duran te el pasado a ñ o el Estado de 
Amazonas ha expor tado a l ext ranjero 
25.772 toneladas de c a u c h ú . 
i AVICULTORES! 
Alluieii tad vués t rás üvé¿ oun huem.» molí 
dos Sorprendentea re»idt«dos Pedid n i t d 
logos de molinos para imesoí n Bflatths 
Oruber. Apartado 185, B I L B A O . 
EL DEBATE.-Colegiata, 7 
RADIOTELEFONIA 
Programas para el d í a 28: 
M A D R I D , Unión Radio (E. A. J . 7, 375 
metros).'—11,45, S in ton ía . Calendario astro-
nómico. Santoral. Informaciones p r á c t i c a s . 
Notas del día.—12, Campanadas de Gober-
nación. Bolsa. Intermedio. Recetas culina-
rias, por don Gonzalo Abello. Prensa. P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Seña-
les horarias. Cierre de la estación.—De 
H a 15,30, Orquesta A r t y s : «La princesa 
amar i l l a» (obertura), Saint-Saeus; «Sere-
nata á rabe» , Albéniz ; «Carmen» ( f a n t a s í a ) . 
Bizet. Bolet ín meteorológico. Información 
teatral . Clemen Mena, soprano: «La bo-
bf-me» (vals), Pucc in i ; «Vieni», Denz.a; 
«La perla del Bras i l» , David. Revista de 
libros, por Isaac Pacheco. La orquesta: 
«La marsel lesa» ( f a n t a s í a ) . Caballero. Bol-
ea de trabajo. Noticias de Prensa. La or 
questa: «La Dolores» (pasacalle). Bre tón .— 
18.30, Lección de Castellano, por don Ma-
riano Mojado.—19, Orquesta A r t y s : «La 
alegre t rompe te r í a» ( f an t a s í a ) , L leó ; «El 
guante amari l lo» ( f an t a s í a ) , Giménez-Vi-
ves. «Qué debiera hacerse en E s p a ñ a pol-
la cul tura agrosocial», por don Pablo Sáenz 
de Barés . Orquesta A r t y s : «Una aveniunx 
en P a r í s » ( f an t a s í a ) . L u n a ; «El salto del 
pasiego» ( f an ta s í a ) . Caballero.—-21,30, «Hi-
giene de la piel», por los doctores J; S. Co 
visa y J . Bejarano, profesor y aux i l i a r de 
Dermatología en la Facultad do Medicina 
de Madrid.—21,45, Conferencia de His tor ia 
Natura l . — 22, Emis ión retransmit ida poi 
Barcelona y Bilbao. Campanadas de Go-
bernación . Señales ho ra r i a» . Selección di^ 
la ópera de Massenet, «Manón». Reparto: 
Manón Lescaut, Alice Gr isy ; el caballero 
Des Grieux, Francisco Bonjumea; el comlf» 
Des Grieux, José Anger r i , coro general y 
orquesta de la es t ac ión ; director, José Ma-
r ía Franco. Noticias de ú l t ima hora.—24,30, 
Cierre de la es tac ión . 
Radio España (B. A. J. 2, 400 metros). 
De 17 a 18,30, Emis ión dedicada al maes-
tro Chap í . «El maestro Chapí y sus obras», 
charla d iv id ida en varias partes, por don 
Victoriano Tamayo. Concierto a cargo de 
la orquesta de la es tac ión y de las seño-
r i tas Pérez-Grado y Romero y el tenor 
señor Radelassi, que i n t e r p r e t a r á n diver-
sas obras de dicho maestro. Cierre de la 
es tac ión . 
L A C O R R I D A PRO C I U D A D 
U N I V E R S I T A R I A 
La corr ida de esta tarde será t ransmi-
t ida por Unión Radió, que ha instalado 
su micrófono en uno de los palcos, desde 
el cual el revistero «Faroles» i r á relatan-
do la» incidencias de la corrida. 
Unión Española 
de Explosivos 
A V I S O Á L O S A C C I O N I S T A S 
Se convoca a los señores accionistas de 
la Sociedad Unión Españo la de Explosi-
vos para la Junta general ordinaria que 
ha de celebrarse en Bilbao, en el domi-
c i l io social, ( jran Vía , n ú m e r o 12, segun-
do, a las once y media de la m a ñ a n a del 
d í a 22 de junip , con objeto de deliberar 
según el siguiente orden del d í a : 
Lectura de la Memoria del Consejo de 
Admin i s t r ac ión . 
Lectura de la Memoria de los interven-
tores de cuentas. 
Kxamen y aprobac ión , en su caso, de las 
cuentas. 
De te rminac ión del dividendo. 
Nombramiento cíe consejeros. 
Nombramiento de interventores de cuen-
tas y de t e rminac ión de sus honorarios. 
La Junta se compone de todos los ac-
cionistas propietarios, cuando menos, de 
cincuenta acciones. 
Los accionistas. que deseen tomar parte 
o hacerse representar en ella, deben depo-
sitar sus acciones, lo m á s tarde ocho d ías 
antes del señalado para la Junta, en cual-
quiera de los puntos siguientes: 
En el domici l io social, Gran Vía , nú-
mero, 12, segundo. 
En las oficinas de la Sucursal on Ma-
d r i d , Vil lanneva, n ú m e r o 11, de nueve a 
doce. 
En las oficinas de la Sociedad «Santa 
Bá rba ra» , en Oviedo. 
En dichos establecimientos r ec ib i r án n i 
resguardo nominativo y la tarjeta de ad-
misión-poder,. 
Además pueden depositar sus accioncp 
en cualquier establecimiento de c réd i to , 
mediante los resguardos de depósi tos qu^ 
éstos expidan o mediante nn certificado 
especial, cuyo modelo impreso se facil i ta-
r á por las oficinas antes mencionadas, 
siempre que estos resguardos o certifica-
dos se depositen a su vez en los nuntos 
y plazo antes indicados en cambio de! res-
guardo defini t ivo y de la tarjeta de ad 
mis ión-poder , sin cuyo ú l t i m o requisito n i 
.podrán as is t i r a la Junta n i delegar su 
presen tac ión . 
Bilbao, 27 de mayo de 1927.—Unión E s -
pañola de Explosivos.—E] presidente del 
Consejo do Admin i s t r a c ión , A. Thieljaut. 
L A " G A C E T A " 
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Guerra.—R. O. ci rcular modificando la 
de 12 del mes actual (D. O. n ú m . 106), 
que nombró una Comisión m i l i t a r para 
as is t i r al sép t imo Concurso internacional 
de t i r o al blanco, de Roma; disponiendo 
que el 'eniente coronel de A r t i l l e r í a don 
'.'arlos Rodr íguez de Rivera, agregado a 
la Embajada en Lisboa, con t inúe desem-
peñando su cometido hasta fin de 1928; 
concediendo una comisión del servicio al 
comandante do Estado Mayor don Juan 
Beigbeder, agregado m i l i t a r a la Embaja-
da en Ber l ín , para asistir en Magdeburgo 
a la fiesta anual de la A. de antiguos ofi-
ciales del disuelto regimiento prusiano de 
I n f a n t e r í a , n ú m e r o 66; re la t iva a los ex-
hortos que se han de l i b r a r al extranjero 
en las causas cr iminales ; determinando la 
d i s t r i buc ión de los 2.720.000 pesetas consig-
nadas en presupuesto para ins t rucc ión de 
la oficialidad, tropas y de cuadros. 
Marina.—R. O. disponiendo concurso de 
traslado para la cá t ed ra de M a t e m á t i c a s , 
en la Escuela N á u t i c a de Santa Cruz , de 
Tenerife; la a u x i l i a r í a de F í s ica , en la 
de Bi lbao; la c á t e d r a de Geomet r í a , en la 
de Cádiz, y la c á t e d r a de A r i t m é t i c a , en 
la de Bilbao; ascendiendo al comisario de 
Asamblea Eucarística 
en Logroño 
Oposiciones y concursos 
Hoy comenzarán los actos con una 
comunión general de niños 
El número de asambleístas pasa 
de ocho mil 
—o— 
C O N F E R E N C I A P A R A O B R E R O S 
LOGBONO, 27.—Eeta tarde se c e l e b r ó 
la p r i m e r a conferencia de las organiza-
das con m o t i v o de l a Asamblea Euca-
r í s t i c a . Estuvo dedicada a los obreros. 
La sala ee. ha l l aba rebosante de p ú b l i c o . 
El abogado del Estado con destino en 
Burgos, s e ñ o r F l ó r e z Prada. d i s e r t ó acer-
ca del t '-ma « R e i v i n d i c a c i o n e s o b r e r a s » . 
Di jo que las re iv indicac iones deben 
ser ames que nada intelectuales y es-
p i r i t u a l e s , y é s t a s t r a e r á n luego las eco-
n ó m i c a s . E s t u d i ó algunas de estas ú l t i -
mas, muchas de las cuales h á l l ó j u s t i -
Ucadas, s i bien di jo que han de ser 
conseguidas s iempre con la d i g n i d a d 
p r o p i a de ios hombres , s in estridencias 
di1 Aera. 
Censuro la tendencia i m p í a de l a i n -
c u l t u r a que quiere poner en cont radi -
pr imera don Domingo Castellanos, comi - j c lón la ciencia y l a r e v e l a c i ó n . T e r m i -
sano don Eugenio Montero, y contadores 
de navio don Antonio Garc í a Argente y 
don Ignacio Coello de Por tugal ; disponien-
do se amortice la pr imera vacante que so 
n ó con elocuentes frases, en las que 
c o n d e n ó l a c i v i l i z a c i ó n s i n Dios, y esti-
m u l ó a los obreros páVa que in fo rmen 
s iempre sus re iv indicac iones en el es-
produzca de min i s t ro togado, de la, A r - : p i r i t u cr is t iano. 
E l o rador fué a p l a u d i d í s i m o . 
Con m o t i v o de l a Asamblea E u c a r í s -
tica,. l a p o b l a c i ó n presenta a n i m a d í s i m o 
aspecto. Pasan de 8.000 los inscri tos. En 
var ias calles se han levantado a r t í s t i c o s 
arcos y altares. 
Los actos d a n l n comienzo m a ñ a n a d í a 
28 con una misa de c o m u n i ó n , a la qUe>Posiciones a P}*™ de_profesor 
mada, y sustituciones de destinos; circu-
lar disponiendo una convocatoria de 200 
plazas para ingreso en la Escuela de apren-
dices marineros especialistas. 
Hacienda.—R. O. aprobando la plant i l la 
de d i s t r i buc ión de los funcionarios de los 
Cuerpos Pericial y A u x i l i a r de Contabilidad. 
Gobernac ión .—R. O. concediendo licen-
cias y prór rogas por enfermos a funciona-
rios de Te légra fos ; nombrando repart idor 
de tercera de Telégrafos en Almería a don 
Miguel Franco; declarando supernumera-
rios a don J o a q u í n G a r c í a Novoa, oficial 
segundo de Telégrafos , y a don Francisco 
Partearroyo, oficial tercero; concediendo l i - , 
. , . . „ , „ „ J„„ I tarde, a las cuat ro , e n M a ig les ia de cencía por el tiempo que tarde en dar a : g a n t i l l 0 
y por cuarenta d í a s después a doña 
Aprendices marineros.—La «Gaceta» í 
ayer anuncia una convocatoria de i H 
en la Escuela de aprendices marine,.^680 
pecialistas. Las plazas a proveer ñon^1 
Peritos industriales.—Se ha resueit0 
a todos los peritos industriales, cuy ^ 
tudios hayan sido terminados' ante* ^ 
la pub l i cac ión del reglamento de n ^ 
octubre do 1926, so les reconozca el t 
techo quo les concedía el de 6 do ac i 
de 1907, a ingresar sin -éxamen en , 
primer curso do los estudios de ingen' *' 
indus t r i a l , cuyo derecho podrán hacer^ 
ler por una sola vez en el presente cn^ 
académico , examinándose como alum^ 
libres en cualquiera de las convocatr)11 
de jun io o septiembre de las matet 
comprendidas en el primer curso del w 
antiguo de la carrera de ingeniero ¡nd 
tr ia! . 
Escuela de Arquitectura.—A las on ¡ 
ciones a la c á t e d r a de Construcción I 
qu i t ec tón ica , vacante en la Escuda s' 
perior de Arqui tec tura de Barcelona, 
sido admitidos clon José Rodríguez u 
veras, clon Aureliano Arenillas Alvar? 
don Eugenio Pedro Cendoya y don B * 
naventura Bassegoda M u s t é . 
Escuelas de Veterinaria—A las oposj. 
ciones a la plaza de profesor auxiliar ^ 
Fis io logía e Higiene vacante en la 
locuela Superior de Verter inar ia de ijj. 
dr id han sido admitidos don José San 
chis F ú s t e r , don Elias Hernández Jiu. 
ñoz, don José Garrido Ayora y don Frat 
cisco Campos Navarro ; a las de profeso 
auxi l ia r de Enfermedades parasitarias/en 
la misma Escuela, don Pedro Calleja ¿j. 
piazu, don Crescenciano Arroyo Martín 
don Ju l io Hidalgo Armengot, y a las de 
profesor auxi l ia r do Bacteriología del el. 
tado Centro, don José García Bengoa. 
Colegio Nacional de Ciegos.-Para 1». 
c o n c u r r i r á n m á s de 2.000 n i ñ o s . D e s p u é s 
d e s f i l a r á n todos procesionalmente . 
A las doce se c e l e b r a r á el acto de en-
t r o n i z a r el Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
en l a D i p u t a c i ó n . Seguidamente se ve-
r i f i c a r á l a s e s i ó n de aper tura . La segun-
da s e s i ó n h a b r á de celebrarse por l a 
luz 
Elena H e r n á n d e z , aux i l i a r femenino ch-
Te lég ra fos ; la excedencia a don Ju l io Her 
nández . agente de Vigi lancia en Vizcaya. 
I . piiblica.- K. O. nombrándo a don Ro-
berto González del Blanco profesor de Ana-
tomía p ic tór ica , en la Escuela de Artes de 
Cádiz, y a clon Gabriel Morcil lo profesor 
especial de Pintura decorativa, en la de 
Granada; disponiendo un curso de perfec-
cionamiento para maestros sobre enseñan-
za prác t ica de la Apicul tura . 
Trabajo.—R, O declarando que todos los 
aontadores que se vendan y no lo sean 
directamente a Empresas suministradoras 
lago. 
Las torres de la Colegiata presentan 
a r t í s t i c a i l n m i n a c i ó n . 
EAXi l iECIMIENTO D E L PADRE ALOS 
BARCELONA, 27.—En e l Colegio Má-
x i m o de San Ignac io de Sa r r i a ha fa-
l lec ido a causa de un ataque c a r d í a c o 
el padre j e s u í t a Francisco M a n a de Alós 
y de Dou . 
El padre Alós era e l mayorazgo del 
m a r q u é s de Dou y fué designado como 
heredero del t í t u lo y de l a enorme for-
t una de esta casa barcelonesa, pero a 
los ve in t i c inco a ñ o s de edad r e n u n c i ó 
te en la sección de Enseñanzas generales 
ha sido nombrado el siguiente Tribnnal 
presidente, clon J e s ú s Sarabia; vocales' 
doña Rafaela Rodr íguez Placer, don José 
Rogerio Sánchez, don Manuel F. Fernán, 
dez Navamuel y don Mariano Peral Sáej 
y suplentes, doña E m i l i a García Fernán-
dez, don Domingo Barnés Salinas, don Al-
fonso Retor t i l lo Fornos y don Manuel 
P. Ga rc í a M a r í n . 
Notarios.—Primer ejercicio: Le aprobj 
ayer el señor Barrero Noval, número 9t 
con 83 puntos. 
Para hoy, del 90 al 150. 
N. Sra. de la M . Milagrosa, con sermón, 
señor Vives. 
A. de S. José de la Montaña (Caracas).-
3 a 6 t. . Expos ic ión ; 5.30, ejercicio. 
Cristo de la Salud.—Novena a N . Sra. 
del Perpetuo Socorro. 11, misa solemne 
con Expos ic ión ; 7,30 t . , manifiesto, ser-
món. P. Marceliano G i l ; ejercicio, reserva 
y salve. 
Mercedaxias Descalzas.—6 t., días 29 % 
a todo p a r a entra-r en l a C o m p a ñ í a de .y 31> t r iduo a Nliestra geñora de las Tm 
J e s ú s . ^ Llevaba cuarenta y Cinco a ñ o s ] Avemarias, con sermón, a cargo del P. Car-
melo de Arroyo. 
Pontificia (40 lloras).—Continúa la nove-
na a N . Sra. del Perpetuo Socorro. 8, Ex-
" " ¡posic ión: 10. misa cantada: 6,3(1, 8 v 11 
las verificaciones nota mensual de los ven- SANTANDER, 27—Para conmemora r e l ' ejercicio; 7 t., ejercicio, sermón, Gi\, 
didos para cada provincia, y que el impor- octavo an iversar io de l a C o n s a g r a c i ó n ! redentorista, y 'reserva, 
te de la verificación a que hace referencia Je E s p a ñ a al C o r a z ó n de J e s ú s en el i Olivar.—Novena a N . Sra. del S. Cora-
o revendedores autorizados, deberán ser ve-
rificados oficialmente por la verificación de | de v i d a rel igiosa, 
la provincia; que los representantes de cONSAGRACiOi»" DE S A N T A N D E R 
fábr icas de contadores deberán enviar a CORAZON DE JESUS 
A L 
ritos industriales cuyos estudios hayan misa ¿ e c o m u n i ó n a las ocho y media i j a s de M a r í a y Sta. Teresa de Jesiís, con 
sido terminados antes de la publ icación y 0 t r a a ias once en a c c i ó n de gracias se rmón , a cargo del P. Lar ia . 
del reglamento de 11 de octubre de 1926, | p0 r i06 beneficios concedidos por e l Sa-
se les reconozca el derecho a ingresar sin grado C o r a z ó n de J e s ú s a E s p a ñ a , y a 
BIES D E M A R I A 
Parroquia de S. M a r t í n : 7.30 t., ro'i-
examen en Ingenieros Industriales, cuyo c o n t ¡ n u a c i ó n ei gobernador c i v i l l e e r á r '0 y ' ejercicio.—Covadonga: 7,30 t., rosa 
derecho podrán hacer valer por una sola acto C o n s a g r a c i ó n a l Deifico Co- r '0 ^ eierf,'ci.0-—Buena Dicha: 7 t., ejerei 
vez eu el presente curso; autorizando la fazcm ' | ' io .—Pont i f ic ia : 7.30 t.. ejercicio con lis 
ce lebrac ión , el día 29 de! actual, del Con-
curso de subida al puerto del León ; dis-
poniendo que a ta Mutua Aseguradora de 
Cristales, accidentes, Barcelona, se la ex-
c e p t ú e de la ley de Seguros; que la V i n -
ci tor , S. A., y la V i l a l t a y Compañía , sean 
inscritas en el registro creado por el ar-
t ícu lo primero de la ley d^ 14 de mayo 
de 1908; exceptuando de los preceptos de 
la ley de Seguros a la Caja de Socorros 
de Funcionarios de Hacienda; nombrando 
a don Manuel Gavín profesor de Dibuj 
indus t r ia l de la Escuela de Logroño, 
Obras recibidas (L. 85)¡"i 
posición, reserva y cánticos.—S. Ignacio: 
A las siete de la tarde el alcalde h a r á . T,30 u ejercicio.-S. Francisco e f Gran-
el acto de c o n s a g r a c i ó n de l a c iudad de 
Santander a l Sagrado C o r a z ó n de Je-
s ú s . 
y 
D I A 
—O— 
28.—Sábado.—Stos. Justo, G e r m á n , 
de: 8,30. c o m u n i ó n ; 7 t.. Exposición, ca-
rona, ejercicio y reserva.—S. C. y S., Fran-
cisco de Bor ja : 8, misa rezada para la 
C. de I I . de Mar í a y ejercicio; 6,30 t., 
ejercicio y bendición. — San Vicente ile 
P a ú l : 8,30, ejercicio; 7 t.. ejercicio 
lemne. 
B E N D I C I O N D E U N A ISOAGEH 
Mañana 29, a las nueve y media, ten 
d r á lugar, en la parroquia de Sta. María 
Martínez Kleiser, Luis .—«Las bellezas yola. 
Ave María.—11, misa, rosario y con ida 
40 mujeres pobres, costeada por doña 
i Mar í a Teresa Moret. 
Horas—Pnnl i f ic ia . 
orte de María.—Misericordia, en S. Se-
1 hastian; Henar, en Sta. Catalina de los 
leonados; Begoña, en S. Ignacio de Lo-
naturales y las grandezas h i s t ó r i c a s de 
Cuenca». Edic ión del exce len t í s imo Ayun-
tamiento de Cuenca. Pró logo de don Cayo 
F . Conversa.—Cuenca, 1927. 
Lacordaire, F r . Enrique D . , 
Parroquia de las Angustias. — 8, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia de S. José.—Cultos a N . Sra. 
125 kilos de DE CHILE 
aplicados en primavera a una hec tá rea de tr igo, producen un aumento de cosecha 
de 600 kilof de grano. Siendo el precio del Ni t ra to algo menor que el de! trigo, casi 
ee cuadruplica en cuatro meses ->! dinero empleado en «u fert i l ización 
S E V E N D E E N TODAS L A S CASAS I M P O R T A N T E S DE ABONOS 
í i 
Muebles de lujo y económi-
cos. Constanilla Angeles. 15 
Caldas de Oviedo 
Reuma. Catarros. Gripe mal curada 
Hotel del Balneario. Servicio esmerado 
15 de lunio a 30 de septiembre 
0 p _ ¿él Amor Hermoso. 10, misa cantada; 7 t.. 
,r i i / i " ¡^ 'Pos i c ión , rosario, se rmón , señor López 
«(Joras completas». L d i t o n a l Voluntad.— L u r u e ñ a - reserva y salve. 
Madr id , 1927. | Parroquia de S. Marcos.-fOjercicios d. 
Goyau, Jorge.—«Federico Ozanám». Ed i - fel ici lación sabatina de N . Sra.; 7.30 
t o r i a l Voluntad.—Madrid, 1927. r - rosario, ejercicio, fel ic i tación sabali-
Pernández Díaz, J . - « T o r o s y cabestros».!na- RpKinn ^ V H y despedida. 
Mnch-id 1927 Parroquia de S. Sebast ián.—Continúa la 
4 h- i - i i o T w * novena a Ns Sra. la^MisericoriJiá.: .10, ,1a 
Basabe, P. Candido de, S. J . - « M a r í a y solemne con se rmón, señor G á s q u e z ; 5 t., 
ejercicios, sermón, P. Panizo. S. J., y pro 
cesión de reserva. 
Parroquia de S. Luis.—Novena a N . Sra 
de la Medalla Milagrosa. 7,30 t . , Exposi-
ción, rosario, se rmón , señor Vachiano. y 
reserva. 
Parroquia del Salvador.—7, t., t r iduo 
la Eucar i s t í a» .—Burgos , 1927. 
Discípulos, do San Juan y Caballeros 
Euca r í s t i có s de Burgos.—«Folleto de Pro-
paganda».—Burgos , 1927. 
Mugueta, Dr. Juan .—«Brev ia r io de ciu-
dadan ía» . Ed i to r ia l Vo lun tad—Madr id , 1027. 
de Madr id . 
R E T I R O E S P I R I T U A L PARA 
S A C E R D O T E S 
El d ía 30 será el , retiro mensual de la 
Unión Apostól ica de sacerdotes seculares, 
en lar- residencia de los padres Paúles 
(Garc ía de Paredes, 41). 
Hora r io : m a ñ a n a , 11,30; tarde, 3,30. Los 
señores ejercitantes pueden permanecer 
internos todo el día . 
UNA M I S I O N E N T E T U A N DE 
L A S V I C T O R I A S 
En l a p a r r o q u i a de Nuestra Señora 
de las Vic to r i a s , de la populosa barria-
da de T e t u á n , se d a r á , en los días 4 al 
I2 .de j u n i o p r ó x i m o una santa mieión 
por padres capuchinos de J e s ú s . A las 
ocho h a h r á misa y p l á t i c a , y por la 
tarde, a las ocho, en l a plaza de la i^e-
sia, con m o t i v o de la i n a u g u r a c i ó n , ee ce-
l e b r a r á el e jerc ic io . Dedicada especial-
mente a pobres y obreros, se espera que 
esta obra m i s i o n a l r i nda los mayores 
frutos . 
(Este periódico se publica con censura 
a eclesiást ica.) 
Él 
C i H y H I W 
Servicios B R A S I L - P L A T A 
P r ó x i m a s salidas: 
L í n e a e x t r a r r á p i d a 
D e V I G O 
12 j u n i o «Massi l ia» 
31 j u l i o « L u t e t i a » 
L ínea rápida 
De Bilbao D e Coruña D e Vigo 
6 j u n i o — 8 j u n i o «Hoedic» 
— _ 12 j u n i o — «Mal te» 
20 j u n i o — 22 j u n i o « F o r m ó s e » 
— 26 j u n i o — « M e d u a n a » 
— _ — 4 j u l i o «Be l l e Is le» 
15 j u l i o 16 j u l i o — « D e s i r a d e » 
— — 27 j u l i o « A u r i g n y » 
Agentes generales en E s p a ñ a 
10 ton de, H i j o s 
Calle de L u ' s Taboada, 4. - V I G O 
B I L B A O : F é l i x Iglesias & C.a, Ribera , 1. 
COMUÑA: Ant..n;o Conde, Hijos, P.n de Orense, 2. 
M A D R I D : C . * Intnal . Coches Camas, Arenal , 3. 
Para sombreros «a la última» y económico?, L A E L E -
G ' NCIA. Puencarral, 10, principal. 
P a r a g r a b a d o s e n m e d a l l a s 
Sortijas y cubiertos, G R A B A D O R D E MODA. Montera, 33 
tfí i i 
Unico motor a gasolina, de cua-
tro cilindros, p o r t á t i l , 47 kilos de 
peso, y de fuerza graduable de 1/2 
a 5 caballos 
Puede accionar toda clase de apa-
ratos y maquinaria en general. 
L a fuerza mot r iz para todos y 
para todo sin necesidad de insta-
laciones. 
Se desean agentes para Castilla la 
Nueva y Extremadura. 
J . D u l r e y CaííflSj, 
M A D R I D 
m m u . - liacenisia fie cañonee 
Casa fundada en ISfiO. Cartones minerales para aplicacio-
nes industriales y usos domést icos . Agencia exclusiva pa-
ra la venta del cok meta lú rg ico de Figaredo. Servicio a 
domici l io . Expor tac ión a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO, 6. Teléfonos: 15.263 y 11.318. 
P A R A R I E G O S , E L E -
V A C I O N D E A G U A S , 
A G O T A M I E N T O S M I N A S 
GRUPOS M O T O B O M B A S FIJOS Y T R A N S P O R T A B L E S 
MOTOBOMBAS para incendios 
D M N I U M I B E R I C O I N D U S T R I A L 
Arlaban, 7. - Madrid. 
"EL DEBATE", Colegiata, 7 
Heina de las de mesa por lo dme^tiva, h igiénica v agra-
dable. KstomaKO, r íñones e Infecciones grastrolntestlnales 
(tifoideas) 
SASTRERÍA DE LA LOTERIA.-LUNA, 18 
Se regala un déciiuú en cada sorteo y una pa r t i c ipac ión 
de 5 pesetas en extraordinarias EN LAS HECHURAS 
de 50 pesetas. 
Preparatorios de Derecho, Medicina y Famacia 
E n virtud de las recientes disposiciones del ministerio de Instrucción pública, y para dar fuerza Tegal a los 
estudios del Bachillerato (plan antiguo), la Academia de Calderón de la Barca, la más antigua de Madrid, abre 
cursos abreviados para los exámenes extraordinarios de septiembre. Profesorado, doctores en las respectivas 
facultades. Apuntes para nuestros alumnos. Museos y Laboratorios. E L MAS H I G I E N I C O I N T E R N A D O D E MA-
D R I D . Casa-Palacio, con espléndido jardín para recreo. P í d a n s e reglamentos gratis y detalles: Abada, 11, Madrid. 





w&jfSf en m u s L R S rm/mc/fis 
N U E V O M O T O R ° R C O L O - D I E S E L 
G e q u z ñ o m o t o r Q) ios a i 
s i n c c m j t r z s o r ' 
PARA ACEITES PESADOS 
fimpfíficacío y 'perfeccionacfo 
fe paga solo /m-m economía. 
^ t p s fijos» mAfinos 
efescíe 5 ttP. 
consueno mínimo 
Pídanse J J p a r t a S - / Í 3 4 . 
Frof/ieclas ' 
a i ^ í j r m / s . 
A r t e s g r á f i c a s 
A L B U R O U E R Q U E , 12. T E L E F O N O 30.438 
Impresos para toda clase de industrias, oficinas y 
comercios, revistas i lustradas, obras de lujo, catá-
logos, e t c é t e r a , e t c é t e r a . 
Quiosco de EL DEBATE 
( C A L L E D E A L C A L A , F R E N T E 
A L A S C A L A T R A V A S ) 
S o n t a n p o s i t i v o s y b e n e f i c i o s o s 
108 resultados curativos logrados con él empleo de la DIGKSTONA CHORRO, que los enfer» 
mos del estómago, que no han podido curarse, a pesar de haber tomado numerosas especia' 
lidades gaslrointóstinales, se curan hoy. y se curarán siempre, lomando DI CESTON A Chorro. 
V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
3 P E S E T A S C A J A Rechazad las ImUacioae» 
M A D R I D - — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.574 E L D E B A T E (7) 
S á b a d o 28 de m a y o de 1927 
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astoB anujicios so repiben er 
ja, Administrapion de B L 
p S B A ^ S , Colegiata, 7; 
quiosco de E L D E B A T E , ca-
jtB do-Alcalá, frente a laa 
0ala,travas; aixtoseo do. Glo-
rieta do Bilbao, esquina a 
Pnencarral;, auiosco do la 
plaza de Lavapiés, QIÍÍOSCO 
ae puerta de Atocha, quios, 
co de la glorieta de los Cua-
tro Caminos, frente al nú-
mero 1; quiosco de la callo 
de serrano, esquina a Oo, 
ya; quiosco do la glorieta de 
San Bernardo, quiosco do la 
callo de Atocha, frente al 
número 68, Y B H TODAS 
tAS AGB2ÍCIAS DB P U -
B L I C I D A D . 
; A L M O N E D A S 
CAMA, colchón y almoha-
da, ¿U pesetas; colchones, 12; 
anuarios luna, l i ó ; roperos, 
90; ¿paradores, 115; mesas 
comedor, 19; cama dorada, 
125. Plaza Santa Bárbara, 4; 
Estrella, 8 y 10. Doce pa-
sos Ancha: Matesanz. 
^ j ^ O N S D A . Cuadros anti-
guos y modernos, muebles 
¿utopiano, maquinas escribir 
y coser, porcelanas, pocos 
(Jj'as por. tener que dejar el 
local. Plaza Corles, 8, prai. 
AGENCIA para estos anun-
cios: Da Publicidad, Leóu, 
20. Sucursal: Carretas, 3, 
|í«íi)ti¡nental. 
COMEDOR lunas, bronces, 
couipleto, 525- pesetas, valo 
1.00U. Desengaño, 20. 
DOBMITOBIO. Armario, 2 
lunas, cama bronce, dos me-
giÜ^s, 600 pesetas. Desenga-
po, 20. 
ABTIOULO viaje. Maletas, 
5 pesetas; maletines, 5: cue-
ro, piel, fibra, todas clases. 
Saldo mucho surtido baúles. 
Desengaño, 20. 
ABMARIO, luna biselada, 
115 pesetas; aparador, 115. 
JJesengaüo, 20. 
CAMAS bronce, plateadas, 
doradas; no somos tabrican-
tes, pero vendemos barato. 
Desengaño, 20. 
CAMA, 35,00; matrimonio, 
60,00; dorada, 125,00; colcho-
nes, 12,00; Trafalgar, é. 
LAVABO, 19,00; con luna, 
30,00; trinchero, 60,00; me-
sas, 21,00; Trafalgar, 4. 
ARMARIO, 115,00; aparado-
res, 110,00; sillas, 5,00; mesi-
llas, 15,00; Trafalgar, 4. 
POR E X C E S O existencia l i -
quido alcoba barnizada en 
• 425 pesetas; comedores y al-
-cobas de 2.000 pesetas, a 
1.500; de 1.100 pesetas, a 
-fTOO; de ^OO, a 510, y otros 
bastísimos. • Trafalgar, • 4. 
CAMA, colcfión, almohada, 
mesilla, armario luna, 200,00. 
ífrafalgar, 4. Pegalamos des-
pertadores. 
ALMONEDA, comedor, al-
cobas bronces, colchones, ar-
m a r i os, bronces, enseres. 
Hortaleza, 118. 
A L Q U I L E R E S 
ANUNCIOS todas clases y 
periódicos. Agencia Iris-. 
Travesía Ballesta, 11. 
PISO ventilado, tres balco-
nes, nueve habitaciones, 150 
pesetas. Hermosilla, 90. 
CUABTO, 18 duros; tienda, 
12. Doctor Gástelo, 15, por 
López Rueda. 
ALQUILO - vendo hotelito, 
tranvía Chamartín. Infor-
mes: Zarzal, 4- Carretera 
Chamartín. 
TIENDA dos puertas, con 
vivienda, calle Eermosilla, 
90, Tranvía Ventas. 
VERANEO económico. Piso 
amueblado cuatro camas. 90U 
pesetas temporada. Cuarto 
con dos camas y derecho co-
cin^, 300 pesetas. Escribid 
Propietario, üsandizaga, 18. 
¡san Sebastián. 
SAN R A F A E L hotel-villa, 
16 habitaciones, baño, telé-
fono, jardín 4.000 pesetas, 
Fuoncarral, 76. Mercería. 
V E R A N E O Avila, casa 
amueblada, barrio aristocrá-
tico, precio módico, infor-
mes San Bernardo, 58, pa-
pelería. Madrid, Caños, 6. 
Avila. 
ALQUILO local para indus-
tria, hipódromo. Calle Deli-
ras . 20, tienda. 
PRECIOSO principal, ocho 
Pjgzas- Claudio Coello, 65. 
HOTEL C i u d a d Lineal , 
amueblado, 10 habitaciones, 
-«confort», jardines. 2.500 pe-
setas la temporada. Razón, 
'«lefono 32.242. 
CU^RTO lujo, Ü piezas, ca-
.etacción central, 330 pese-
^ R o d i - í g u e z San Pedro. 60. 
JSCORiAL, alqilíTase casita 
nueva entre pinares, sitio 
omeral, ventilación, sol to-
^ « habitaciones, baño, luz 
e ectrica. Razón: Castolló, 
¿ ^ g g u a d o . Madrid. 
CUARTÓ, seis habitaciones 
^ancles, azotea, tranvía, 14 
3pS*l Agwstín Du rán, 7. 
^ Q U N 5 S l ) l a n t a j doce ha! 
?ues' baüo> miradores, 
loüeada jardín, 165. Pi lar , 
dn fRl0R bien orientado, 
erm , alcones. DO; interior, 
Uuenas vistas, 65. Alcán-
ara, 46. 
?0*[ ^ A P E ~ C a s a amplia, 
" jardín, próxima estar 
np^T1^' y hotelito Pros-
S n v1, iardín' baño- tta-
terí Nlcasio Gallego, 9, por-
P ^ í o ^ ó í t H o o , siete ha-
Plv, ?Tes' azotea. 35 duros. i i ^ J i e r r a d o r e s , 9. 
J^ARÍAMSSÍO amuebla-
0¿j„ Uel|iCioso para -tterano, 
^ ^ f e l ^ d i & a ^ J ^ b a j o . 
^ S * ^ * ' 19 duros- ^ «as, 22-32. • Caatelló, 127. 
PARDO, cuartos sanísi inos, 
pleno campo, económicos, 
temporada año. Razón: Ví-
llanueva, 38, entresuelo iz-
quierda. 
A U T O M O V I L E S 
V I C , Vallehermoso, 7. Auto-
móviles ocasión, garantiza-
dos, todos modelos y mar-
cas. Contado y plazos (12 
meses) 
CAMARAS 1 . 0 2 5 baratísi-
mas, cubiertas recauchuta^ 
das, reparaciones económi-
cas. Recauchutado Moder-
no, Claudio Coello, 79. Telé-
fono 34.638. 
G A R A G E Oliva. General 
Porlier, 33, Estancias, 25-30 
pesetas; jaulas, 45. 
C U S T O D I A y venta de auto-
móviles , 20 pesetas mensua-
les. Informarán: Garage; P i . 
General Pardiñas, 34. 
U R Q B venta «Citroen» cin-
ca caballos. «Hunpmóbil», 
10. Preciados, 64, primero. 
G A R A G E , dos plazas, 90 pe-
setas, encima entresuelo, 12 
habitaciones, rodeado jar-
dín, 160. Pi lar , 67. 
«RENAULT» diez, rápido, 
matrícula 20.300; cabriolet, 
dos, cinco plazas, lujo, vén-
dese. Detalles: Teléf. 34.308. 
L O S N E U M A T I C O S y acce-
sorios más baratos que na-
die los encontrará Casa Ar-
did, Genova, 4, Exportación 
provincias. 
COMPRA, venta, cambio de 
todas marcas de automóvi-
les. Agencia Badals Madra-
zo, 7. 
j l I N T E R E S A N T E 11 Nadie 
cuncede en neumáticos ios 
descuentos que Casa Codes. 
Cananza, 20. 
S E V E N D E limousine «Pan-
hard», 16 caballos, sin vál-
CONTARA kilometraje re-
parando, recauchutando o 
vulas. Serrano, 14. 
comprando neumáticos oca-
sión en Bravo Murjllo, 55. 
Teléfono 33.096. 
«CITROEN» «taxi»] trabad 
jando, véndese barato, .ver-
lo; San Nicolás , 15. Señor 
Castro; nueve a diez maña-
nas. 
«P. N.» 1923, cuatro asien-
tos, vendo baratís imo. Al-
magro, 20. 




B I C I C L E T A S 
A N U N C I A N T E S . Descuen-
tos máximos. Presupuestos, 
dibujos, gratis. Star. Mon-
tera, 15. Teléfono 12.520. 
B I C I C L E T A S « C . L . » y 
«Herco». Bicicletas «G. L.» 
y «llerco». 
B I C I C L E T A S cC. L.» «Her-
co». Cadenas y radios «Pa-
llas». Faros «Nirona». 
«PALLAS». Las mejores ca-
denas para bicicletas son 
las «Pallas». «Pallas». 
C A L Z A D O S 
CALZADOS de lujo, econó-
micos, de «sport», y muy es-
peciahnente para niños. Pre-
sa, siempre Presa. Fuenca-
rral , 72. 
S U E L A cromo «Non Plus». 
Unica impermeable, gran 
duración. Palmilla vegetal 
barata. Apartado, 59. Bur-
goŝ  • 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Taller. 
M E D I A S suelas señora, 3,50. 
Medias suelas caballero, 5. 
Bermán, Fúcar, 11. 
C O M A D R O N A S 
PARTOS. Florinda Salguero. 
Especialista, hija del médi-
co Salguero. Consulta gra-
tis. Madera, 28. 
P A R T O S . Profesora Mila-
g r o s Sánchez. Consultas, 
asistencias, hospedaje. Bríu 
vo Murillo, 65. 
PARTOS. Ex-matrona ho-
noraria de Maternidad. Con-
sultas para embarazadas. 
Pensión. Huertas, 29, dupli-
cado. 
PAZ Iscar. Partos, consul-
ta embarazadas. Pens ión. 
Teléfono 34.732. Fuencarral, 
123. 
PARTOS. Consulta diaria, 
pensión embarazadas, profe-
sora acreditada. León, 10, 
primero. 
P R O F E S O R A y practicante 
Mercedes Garrido. Pensión. 
Consultas embarazadas. San-
ta Isabel, 1. Antón Mart ín , 
5(K 
A S U N C I O N García. Casa au-
torizada, hospedaje económi-
co embarazadas. Consulta 
gratis. Felipe V, 4; teléfo-
no 11.083. 
CASA salud, confortable pa-
ra embarazadas, pensiones 
convencionales. Unica auto-
rizada por Junta municipal 
de Sanidad. Bajo dirección 
profesora y tocólogo, en los 
casos anormales. Pardiñas , 
16. Telefono 53.575. Barrio 
Salamanca. 
C O M P R A S 
COMPRO, vendo, cambio, al-
hajas, aparatos fotográficos, 
máquinas escribir, pianos, 
pañuelos Maniis, telas, en-
cajes, abanicos, antigüeda-
des y papeletas del Monte. 
Al Todo de Ocasión. Fuen-
carral , 45. 
ANTIGÜEDADES. Compro 
alfombras y tapices anti-
guos. Pago más que nadie. 
Castro. H U E R T A S . 12. 
A L H A J A S de tocias clases, 
perlas, buenos brillantes y 
esmeraldas compramos, pa-
gando altos precios. Casa 
Nakra: 34, Carrera San Je-
rónimo, 34 
PAGO bien dentaduras usa-
das. Main León, 38. Com-
pra v venta. 
COMPRO papeletas Monte, 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7, platería. Te-
léfono 10.706, 
COMPRO dentaduras artifi-
ciales, alhajas. Taller com-
posturas. Plaza Mayor, 23, 
esquina Ciudad Rodrigo. 
COMPRO cuadros antiguos 
y modernos, objetos. Santa 
Brígida, 3, Quesada. 
ANTIGÜEDADES. Compra y 
Venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. 
A V I S O . Por encargo de se-
ñores coleccionistas estran-
jerps, pago mucho buenas 
pinturas, telas, objetos pla-
ta, joyas y antigüedades de 
todas clases. Juanito. Pez, 
15r 
G A L E R I A S Ferreres. Eche-
garay, 27. Cuadros antiguos, 
modernos. A n t i g ü e d a d e s . 
Compra-Venta. 
A L H A J A S , esmeraldas, bri-
llantes, perlas, objetos de 
oro y plata, antiguos y mo-
dernos, compro cualquier 
cantidad a altos precios. Ca-
milo Orgaz, Ciudad Rodri-
go, 13, Madrid. 
«UNION Joyera». Paga mu-
chísimo por alhajas, perlas, 
brillantes, esmeraldas, obje-
tos de plata, papeletas Mon-
te Piedad, compramos mo-
biliarios completos, Cruz, 1, 
entresuelos. Despachos re-
servados. Teléfono 15.402. 
L I B R O S , bibliotecas, com-
pro, pago bien. Rodríguez, 
á.bada, 25, librería. 
COMPRO, vendo, alhajas, 
ropas, escopetas, maletas, 
máquinas fotográficas, pape-
letas del Monte. Casa Ma-
gro. Fuencarral, 107, esqui-
na Velarde. 
COMPRO bicicleta niño, per-
fecto estado, tamaño gran-
de, indiquen precios y mar-
ca. Apartado 12.034. Madrid. 
C O N S U L T A S 
E N F E R M E D A D E S estóma-
go, intestinos, hígado. Ra-
yos X . Radiografías. Carre-
tas, 29. Cuatro-ocho. 
E N S E Ñ A N Z A S 
OPOSICIONES a la Dipu-




nas, Hacienda, Correos, Ta-
q u i g r a f í a . Contestaciones 
programas o preparación. 
Instituto R e u s . Precia-
dos, 2;!. 
SEÍÍORITAS: la mejor Aca-
demia corte, confección, se 
da t ítulo. Cruz, 45. 
P R O F E S O R A de piano ofré-
cese dar lecciones en su ca-
sa o domicilio. Núñez Ar-
ce, 17, segundo. 
S A C E R D O T E inglés recibi-
ría como huésped joven es-
pañol que desee aprender in-
glés. Libras 3,30 semanal-
mente. Rev. H. Long. Leigh-
ton Buzzard (Inglaterra). 
B A C H I L L E R A T O , idiomas, 
taquigrafía, contabilidad, co-
mercio, descriptiva, dibujo, 
clases verano. P i Margall, 9, 
quinto, 28. 
C O L E G I O Hispano. Inter-
nado dirigido por sacerdo-
tes, para alumnos de Facul-
tad y otras preparaciones, 
vigilados dentro y fuera del 
establecimiento, abierto to-
do el verano. Clases de Ba-
chiUerato y preparatorios de 
Letras y Ciencias. Plazas l i-
mitadas. Correspondencia al 
director. San Marcos, 3. 
Madrid. Apartado 485. Tele-
gramas y telefonemas a Te-
léfono 11.331. 
R E M 1 G T O N (Academia). 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina «Re-
migton». Caballero de Gra-
cia, 34 (esquina Peligros), 
C O R R E O S - T E L E G R A F O S . 
Academia Velilla. Especia-
lizada estas preparaciones. 
Honorarios, 40 ptas. Inter-
nado. Magdalen?, 1. 
A C A D E M I A Redondo. Co-
mercio, Bachillerato, maes-
tros, mecanografía, francés, 
música . Romanones, 2. 
P R O F E S O R A inglesa prepa-
ra para exámenes de distin-
tas carreras en su asignatu-
ra. Hermosilla, 73. 
E S P E C I F I C O S 
ESTOMAGOS cúranse con 
Bicarbonato Carminativo. 
Bote, una peseta. Victoria, 
farmacia. 
A G U A Valí Par. Afecciones 
estómago, riñón, hígado, in-
u felino, diurética sin rival. 
Droguería Garay, León, 38. 
Teléfono 10.815. 
COLICOS hepáticos: Cúran-
se con Equisétum Arbense; 
paquete, 1 peseta. Victoria. 
Farmacia, 
F U M A D O R E S : Tabaco mez-
clándole Hurol, destruye la 
nicotina; frasco, 1,35. Victo-
ria, 8. 
F I L A T E L I A 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lista gratis. Gál-
vez, Cruz, 1. Madrid. 
OCASIONES: Suecia, 100 di-
ferentes, pesetas 5; Dina-
marca, 50 diferentes, pese 
tas 2; Bulgaria, 100 diferen-
tes, pesetas 4,50. Cué. L u -
chana, 23. Madrid. 
F I N C A S 
Compra-venta 
CASAS, hoteles, solares, ven-
ta, compra, contado, plazos. 
Pidan gratis l ist ín «Univer-
sal», Pi y Margall. 14. 
V E N D O dos casas baratas 
Guindalera. Razón: camino 
Canillas, 22 (Guindalera). 
P E N S I O N Busnadiego, so-
leadas habitaciones, escelen-
te cocina, baño, desde 8 pe-
setas. Barquillo, 9. 
M A Q U I N A S 
V E N T A plazos máquinas 
coser y escribir, reparacio-
nes. San Joaquín, 6. 
M A Q U I N A S escribir. L a 
casa más surtida; no com-
prar sin ver precios. Lega-
nitos, , 1; Clavel, 13. Ve-
guillas'. 
MAQUINAS escribir: ven-
ta, cambio, alquiler, repa-
racionesj1 cintas, tampones, 
papel carbón. Enrique Ló-
pez. Puerta del Sol, 6. 
M O D I S T A S 
SEÑORAS: sombreros, últi-
mos modelos,- desde 10 pese-
tas, adornados. Traspaso ne-
gocio o local. Vis i tación, 7. 
M U E B L E S 
M U E B L E S de lujo y para 
casas de campo. Grandes re-
bajas. Barquillo, 15. 
M U E B L E S de todas clases. 
Armario luna, 113 peFetas. 
Ropero, 65. Cama, colchón, 
almohada, 40. Sillas, 5. Pez, 
38 (entrada Pozas). 
VENDO 15.000 pies terreno, 
próximo carretera Aragón, 
facilidades pago. Monteleón, 
18 (tienda). 
V E N T A y compra de casas, 
hoteles y solares. Centro de 
contratación de tincas. Ibe-
ria, Mayor, 4. Teléf. 10.169. 
P R O X I M O final Torrijos, 
véndese casa siete plantas. 
165.000. Renta 18.800; puede 
adquirirse en 40.000, quedán-
d o s hipoteca Hogar de 
12JA, Apartado 485. 
F J N C V S rústica*), urbanas, 
solaros cpmpffl y venia. 
«Hispania». Oficina la más 
imporlante y acreditada. 
Alcalá. 16 (Palacio Banco 
Bilbao). 
H O T E L "Cercedilla, 23.500 j 
facilidades pago. Travesía 
Trujillos, 2, segundo cen-
tro. 
M O N T E compro, Madrid o 
l imítrofes, parte laborable, 
aguas. Ju l ián Barbero. Al-
varez d(i Castro, 25, Madrid. 
E Ñ C E R C E D I L L A vendo 
baratos, juntos o separados, 
dos hoteles amueblados. Ra-
zón: Montera, 19, anuncios. 
V E N D O terreno, término 
municipal Pozuelo, pie 0,15. 
Luna, 18, sastrería. 
V E N D O terreno, 15.400 pies, 
agua, arbolado. Corredera 
Baja, 5, primero. 
E N E X T R A R R A D I O , frente 
final Juan Bravo, hermosa 
finca de esquina, 11.500 pies, 
jardín con casa de cinco 
plantas, verdadero sanato-
rio; renta, 15.000; propio 
para comunitúrí} religiosa; 
facilidad pago. Apartado 
485: 
F O T O G R A F O S 
P R E C I O S O S retratos de co-
munión hace Terol. Bola. 12, 
planta baja. 
R E T R A T O S para «carnets», 
kilométricos, etcétera, entre-
gados en 24 horas, tres pe-
setas. Terol, Bola, 12, plan-
ta baja. 
¡AMPLIACIONES magnífi-
cas inalterables! Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Ta-
túan, 20. 
H U E S P E D E S 
N U E V O Restaurant Hotel 
Cantábrico. E l más reco-
mendable, céntrico, econó-
mico. Pensiones, cubiertos, 
abonos, carta, habitaciones 
con y sin, pensión. On par-
le franjáis , Cruz, 3. 
R E S T A U R A N T L a Marina. 
Cubiertos desde 1,40 en ade-
lante. Abonos desde 75 pe-
setas las 60 comidas. Ma-
nuel Alvarez. Barco, 23. 
«LA CONFIANZA», vistas 
Puerta del Sol. Pensiones 
económicas. Montera, 10, 3.° 
derecha. 
P E N S I O N Canalejas. Mon-
tera, 20. Espléndidas habi-
taciones, t o d o oconfort». 
Buen trato. 
P E N S I O N Moderna. Viaje-
ros estables, gabinetes pa-
ra matrimonios y familias. 
San Sebast ián, 2. 
CASA catól ica admite caba-
llero, pensión económica. Ja -
cometrezo, 84, segundo. Vis-
ta Santo Domingo. 
P E N S I O N comercial, habi-
tación dos amigos, «confort», 
baño, duchas, teléfono, pen-
sión seis pesetas. Madera, 9, 
tercero. Teléfono 12.788. 
CEDO gabinete alcoba ma-
trimonio, dos amigos. Divi-
no Pastor, 25 sencillo, se-
gundo derecha. 
O P T I C A 
C A R R E T A S , 3, óptico. Com-
pre sus gafas, gemelos, re-
galo práctico. Siempre fan-
tasías- _ ^ 
P R I S M A T I C O S , ' microsco-
pios, cristales «Zoiss», Ca-
sa Vara y López, Prínci-
pe, 5. 
P E R F U M E R I A S 
AGUA Oriental. Lo mejor 
para teñir el pjlo sin man-
char la piel. Superior a to-
das las conocidas hasta el 
día. E n Perfumerías y Car-
men, 2. 
P R E S T A M O S 
H I P O T E C A S primeras, se-
gundas, sobre casas, hoteles, 
fincas rústicas. Madrid-pro-
vincias. «Universal», Pi y 
Margall, 14. 
R A D I O T E L E F O N I A 
V I S I T E la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele - Audión. Are-
nal, 3. 
G A L E N I S T A S : Obtiénense 
maravillosos resultados em-
pleando Galena Sonora, Es -
cobilla Sonora y Aguja So-
nora. 
R A D I O , material america-
io y europeo, electricidad, 
hornillos eléctricos, venti-
ladores, v i s í tenos: Fuen-
tes. 12. i 
R O P A B L A N C A 
T E J I D O S , camisería, géne-
ros de punto, confecciones, 
colchas seda, de.sde 12,50 pe-
s e t a s ; camisetas verano, 
desde 0,75; camisas popelín 
seda, dos cuellos, desde 5.23; 
toallas buen tamaño, desde 
0,10; quince días grandes 
saldos. Los jueves se rega-
lan globos a los niños. Pa-
ñuelos seda a las señoritas. 
Almacenes «La P a l o m a » , 
plaza Lavapiés. número 9. 
S A S T R E R I A S 
T R A J E S primera comunión. 
Grandiosa sastrería Sala-
manca. Fuencarral. B. 
T R A B A J O 
Ofertas 
N E C E S I T A M O S agentes ven-
dedores para la venta del 
poema sinfónico «Thugs», en 
rollos de 88 notas para pia-
nola. Publicaciones «Nem-
rac». Sol-Villa Isabel, San-
tander. 
S O L I C I T E N representación 
máquina escribir oficina Or-
ga Privat, baratísima. Ne-
gocio fácil, seguro. Aparta-
do 159. Madrid. 
A R Q U I T E C T O joven, activo, 
es solicitado por empresa 
constructora, regentar ofici-
na, proyectos Madrid. Suel-
do inicial, 9.000 p e s e t a s . 
Apartado 4.066. Madrid. 
D E S E A S E señora formal sin 
pretensiones acompañar se-
ñorita, «cines», paseos. L u -
nes, miércoles, viernes. Ge-
neral Porlier, 3, segundo de-
recha. 
PROPORCIONO empleo a 
joven, 17-18 años, ganando 
24 duros, gratificaré 30. Ore-
llana, 4, tercero. 
Demandas 
O F R E C E S E joven para ofi-
cinas. Referencias: Echega-
ray, 5. Academia mercantil. 
SEÑORITA distinguida, in-
mejorables referencias acom-




mientos de taquigrafía, me-
c a n o g r a f í a , contabili-
dad, ofrécese inmejorables 
informes. Barcelona, 6, prin-
cipal. 
SEÑORITA inglesa, sabienr 
do mecanografía, acompaña-
ría viaje señora, saldría 
fuera, empleo, oficina. Cas-
teUó, 13. 
NIÑERA joven, buena pre-
sencia, llegada pueblo, ofré-
cese. Aduana, 35, vaquería. 
AMA de cría, sanísima, ofré-
cese, Razón: Paula García. 
Peironceli, 15, barrio entre-
vías . Puente Vallecas. 
DISPONEMOS asistentas por 
horas y servidumbre. Hor-
taleza, 41. 
T R A N S P O R T E S 
A G E N C I A Muñoz. Mudan-
zas desde 15 pesetas. Fuera 
de Madrid, precios económi-
cos. Pardiñas, 16. Tel . 52.884. 
T R A S P A S O S 
T R A S P A S A R A inmediata-
mente establecimientos, lo-
cales, negocios e industrias 
o los adquirirá ventajosa, 
mente visitando «Universal», 
Pi y Margall. 14 
TRASPASO buenas condicio-
nes droguería situada sitio 
inmejorable, porvenir. Infor-
marán noche, Palma, 3, prin-
cipal izquierda. 
POR ausencia Madrid, cedo 
importante colegio céntrico 
con material moderno, vi-
vienda, nueve habitaciones 
amplias, baño, casa nueva; 
renta, 33 duros; grandes 
rendimientos. Informes: C a 
racas, 5, segundo centro. 
TRASPASO pensión, buenas 
condiciones, próxima Gran 
Vía. Razón; Hortaleza, 41, 
V A R I O S 
8 % I N T E R E S obtendrá su 
capital, garantía fincas, co-
locándosele «Universal», P i 
Margall, l é . 
V I G I L A N C I A S , informacio-
nes personales, investigacio-
nes, ' reserva,<-, competencia, 
garantía, seriedad. Adillo, 
>Espoz y Mina. 5. Tel. 12.615. 
P E R S I A N A S inmejorables, 
varias calidades, baratísi-
mas. Quesada, Magdalena, 
15. Telefono 51.449. 
CASA Consuelo. Peluquería 
señoras a cargo de Manolo. 
Teléfono 10.295. Ondulación 
permanente. Aplicaciones. 
Henné. Augusto Figueroa. V. 
A G E N C I A : Desengaño, 29. 
Tramita hipotecas, traspa-
sos, fincas, préstamos, ser-
vidumbre informada, hono-
rarios terminada gestión. 
CUARTOS desalquilados ver-
dad, pagando después. Ser-
vidumbre bien informada. 
Hortaleza, 41. 
O N D U L A C I O N E S , tintes, 
lavados, masajes. Precios 
económicos. Conde Xiquena, 
10 Peluquería. 
¿MASTICANDO s u f r e n P 
Vuestro dentista económico 
hace desaparecer instantá-
neo todo vuestro dolor. Mon-
tera, 44, cuarto. 
L A CASA más surtida en 
todo lo concerniente a cor-
setería, fajas,- sostenes, ban-
das de goma, cauoho, etcéte-
ra . Prega, sieujpre Presa 1 
Fuencarral, 72. 
A B A N I Q U E R O , casa espe-
cial composturas de abani-
cos, sombrillas, paraguas; 
Campomanea, 11. . . 
JORDANA. Condecoraciones. 
Banderas. Espadas. Galones. 
Cordones y Bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
A L M A C E N muy importante 
y acreditado en géneros de 
punto, medias, calcetines, 
camisetas, etcétera, etc. Pre-
sa, «siempre» Ppesa, Fuen-
carral, 100. 
M A l f I C U « 0 París , a domi-
cilio, ayisos anticipados. T»' 
léfo^o 10,254. Reina, 11. 
T I N T E Parisién. Mayor, 51. 
Carretas, 22. Tinte, limpie-
za, nuevos sistemas. 
S O M B R E R O S caballero, se-
ñora. Reformo, limpio, t iño. 
Valverde, 3. Velarde, 10. 
C O N S T R U C T O R E S . Econo-
ni izaréis dinero construyen-
do los tabiques con bloques 
do yeso. Solicitar muestras. 
Teléfono 52.951. 
P R I M E R A comunión rizar 
vuestros ftiños Ekly . Gi}zm4B 
Bueno, 7. No confundirse; 
«Eldy». 
T E S T A M E N T A R I A S , crédi-
tos, desahucios, mercantiles, 
p e n a l e s , investigaciones. 
Consulta económica. Aboga-
dos. Cava Baja, 16. 
P L A N A Martínez y Agui-
rrc, Carmen, 21. «Pantasol». 
PfU'a dorar, platear. «For-
tafix» pega todo, resiste 
calor y agua- Artículos re-
lojeros, joyeros, muñeque-
ras, cintas, cristales. 
V E N T A S 
MAQUINAS circulares, rec-
ti l íneas. Utensilios para fa-
bricar medias, calcetines: 
Jaén, 9, segundo, 
A L T A R E S , esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3, Valencia. Teléfono 
interurbano 907. 
F E R R E T E R I A de Pozo. Por-
celana por kilos por mayor 
y menor. Duque de Alba, 2. 
S I D R A S marca «Aaturiani-
ta». Consultad precios. Vál-
game Dios, 5. Casa Trifue-
que. Madrid. 
P E R S I A N A S . Saldo a mi-
tad de precio, flqrtaleza, 
98, esquina Gravina, 
C A F E S Veré. ¿No ha pro-
bado los cafés de esta mar-
Cf\? Pruébelos, le gustarán 
mucho. Fuencarral, 103. 
ABOGADO consxilta econó-
mica, divorcios eclesiást icos, 
testamentarías , contratos, 
asuntos judiciales. Prínci-
pe, 14. 
I L I B R E S del casero! Po-
déis tener casa propia cpns» 
trayendo en solar que ven-
demos, a muchís imos pla-
zos. Constancia, 48 (Prospe-
P E L U Q U E R I A señoras. On--
dulación, dos pesetas; espe-
cialidad en corte, 1,50; ma-
saje, cinco; manicura, dos. 
Hortaleza, 9, principal. 
B I S U T E R I A fina, lindos re-
galos. Relojería J . Rey. Ca-
rrera San Jerónimo, 5. 
CASA sanatorio, cuidar per-
sonas delicadas o necesita-
das, exquisitas atenciones. 
Apartado 19.157. 
C H I N C H I C I D A Duqual, pro-
visto destilachorros. Mata 
instantáneamente chinches, 
i-nofensivo. Venta, todas dro-
guerías, jabonerías, bazares. 
S O M B R E R O S de paja gra-
tis pueden tener, visitando 
escaparates Casa Joth. Hor-
taleza, 2, fábrica. 
C A B A L L E R O : Su sombrero 
viejo quedará nuevo, Bara-
to, Hortaleza, 2, fábrica. 
A G E N C I A Asuntos Ayunta-
miento. Gestiona todo eco-
nómicamente. Ahorra tiem-
po, evita molestias. Plaza 
San Miguel, 9. 
CASA Cid. Altarcitos. Alco-
bas- Despachos. Bargueños, 
Arcenes. Glorieta Quevedo, 
0, patio. 
E L M E J O R vjno mesa Val-
depeñas. Morales. Lagasca, 
50. Teléfono 15.044. 
A L T A R E S , imágenes, talla, 
escultura, dorado. Enrique 
Bellido. Colón, 14. Valencia. 
P E R S I A N A S , saldo; limpie-
za alfombras, estelas, bara-
t ís imo, Santa Engracia, 61; 
Luna, 
VENDO casa próxima Ave-
nida Reina Victoria, 325.000 
pesetas. Hidalgo, Reina, 13. 
CUADROS y molduras. Ca-
sa Roca. Colegiata, 11. L a 
más surtida. 
CASA Jiménez. Mantones de 
Manila, mantillas españolas, 
aparatos fotográficos, todas 
marcas. Contado y plazos. 
Precios l imitadís imos, pída-
nos condiciones. Calatrava, 
9; Preciados, 60. 
PIANOS, armoniums; pla-
zos, 35 pesetas; bancoq, he-
rramientas, palosanto nogal 
sequís imo: Rodríguez, Ven-
Umi Vega, 3. 
B R O N C E S para iglesias, pe-
dir catálogo, casa Lamber-
to. Atocha, 45, Madrid. 
P E R S I A N A S gran liquida-
ción mitad precio. Limpie-
za de alfombras, tapices y 
esteras. Precios económicos. 
San Marcos, 26. 
G R A N J A avícola vendo. Ra-
zón: Agencia Reyes. Sol, 6-
E S P E J O sastres, modistas, 
ocasión, vendo: Luna , 27, 
frente Pizarro. 
«BUREAU» americano, nue-
vo, barato. Luna, 27 (frente 
Pizarro). 
S I L L E R I A tapizada, 20 du-
ros. Luna , 27. Objetos oca-
RADIQ. tres lámpftW, al-
tavoz «Brunett», acumula-
dores «Tudor». Baratís ima, 
Luna, 27. Objetos ocasión. 
PIANO «Bord», seminuevo, 
ocasión verdad. Luna , 27, 
frente Pizarro. 
A T E N C I O N - Por esceso de 
existencias rebajamos sobre 
nuestros buenos precios en 
abanicos, sombrillas y bas-
tones, 20%- «Casa Vélez». 
Despachos: Arenal, 9; Apo-
daca, 1 (esquina Fuencarral). 
A P L A Z O S , precios do con-
tado, toda clase de artícu-
los, reformas de estableci-
mientos y portadas, «Con-
sorcio Comercial», S, A. 
Mayor, 4, primero, B , 
C A L C E T I N E S Canaíé, fan-
tasía. desde 3,75. Colegia-
tú, 5, segundo. Fábrica. 
GANGA: Véndese 5.000 me-
tros mosaico gris 20 x 20, 
pttesto en obra a 4,50 me-
tro, sin cormiores. Pago 
al contado. Razón: Acl'eVR. 
Ronda de Segovia, 9 y 11. 
De dos a cuatro. 
C O C H E C I T O niño 75 pese-
tas. Santa Engracia, 119, 
segundo derecha. 
" M A L A B E A R " 
Los perfumes más finos. L a crema «SIBERIA» es la in-
discutible entre sus similares. Quien usa el Agua riza-
dora y el Peine ondulador lleva siempre un precioso pei-
nado a la moda. Concesionario: J . Ferrer, Conde de 
Romanones, 18. Teléfono 51.848. 
LOS MEJORES ALCOHOLES V PERFUMES 
E N L A « A L C O H O L E R A N A C I O N A L » 
C A R M E N , 32 (JUNTO A C A L L A O ) 
^Vo m a j c a n o J n i 
/ / / l l u r a s 
PROGRESIVA 
Ó INSTANTANEA 
Devuelve a los cabellos 
su primitivo color 
Se vende en Perfumerías, 
Peluquerías y Bazares 
Agentes: J . U R I A C H Y C.a . S . A. 
BRUCH, 49 - BARCELONA 
C A S A B E N I T E Z 
A T O C H A , 3 
Para comuniones ofrece el más grandioso 
surtido en trajes para niños. Trajes lana con 
banda y lazo bordado en oro, 60 pesetas, 
G R A N V A R I E D A D D E M O D E L O S 
T E L E F O N O 1 3 . 2 8 4 
V I N O S V C O Ñ A C 
C a s a f u n d a d a e n e l 
a ñ o 1 7 3 0 
9 
P R O P I E T A R I A 
de dos tercios del pago de 
Macharnudo, v i ñ e d o el m á s renom-» 
brado de la reg ión . 
D i r e c c i ó n j P E D R O D O M E C Q Y C I A , Jerez de la Frpntera 
O P 
— ' P A R A L I S I S — 
A n g i n a de peobo. V e j e z prematura y 
demás enfermedades priRinadas por la A r t e - " 
rloesclcroBis e H i p e r t e n s i ó n 
Se curan de un modo perfecto y radical y se 
evitan por completo tomando 
Los s'ntomas precursores de estas eiifcinicda-
des: dulores de cabeio, rampa o calambres, sum-
bidos de pidos, falta de tacto, hormigueos, vohi-
dos (dcsmaynsj, modorra, garfas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carác ter , congestiones, hemorragias, vanees, 
dolores en la espalda, debilidad, eic . desapare, 
cen con rapidez usando Ruol . Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países: suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentina, 
no periudica nunca por prolongado que sea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
|as primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VENTA: Madrid, F. Gayoso, Arenal, 2. Bar-
celona, Sega lá , Rbla. Flores) 14, y principa-
les farmacias de España, Portugal y America 
L A S M A Y O R E S 
N O V E D A D E S 
• e N 
O E V O C I O N A F U O S 
R E C O R D A T O R I O S 
PRIMERA GOMUNIOr* | 
& 
PRECIOS MUV REDUCIDOS 
E l A R C A D E N O B 
P E E 2 
HERNIADOS 
cnracín de la H E R N I A operación 
sin el menor pfellgro, sjn (itdur y tdn necesidad de" aban-
donar las ocupaciones habituales diarias, se obtiene con el 
obturador del doctor ilohintons, de Filadelfia (E . U . A . ) . 
A disposición de cuantos quieran verlas, infinidad de 
cartas de pacientes curados con el obturador del doctor 
Mohintons, invitando a todos los herniados cansados do 
probar varios métodos y que después , de la operación se 
les haya reproducido, por antigua y voluminosa que sea. 
Pruebas y ensayos gratis. Grandes descuentos a las 
clases humildes. 
Dirección: C. B O N I L L A , Juan de Austria, 25. Valencia. 
Visiten al director en Madrid el día 31 de mayo en el 
Hotel Colón, Carrera do San Jerónimo; horas, de nueve 
a dos. • _ j _ ' 
P A R X R ^ A Y O S - ' ' J U P i T E R " 
Unico eficaz para protección de edificios 
L . R A M I R E Z . — 3 . Coloreros, 3, MADRID.—Tel . 10.115 
PCSOt PUt USO El 
VEHDAJE 
^HERNIAS 
Jor «va« uia. t A/.-íp 
VUJIIÍ ;c*o utrts 
f jjas ÍÍÍ ios xK bien «til» 
Inl'dllldi?. 
U E B L E S 
C A L V A R I O , 19. — T I E N D A 
B o m b a s 
C e n t r í f u g a s 
E l mayor «stock» de Es -
paña. MORENO Y C ; V 
C. SAN J E R O N I M O , 44, 
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E L D E B A T E 
Colegiata, 7 
S E V E N D E N 
varias máquinas para fa-
bricar bujías desde 10 a 40 
en kilo. Arboles de acero 
para transmisiones desde50 
a 120 mi l ímetros . Cojinetes 
fuertes de engrase automá-
tico, una polea de acero l i -
gera, rayos torneados, de 
1,900 mi l ímetros diámetro 
por 250 ancho llanta, sille-
tas de pared, asientos, et-
cétera, etc, Para informes: 
Don Antonio García Balles-
teros, en León. 
S U S C R I P C I O N E S 9 
E L D E B A T E 
se reciben en: 
Quiosco de E L D E B A T E 
Cal le de A l c a l á , frente 
a las Calatravas 
P A R A D A R L U G A R A N U E V A I N S T A L A C I O N 
Se liquidan a precios inverosímiles 
D U R A N T E QÜLNCE D I A S 
algunos muebles, un piano, espejos, lámparas,"cua-
dros antiguos y modernos, etcétera, procedentes de 
cambios y restos de fabricación. 
TALLERES de Cánd ido S á n c h e z 
(Mueblista) 
I S A B E L L A C A T O L I C A , 4. 
S E Ñ O R A S 
Visiten nuestra Exposición de sombreros. Modelos do pri-
mavera. Sombreros do paja fina, \¿ pesetas. Seda, 20 ptas. 
F A B R I C A L A H O R R A , F U E N C A R R A L . 26, E N T R E S U E L O . 
N I Ñ A 
COMPAÑIA T R A S A T L A N T I C A 
S E R V I C I O S R E G U L A R E S 
L I N E A N O R T E D E ESPAÑA-CUBA-MEXICO 
.ül vapor «Cristóbal Colón» saldrá de Bilbao en mayo, de Santander el 6 para Gijón 
y de Coruña ©1 8. 
li l vapor «Alfonso XIII» saldrá de Bilbao en mayp, de Santander el 28 para Gijón 
y de Coruña el 30. 
L ^ N E A M E D I T E R R A N E O A R G E N T I N A 
Ul vapor «Reina Victoria Eugenia» saldrá de Barcelona el día 12 de mayo para Má-
laga y de Cádiz al 15 para Santa Cruz de Tenerife, Río de Janeiro, Montevideo y 
tíñenos Aires. 
L I N E A P E N 1 N S U L A - N E W Y O R K 
El vapor «Manuel Arnús»,,^saldrá de Barcelona el 26 de mayo, el 30 d© Sevilla y 
el 1 de junio de Cádiz para New York. 
E l vapor «Angela» saldrá de Baroelonn a primeros de mayo en servioio de earga para 
New Xork-
L I N B A M E D I T E R R A N E O - V E N E Z U E L A - C O L O M B I A - P A C I P I C O 
1¡1 vapor «Buenos Aires» saldrá de Barceloxa el día 5 do mayo para Valencia y Má-
laga y de Cádiz el 10. 
L I N E A M E D I T E R R A N E O - C U B A - M E X I C O 
J¡J1 capor «Antonio Lope?» saldrá de Barcelona el día 7 de mayo para Valencia y 
Málaga y de Cádiz el 12. 
L I N E A F E R N A N D O POO 
E l vapor «Isla de Panay» saldrá do Barcelona el d ía 15 de mayo para Valencia y 
Alioanto y de Cádiz el 20. 
L I N E A F I L I P I N A S 
E l vapor «C. López y López» saldrá de Bilbao el día 26 do mayo para Liverpool 
(facultativa), Gijón, Coruña, Vigo, Lisboa (facultativa) y Cádizj, de donde saldrá el 10 
¿e junio para Cartagena (facultativa). Valencia, Tarragona (facultativa) y Barcelona, 
y de este puerto, el día 15 de junio, para Port Said, Svez, Colombo, Singapore y Manila. 
Servicio tipo Gran H6tel - T. S. U - - Radiotelefonía • Capilla • Orquesta, &. 
Las comodidades y trato do que disfruta el pasaje se mantienoQ a la altura tradicio-
nal de la Compañía. 
También tiene establecida esta Compañía una red de servidlos combinados para loa 
principales puertos del mundo, aervidop. por líneas regulareis. 
Para Informes, en las Oficinas do la Compañía: P L A Z A D E M E D I N A C B L I , 8, 
B A R C E L O N A , y en la Agencia en M A D R I D , A L C A L A , 48. 
al cielo el día 2Me mayo de M : 
a l o s 1 4 m e s e s d e e d a d i 
D . O . M . Í 
Sus padres, L u i s y A n a R i t a ; su hermana , } 
M a r í a del C a r m e n ; su abuola, Vic tor ina A s - S 
tudillo, v iuda de Robles; t íos , pr imos y de- 5 
m á s f a m i l i a • . J 
P A R T I C I P A N a s u s amistades •( 
lan sensible perdida. [' 
P O M P A S F U N E B R E S , A R E N A L , 4, M A D R I D 
t 
i 
P R I M E R A N I V E R S A R I O 
L A SEÑORA 
d e : l o r e z : 
Fal l ec ió en Ciempozuelos (Madr id) 
el 28 de mayo de 1926 • 
Ka-biendo recibido los Santos Sacramentos 
y la bendición de Su Santidad. 
R . í . P . 
Su viudo, hijos, madre, hermanos y demás pa-
rientes 
R U E G A N a sus amigoa la en» 
oonxienden a Dios. 
E l día 28 se dirán misas por el eterno des» 
canso de BU alma on la parroquia de E l Salvador 
y San Nicolás , San Manuel y San Benito, Semi-
nario Conéiliar y 7* silo de San Rafael, de Ma-
drid; parroquia de Santa María Magdalena, Her-
manos de San Juan de Dios, Hospilalariae del 
Sagrado Corazón, Oblatas y Religiosas Claras de 
la villa de Ciompoauelos y parroquia ,do San 
Fernando de Henares, y el- 27 y 28 en la parro-
quia de l a Asunción de la vil la de Boros (To-
ledo). ' 
Varios Prolados tienen concedidas indulgon-
oia^ e « la formfl- aoosturntrada. 
M a d r i d . - A ñ o X V I I . - N ú m . 5 . 5 7 4 t I S á b a d o 2 8 d e m a y o d e 1 927 
a 
Se ha lamentado la falla de opinión 
pública en España. Muñoz Lasiilas di 
ce que en eslo la unanin'iidad de pan -
ceres es absoluta. Y ésta es la aiori 
del aspecto inc-ierto y péjj.igrosó de 'a 
democracia política, se obliga a decir 
lo que piensan a millones de hombres 
que no piensan nada en materia poli 
lica Pddría creerse que, puestos tu 
el trance, como un mal estudiante en 
el momento del examen, hgn de deou 
cualquier incoherencia Improvisada. Kh 
realidad lo que sucede es que ése va-
cío, que las ideas debían ocupar, es 
llenado por otra clase de móviles me 
nos generales. El que no tiene ideas 
propias, está a merced de toda suges 
lión. 
Si aun los que presumen de míe 
lecFuales se contradicen, vagabundea.i, 
nomadizan por el campu üel opimo-
nismo. irresponsable ¿qué harán los 
incultos? No pocos que .pretenden 'e 
ner ideas propias, en realidad no sa-
ben lo que quieren. Haza de murmura-
dores impoientes, inquietos, íuliles, 
vanidosos, parecen la personificación 
del decadentismo. iNo tienen ni la in-
genuidad encantadora de la ignoran-
cia humilde, honrada y pura, m la 
aquilatada probidad del hombre cien-
tífico Mo podrán negar las" lacras de 
la política vieja, pero no esperéis que 
brote de sus cerebros esteparios .iin 
guna solución para su remedio. 
Ellos quieren reinar bajo el fingido 
pabellón de la opinión pública. La opi-
nión públ i ca—dice Barlhélemy — no 
tiene consistencia propia: es un estado 
de espíritu que puede ser creado y 
producido. E l público, en realidad, 
no tiene por sí mismo un parecer de 
terminado sobre los problemas po'i-
ticos; a lo más tiene un estado, do 
alma, es decir una tendencia hacia opi-
niones. JJe aquí resulta que el majiejo 
de las múltiples artes que sirven para 
fabiicar la opinión pública es, en una 
época de democracia, una de las pri-
meras artes de la política. 
6yuiéii definirá la opinión pública?— 
pregunla Luciun Komier—. Es el liu 
mor variable de un pueblo, el l énnmo 
medio instable de sus impresiones, de 
siiS sentimien-tos y de sus prejuicios, 
la fórmula de sus tendencias. Nada 
más difícil de determinar y nada más 
engañador en sus manifestaciones oa-
renles. 
Es ahora cuando se ve el último re-
sultado de una era que se ha creído de 
libertad. Este resultado es el aniqui-
lamiento de la voluntad, de la volun-
tad determinada y lúcida. Aniquila-
miento por dispersión, por delicues-
ciencia, o si se quiere por disolución 
gaseosa. Hubo dos épocas—dice (un 
ILIIHU Eerrero—más groseras, más uo-
hrt!* más ignorante»; pero sabían lo 
I . ,• querían. Una voluntad segura, pj o-
yada sobre ideas limitadas, las diri-
gían... Toda aspiración a lo ilimitado 
ha de terminar en la anarquía de doc-
iriñas y en el extravío de lás voluntas 
des, 
' orno una reacción salvadora busca 
mes ei límite, el cuadro, el grupo, .la 
runcitción social. Algo que sea deier-. 
muicdc y compacto. La política ha de 
descalcar en esa base, porque las ".or-
ptitciones saben lo que quieren. Quie-
ren su interés, naturalmente, aunque 
también hay una tradición y una d.g-
mdad corporativa, pero es un interés 
agrupado, y por tanto en obra de hu-
ma y de simplificación. También los 
individuos quieren su interés, pero es 
imposible, no ya concertar, sino m si-
quiera conocer y calalogar los intere-
ses individuales. En la organización 
corporativa los intereses colectivos íQ 
enfrentan. Como son encontrados, nin-
guno puedo predominar. Como son 
conservadores, el instinto de cons-jr-
vación les. lleva a concertarse. A su 
lado está la representación de ".ocie-
dades totales, como el Municipio, la 
provincia o la región, que eleva y unl-
versaliza los problemas. 
í a tiansformación del Parlamento se 
impone. Pero ¿cómo realizarla? 
Hay quien piensa: Elíjanse unas 
Cortes por sufragio universal, con arre 
glo a la Constitución. Ellas son la 
única autoridad que puede hacer la 
¡ i ' i - . ina. Pero eslo puede suscitar una 
objeción: 
Si ;a única autoridad, la única -ep-e-
senlación nacional, es el Parlamento 
elegido por sufragio universal, puro 
y simple, ¿cómo pensar en cambia''lo? 
El antigno Parlamento no podría cam-
biar su propia constitución, sin decla-
rarse a si mismo mal constituido, y 
por tanto, desprovisto de autoridad pa 
vé u iablecér la reforma. En una o-
ciedad anónima, la Junta directiva o 
Gonsijc de administración, no pue-
de variar los estatutos que a ella mis-
ma la constituyen. Esto sólo puede ha-
cerlo la Junta general. Pues bien; <n 
lina nación, el Parlamento no puede 
ser considerado más que como una Jun-
ta d.iectiva. E l pueblo todo es la Jun-
'a generai. Poi eso, dentro del pun-
cipiu democrático, estos problemas no 
tiei en míx" solución que un plebioci-
lo (pie sancione la obra de las o^m-
petei ciáis técnicas. 
Salvador MINGUUON 
EXAMENES DE MAYO, por k-hito 
/ 
T A R D E D E M O R R I Ñ A 
LUQ— * 
Bajo el hechizo saudoso de estas 
rías gallegas nos ponemos a coordi-
nar nuestras impresiones de llegada. 
Vigo se nos presenta, aparte del gru-
po de casas apiñadas a uno y otro lado 
de la colegiata, como una ciudad ve-
raniega. Tendiendo la vista desde el 
Castro aparecen hacia la ensenada del 
Arenal los tejados rubios sumidos en-
tre la verde espesura, la cual se esca-
lona dulcemente del monte al mar. 
como oleadas de viñedos y maizales 
que se mueven con suave susurro al 
soplo de una brisa silenciosa, húme-
da y tibia. No puede distinguir la vis-
la si suben a las montañas o bajan ol 
mar. L a ría reposa con calma soño-
lienta y feliz. Los cuatr.o o cinco va-
pores que se distinguen, aparecen in-
móviles y como embarrancados en la 
llanura grisácea. Sólo, a lo lejos, unas 
velas latinas sugieren la idea de mo-
. h , ^ .^ i imca. obscura amorfa e infmita c vimiento; pero van tan despacio que v'i'ua, ge : ia rob ado c e a ínas persona es qUe 
ca del mar, los la rolos se dupliCan 
las aguas y sus reflejos se alargan h* 
cia el fondo como tubos de luz el 
trica. ¡Cosa rara! Ahora es cuarulot 
ciudad vive. Ahora el pensamiento 
ya un punto luminoso inconfundin* 
con los objetos. Estamos en el muñí 
de los espíritus. Tal parecen los mí 
rayos brillantes que penetran ing , 
nieblas por doquier. Serpentean pojo 
materia inerte y obscura como 
res de inspiración dinámica; la Cp 
zan, la penetran, la iluminan, la ^ 
gan, le dan un senlido, un ser coi 
creto y vivo. La metáfora de todas ¡3. 
filosofías, (pie el ponsamichto es |'u2 
aparece en toda su profunda realidad' 
Ya no somos pan teístas. ü i s t i n g u i ¿ 
el punto luminoso de mieslro pens!l'. 
miento con la misma claridad con 
vemos el rayo isócrono y fulgurante 
del faro do la Cuín. L a materia c<¿ 
—"Lección diez y siete". ¿Qué 
—No lo sé. 
—Pues a repasarla. 
oración es "La camisa está rota"? 
1110 
Las fiestas de la "Propaganda Fide" 
—o— 
ROMA, 27.—El Papa ha recibido a los 
Cardenales españoles. Arzobispos de Se-
villa y Granada, que eeiarán en Ruma 
cerca de diez días. Se hot>pedan en el 
Colegio Español.—¿»a//¿na. 
UN DISCURSO D E L PAPA 
ROMA. 27.—El Pomííice recibió a IJS 
alumnos y ex alumnos del Coleg:o Ur-
bano de la Propaganda Fide con pro-
fesores. Asislierun lambién el Cardenal 
Van Ruseum, munseñor Marcheiii Sel-
vagglani. Patriarcas, Ubispus y Prela-
dos latinos y oriemalee. 
E l Papa pronuncib un discurso aftr-̂  
mando que los alumnos y ex alumnos 
eran como el corazón y los pulmones 
de la Congregación de la Propaganda 
Fide. Su presencia es una prueba visi-
ble de la univerealidad y de la unidad 
de la Iglesia. La celebración del tercer 
centenario con el traslado de la sede 
del Colegio a un lugar próximo al Va-
ticano es como el cumplimiento líala 
güeno de lo prometido en la bula «In-
mortalis». El Colegio, fundado bajo los 
auspicios de los apóstoles, vuelve cer-
ca de la tuníba de San Pedro. 
La Congregación de la Propaganda Fi-
de quedará en su primitiva sede y será 
la cuna y el primer Seminario de loe 
pastores. 
E l Pontífice terminó dando su afec-
tuosa bendición a todos los presentes.— 
Dafiina. 
LONDRES. 27.—Don Santiago Tría-
acompañado del director de la Oficina 
de Turismo Española, como delegado de 
la Exposición de Barcelona, ha visitado 
al embajador de España en Londres 
quien ha mostrado gran interés por el 
grandioso certamen que prepara Barce-
lona para 1929. 
También visitaron dichos señores la 
Federación de industrias británicas y 
la de industrias algodoneras, y celehra-
on un cambio de impresiones con don 
tosé Roura, presidente, y don Juan Ca-
•'.ejón. concejero jurídico de la Cáman 
'e Comercio española de Londres, espe 
ándose de tocias estas conferencias re 
multados muy halagüeños. 
MOSCOU, 27.—En el campo de avia-
ción de esta capital, y hallándose a 100 
metros de al luí a. chocaron dos apara-
tos, incendiándose y cayendo al suelo 
envueltos en llamas, pereciendo a con-
secuencia de la c&.ástrofe sus ocho tri-
pulantes, uno de los cuales era el pis-
tolero español conocido en Rusia por 
Popoff, cpie vino aquí después de haber 
imervenido en el asesinato del Cardenal 
Soldevilla. En Rusia tenía la graduación 
de teniente del Ejército. 
E l huracán era dueño del mar. En la 
bárbara sinfonía de sus irritaciones sil-
baba la flama de los reptiles, había 
rechinamientos desesperados, y un ru-
gir pavoroso de trompa llevaba la voz 
de aquella hora, sin luz, en que toda 
la naturaleza era drama. 
Los hombn s van en un pobre barco 
roto. Se ha hecho ya todo lo humano 
para defenderse... Es imposible luchar. 
Hay que morir... Uno diío.i I.'1'*. fterJ 
mano rey, levanta tú al S a n t í s h n o en 
el aire que lii es m á s /uer.e que la tem-
pestad. 
Pero no había hostia que ofrecer, y,' 
entonces, el Rey santo, gloria del trono 
de Francia, toma en sus manos un niño 
que él bautizara, lo ofrece al Señor, le-
vantándolo en el aire, y al trazar con 
él una gran cruz sobre el cielo, la lor-
menta enmudece como si la plegaria le 
hubiera tronchado las alas al huracán. 
Muchas veces he dicho yo, y alguien 
se extrañaba de oírme, que un uiñito 
bautizado, inocente, es lo que más se 
parece a la Eucaristía. Pan blanco de 
la carne pura, limpieza virginal que 
en la hostia es perpetua y en el niño 
adquirida por el agua del Jordán; mo-
destia humilde de los dos; perfume 
doméstico del hogar y de la harina; 
rio de caricias y de besos; prodigio de 
ternuras y de atracciones; en grado 
sin medida, eternal, sois del Sacra-
mento, y en cantidad de límite huma-
no estáis en el niño. 
Sólo la carne y la sangre de la Virgen 
se parecen más a la Eucaristía que los 
niños inocentes y puros. 
Lo dije una vez y la ciencia tuvo una 
sonrisa desdeñosa para mí... Yo admi-
ro a a ciencia y la respeto mucho, pero 
estoy muy contento de que San Luis y 
yo pensemos lo mismo. 
He visto en la galería Vffizi, de Flo-
rencia, un cuadro del Correggio que es 
la expresión clara y precisa del pensa-
miento, según el cual, lo que más se 
parece a la Eucaristía son los niños. E l 
gran artista de la escuela de Parma, 
dulce como Murillo y fuerte como Mi-
guel Angel, ha puesto a la Virgen de ro-
dillas adorando a Jesús Niñito, recosta-
do sobre unas pajas en el suelo. No se 
puede ver el cuadro sin sentir una emo-
ción sacramental. A medida que miro 
más al Niño, más claro veo que su car-
ne blanca y rosa es harina de la hostia. 
¡Ah!, 110 cabe duda, aquel Niño desnu-
do es Eucaristía pura y la Virgen- lo 
venera con el deseo íntimo de una per-
fecta comunión. Nadie se ha exaltado 
en ningún comulgatorio como la Vir-
gen lo está delante del bambino. Es que 
se han encontrado en las cumbres infi-
nitas el amor maternal y el eterno. E l 
cuadro del Ctorreggio es como un anun-
cio, como una aurora de la Eucaristía, 
que vendrá después, cuando el trigo del 
maestro esté preparado para que lo 
muelan en la cruz. 
Yo tengo la impresión de que todos 
los niños inocentes, florecidos en la gra-
HJLu-
parecen alas de aves marinas pintadas 
en el paisaje nebuloso. 
E L s o l derrama sobre las nubes bo 
i-rosas una luz vaga y pesada, que no 
permite distinguir bien los contornos 
de las cosas. Todo lo. que se ve se 
esfuma y confunde: el mar y la nt-
mósfera. las nubes y las montañus, 
las casas y los árboles, las huertas 
y las playas. Parece que lodo sé ama 
y se junla. Hasta el espíritu se diluye 
en la calma bochornosa del mar y del 
aire, y un vago sentido panteístico 
parece sumirnos en la paz soberana y 
realidad difusa de las cosas. La na-
turaleza grande y creadora recoge cu 
su seno infinito con los elementos | ciones e m [ e r f ^ 
, concretos del paisaje el espíritu del;nías son ^biliosas de estrellas Kn 
.observador, que se siente perder dul- el ck,,.0 no las liay obscuro y vació, 
¡cemente, inconscicnlemente, detinitiva-
' mente, en la infinitud del ser absolu-
' lo. Nunca se comprende mejor la aíir-
en forma de chispas, vibran y cenle. 
Ucmi en todas direcciones -como 
moléculas do los ^ases en la teoría tí, 
nélica. Ya soy yo. pues veo que i0s 
demás son ellos; siento mi propia In. 
dividunlidad inconfundiblo y, despier-
ta en medio de las espesas sombras 
La ciudad es una aglomeración dé 
viviendas iluminados por el espíritu 
humano; por todas parles titilan y se 
agitan los pensamientos de los lioiii. 
bies buscándose y repeliéndose. Cuan-
to la vista abarca sobre la tierra y 
sobre la sombra infinita del mar, es-
tá salpicado de puntos de luz, ideas 
e ilusiones, ansias e impulsos, vibra-
E n ?¿ÍI partido de rugby, que por ¡o el juicio casi unánime de la Prensa en mación de Menéndez Pelayo respecto 
que dicen, vale m á s nombrarlo en in-
g l é s , F r a n c i a nos ha dado una paliza 
de órdogo a la grande. Y dice un re-
vistero : 
«La Federación francesa ha tenido el 
bello gesto de pnviar su mejor equipo 
para que «sacase de pila» al de España. 
Es un rasgo digno de todo elogio, que 
el asumo a que nos referimos, que sólo a las tendencias panteístas del pensa-
se ha discutido una petición de pnnci 
envuelve la ciudad y sus contornos, 
como si más allá del reflojo del alum-
brado comenzase lo infinito descono-
cidp e inconcebible. V sin embargo, a 
través ile su esposa y tenebrosa bó-
miento ibero, como en oslas tardes. Vc(]n m¡\s ¿gn v dosniorta-que nun-
r m X ^ Z S ^ T * ^ b,anda5 y S Í , C ~ de ,aS daS ^ ca la imaginación, adivina W ; | 
del cuestionario reformista.» i , J i . ! bellmos de asiros y los océanos tu-
Asi , a pnmera . vista, aparece que Pa. \ veces *s n u b ^ Se f' h ^ l ^ T^?09 ÚG ^ ? Se V ^ ^ l r. . ¿ ^ J Í * * i l , ~ ,„ ,„"„'sumergen los montes y los bosques (ieS[ie(|nzan minadas de refulgentes 
Manuel GRAÑA 
Vigo, ¿3, mayo. 
ra el tratadista, digatnoslo asi, lo mis-i 
mo • d á «petición d<e principio, que'V las huertas en una atmósfera de i eslrellns. El espíritu ha roto el he-
merece el agradecimiento de todos ios<.eCuestión previa*. 1 penumbra color perla; el hombre1 chizo puní cístico de estos atardeceres 
}' no. Donde ú n i c a m e n t e se con'fun-\ desaparece lambién entre las cosas j gallegos, ha sacudido la morriña du 
den es en los restaurantes e c o n ó m i c o s . ' indistintas. Pero, aunque el pensa- ha niebla libia y narcótica; so halan-' 
Allí , si , suele ser c u e s t i ó n previa la\ miento se' agranda y adormece en la zado a la vida "eterna; la vida que 3o-
pet íc ión de principio. quietud espesa que le rodea, percibe gün la metáfora de todas las filoso-
su piopia individualidad todavía, y , ¡ f ías , es luz, aunque en realidad no 
E l Liberal, para defender su tesis po-\ entonces, las cosas v el mundo toman sepamos lo que es. 
á t i c a echa mano-zahora^. . . . -de l idea- m sen,¡do nuevo> ^ á s amoroso, más 
no de don Antonio M a u r a . . : ' - ,- i J , •; 
Y llega a asegurar que, si el insigne\ ,nthno' nias cerca fe . nosotros m i -
Maura viviera, eslaria de acuerdo conj mos- Parece que estamos más aden-
El Liberal. | 'ro del universo y más que entrar él 
¿il/oií/a? ¡.Maura de acuerdo con Elj en nosotros, somos nosotros que nos 
Liberal? espaciamos en su inmensidad y nos 
Maura. . . no. . identificamos-con él. La humedad am-
, , * * * . , bienio que reblandece la tierra v las 
be queja el ilustre Sulaverna> con „: , 1 . 1 ,•• . 
razón, del maltrato qüe en el extran-] ^ ( U ns' las maderas y los. vestidos. 
jero se nos infí iqe. E l se lo explicu.-\',Rrcco ablanda lambicn nuestro 
porgue ¡propio ser y lo hace más permeable 
«Mientras presememos como monu-, j Ia misteriosa sensación del cosmos, 
mentes nacionales el guano, la juerga; 'ocamo* todo, amamos lodo; todo 
flamenca y las corridas de toros, ¿po-! nós toca y todo nos orna con blanda 
dremos exigir decididamente que nos caricia 
tomen en serio? He ahí la cuesiíón». Pero sin que veamos ponerse el gol, 
Pues no digo nada, si tiene el gesto 
feo de enviar un equipo proporcionad" 
g vencible. 
Aunque puede que, entonces, nos hu-
b iéramos indignado los deportistas. 
Vaya usted a saber. 
¡i» * * 
Las cosas que salen cuando se escri-
be de prisa : 
«Ha llegado una escuadrilla compuas-
ta de seis aparatos. 
Uno de ellos voló sobre la población 
en donde continúa el general en jefe, 
arrojando correspondencia.» 
[Pobre s eñor l 
Sigue la pelea—que nos quila veinte 
años per iodís t icos de encima...—, sobr* 
eso á e las Cortes. 
Y dice un papel; 
«Olvidan los que rechazan de pianj 
cia bautismal y aún no contaminados 
de, las miserias morales- de la vida, se 
parecen a Jesús. No hay nada mas pa-
recido a la carne de la hostia que la 
carne de los niños. Con sus ojos, son-
risas y besos se forma un mundo de 
pureza único en la vida, que puede sér 
como un emblema, como una suges-
tión, del gran misterio sacramental. 
Luego, cuando los niños pecan, ya son 
como nosotros, fruta mordida y aire vi-
ciado. Aquella eternidad de la blancu-
ra imocada de picacho se ha estreme-
cido al sentir que en su nieve perpetua 
se hundía la garra sucia de un aguilu-
cho de la cordillera. 
Antes del desastre de aquella blancu 
ra de nardo, en pleno triunfo de la ino-
cencia infantil, ha podido el santo Key 
de Francia, levamar en el aire al niño 
y romper con su inocencia las alas ás-
peras e indomables del huracán. Y Co-
rreggio el inspirado, pinta, tal vez sin 
pretenderlo, un asunto verdaderamente 
eucarístico, cuando Jesús no tiene mióte 
que unos días y aun falta una treinte-
na larga de años para que surja el mi-
lagro formidable de la noche pascual 
Porque no cabe duda que viendo, a 
un niño inocente se recuerda a Jesiis; 
y viendo a Jesús desnudó, recién- naci-
do, adorado por su madre, como lo puso 
el gran maestro italiano, se piensa ne-
cesariamente en' la Eucaristía. 
Eucaristía y niño son dos especies, 
divina y humana. 
M . S I U R O l 
derrota sudibta 
E l Japón tiene preparados ocho 
batallones 
HANKEL, 27.—Parece ser, segií»-aoU-
cias que llegan a esta ciudad por dife 
rentes conductos, que los nacionalistas 
han sufrido una derrota de gran impor 
«El español es aquel desventurado, hi luz cenicienta va pasando del gris 
súbdito que tiene que gastar un verda-jperla al plomizo obscuro. Las cosas 
dero caudal de energía en rechazar esas, se Sumcn blandamente en la niebla y 
TT^AT:05 " S f y €n irrUarse,en la penumbra del atardecer. Parece 
lo que se dice en balde, porque no con-- •-< . ' - , , - i j , 
sigue nada » 1 1 a v ria se Perdiéndose en la 
:< * ^ ¡ materia cósmica que apaga, al difun-
Pero 110 consigue nada por eso, por- llirlíis on sí misma, los últimos vis-
que de la mitad, al menos, de esos w¿-i lumbres del pensamiento. Con todo. 
trajes, tiene él la culpa. ahora es cuando la'materia se anima. 
Si coda íunes ponemos ante la mai- Del foi.^o de las niebias crepusculares 
l i tud'sobre el mismo pedestal en </?/<?| van surgiendo puntos luminosos que 
se í r g u i e r o n Calderón, Caja l o Franco,] f u l j a n ciarüs y distintos, como si 
ai Colindres Chico... 
¡ O es que creemos que no nos v e n l 
i S i precisamente es entonces cuando 
nos miran 1 
V I E S M O 
tancia. 
Se asegura que sus pérdidas son enor-
mes, hasta el punto de que el octavo 
Ejército ha sido poco menos que- aw 
quitado. 
* * » 
CHANGAI, 27.—l.a situación militar 
presenta, grandes dificultades, siendo un 
hecho la retirada de los nortistas hacia 
Fonkeou. Hay que tener en cuenta que 
estas batallas van acompañadas de mi-
llares de negociaciones y traiciones, lo 
que hace que no pueda tenerse un crl-
, fueran los pensamientos del ser uni- ,e^0 ^ f6!"03 d'6l,sA r T 1 , r n ^ a i ,3 
versal. Las í ibefas de la ría, que antes ^ T * ^ ™ 6 " ** 
no dividían la tierra del mar, se per-
filan ahora con punios de luz. Grupos 
de lucecitas como conslelaciones nu-
merosas, pueblan las laderas de los 
montes; en la oquedad inmensa do In 
que antes era el mar, se ven discurrir 
luces blancas y de colores, como ojo?» 
P A R I S , 27.—Telegrafían de Manila al j fosforescentes de monstruos marinos I 
calma es absoluta. 
E l Gobierno de Nankín se halla dis-
puesto a dar toda clase de satisfácelo-
nes por los nlira'cs hechos a los nació-
lai'stas, creyéndose que el ministro de 
Negocios Extranjeros, Chang-Kai-Shek, 
se muestra dispuesto a reparar las fal-
'as cometidas por su Gobierno. • 1 
P R E P A R A T I V O S JAPONESES 
New York Herald» que ti tifón que se 
abatió ayer sobre la región central dé 
la isla de Luzón ha causado enormes 
d^fíos, especia'mentoe en el'distrito azu-
carero. L a navegación está prácticamen-
te suspendida; 
Hotel Excelsior 
P O N T E J O S , 2 
Pensión desde ocho pesetas. 
que salieran a la superficie de las! TOKIO, 27.-E1 ministro de la Guerra 
aguas. Los barcos encallados en |a¡, 'ía pedido autorización para enviar oeno 
tinieblas despulen ravos de luz pori iaialIone.s ^ répuesto •aTsing-Tao. , -
.., . 1 - .... p . E l ministro del Japón en Pekín na ni 
sus ven dadores y escotillas; se am- cib5l1o instrucciones pai.a la evacuación 
man en !a -nscurida i con un centelleo 
dinámico, como si despertaran do un 
profundo sueño; Vigo se llena de lo 
eos que parricen salir de la ciudad y 
recorrer a sallitos las huertas y ai-
bolado que veíamos poco antes. Cer-
de Kalgan y de Chi-Tang. Los súbditoe 
iaponeses abandonarán dichas localida-
des inmediatamente. 
al dirigirse a sus anunciantes 
F o l l e t í n de E L D E B A T E 6 2 
H E N R Y G R E V I L L E 
N O V c L A 
(Vtibión castellana expre^ainente hecm 
L L L - C L A T L . por bniiiio carrascosa) 
para 
—De ningún modo. ¿Por qué iba a senlinne agra-
viado? Lo único que deploro es que huyas procedido 
tan de prisa... 
—Para mí no. he procedido de prisa—le interrum-
pió Frankley—. Olvidas, querido, que he disimulado 
los sentimientos que Kátié me inspiraba, que he 
callado durante seis meses... 
—Yo no he dicho que hayas obrado de prisa des-
de tu punto de vista, entendámonos.. . Pero insisto 
en que has hablado demasiado pronto... desde el 
mío—concluyó de May, apurando do un sorbo el 
conlenido de la tuza. 
Horacn.. tenia poco apeldo, y aunque eran mayo-
res sus ganas de hablar, el almuerzo conlinuó en 
silencio, sin que ninguno de los aiñigos mtentarí» 
reanudar la interrumpida conversación. Terminado 
el yantar abandonaron el comedor, y ya al pie de 
la escalera que conducía a las habitaciones de los 
pisos, John de May exclamó volviéndose a su amigo: 
—Siempre he creído que para hacer fortuna de-
bía seguir un camino distinto del que he seguido has-
ta ahora, y mi torpeza está, precisamente, en no 
haber ajustado mi conducta a este convencimiento, 
i Me había empeñado en llegar a conquistar fama y 
i dinero, valiéndome única y exclusivamente de mi ar-
j te, y hoy tengo que confesarme que la Idea, todo lo 
noble y plausible que se quiera, no pasa de ser una 
idea... muy poco práctica... Y como tengo ansias ve-
hementes de llegar adonde me he propuesto, voy 
I a ensayar otro procedimiento más de acuerdo jon 
: la realidad, voy á emprender otto camino. 
—¿Cuál?—jiregunló con viva curiosidad Horacio. 
—¿Cuál,' dices? ¡üh, uno... sencillo hasta más no 
poder! ¡Voy a dedicarme a los negocios! ¿Por MÓ 
pones esa cara rio asombro, pal quci^do Frankl-.-y? 
No esloy completamente seguro de no haberme en-
gañado, aunque no lo creo, pero me | arece Imb •r 
descubierto en tái felices disposiciones que pued-n 
hacer del pintor John de May un sagaz y excelen-
i te negociante... Lo que lamento de todo corazón e.s 
no haber hecho antes este interesante descubrimien-
to de mis aptitudes, que acasc está llamado a cam-
biar por completo el rumbo de mi vida, pero habrá 
que convenir con el proverbio en que nunca es Lar-
de si la dicha es buena. L a ¡dea, por otra parte, no 
ha nacido espontáneamente en mi cerebro: me la ha 
sugerido mísler Motter. 
—¿Míster Motter?—tornó a interrogar Horacio en 
el colmo de la estupefacción. 
—Sí, míster Motter, que el otro día, no hace mu-
chas lardes, fué a mi taller, aunque no pude ave-
riguar entonces, ni he logrado saber después, el 
objeto de su visita. Conversamos largamente, y en 
el curso de nuestra charla me dijo que debía dedicar-
me a una modalidad determinada dentro de mi arle, 
a la pintura decorativa... 
—¿Pero la pintura decorativa e<? arte... aunque lo 
diga mísler Motter? 
—Tal 'y como yo entiendo el arte, desde luego que 
no. Pero lo cierto, desde el punto de vista práctico, 
de la ganancia, del negocio, es que he hallado del 
modo más tonto, cuando menos lo esperaba, un tra-
bajo sencillísimo, fácil hasta más no poder, y es-
pléndidamente retribuido; una simple combinación 
de colores de un efecto sorprendente^ que a mí mis-
mo me maravilló, y me hará ganar el dinero a mon-
tones... No vayas a creer que hice el mágico descu-
brimiento cuando pintaba un paisaje o cuando daba 
las últimas pinceladas a un retrato. ¡Fué en oca-
sión en que me dedicaba a dibujar unas orlas de1 Na-
vidad de las que escriben los niños de las escuelas 
en días de Pascua para felicitar a sus padres y maes-
tros! Una importante casa de litografía había sacado 
a concurso una colección de orlas de esta clase, y 
yo acudí a él engolosinado, porque el premio nfren ¡o 
no era despreciable, menos aún para un hombre de 
tan escasos recursos como yo. Y aunque el premio 
lo adjudicó el jurado a una señorita, algo y no poco 
saqué, y no puedo menos de sentirme contento de 
mi suerte... ¡Ahora a ganar dólares iluminando cr-
ias, pintando eslampas, haciendo otra porción de fu-
tesas artísticas!... ¡Oh, mi querido Horacio, no nos' 
burlemos de la pintura decorativa, que si no es arte, 
permite que viva bien el artista, a quien el arte puro 
niega muchas veces hasta lo necesario para la exis-
tencia!... ¿Qué dices de todo esto? 
—¡Chico, qué he de decir! Que me alegro como 
no puedes imaginarte, que te felicito de todo cora-
zón—exclamó Horacio Frankley, dando inequívocas 
mucstros de sincera alegría. 
—Pero para explotar mi idea, para obtener de ella 
todo el provecho que promete dar, necesito algún di-
nero que espero que sea reproductivo en la propor-
ción apetecible, aun para un hombre más ambicioso 
que yo... Si vendo mi invento ahera, no lograré que 
me lo paguen con más de un puñado de dólares... 
mientras que si lo vendo, como dicen los franceses: 
((después de hacer fortuna», seré yo el que estipule 
el. precio o m \ antojo. Croo que la elección no es 
dudosa, ¿verdad? 
Horacio Frankley hizo un rápido cálculo mental 
de los recursos con que contabaj y estrechando entre 
las suyas la mano de su amigo, le dijo: 
—Yo no estoy mal de fondos ahora, querido Üe 
May, tengo algún dinero, a decir verdad puedo con-
sidérame demasiado rico, puesto que poseo mucho 
más de lo que por el momento necesito. ¿Qu" 3 
hacerme el favor de aceptar la mitad de mis aho-
rros?... No es mucho lo que puedo ofrecerle, trescien-
tos o cuatrocientos dólares, y yo me quedaré con 
otra cantidad igual que me permitirá vivir holgada-
monle hasta que me paguen los trabajos que mo han 
encomendado. 
John de May estrechó,, la diestra mano de Horacio 
con una'profunda gratitud, y mirando conmovido a 
su amigo respondió: 
—Gracias por tu bondadosa oferla, que estimo en j 
•todo lo que vale, pero hay una persona que me ha 
ofrecido una cantidad que será suficicnle y hasta 
pienso que sobre para lo que me propongo. Perdona, 
pues, que no acepte la ayuda que. tan genernsamen 
le me brindas. 
— ¡Cómo!—exclamó Horacio, sin poder disimular su 
contrariedad—. ¿Según eso, tienes relaciones de anus-, 
tad con capitalistas, con gentes adineradas? 
—Sí—respondió De May, un poco turbado—, conoz- ! 
co a un capitalista, por lo menos. ¡Oh!, no creaa 
que su préstamo ha sido una cantidad crecida, perol 
me basta para hacer una prueba y poder orientarme 
én el negocio... Por otra parte, y habíándole con ib-
soluta franqueza, te diré (pie, aunque tengo casi ple-
na .confianza en el éxito de la empresa, prefiero 
arriesgar este dinero y no el tuyo. 
Se hizo un largo silencio, duranle el cual ambos 
jóvenes parecieron entregarse a sus reflexiones. 
—En fin, yo me voy a Nueva >» ork a ver si ls 
fortuna quiere serme propicia. Es una decisión que 
he tomado en firme, y de la que no quiero desistir; 
¿Y tú, qué te propones? ¿Qué vas a hacer? 
—Yo tengo que quedarme en P.oslon. No nuedo 
abandonar mis trabajos. 
—No le envidio. Vas a acliicluirraitc de calor este 
año, si el venino sigue como ha empezado. 
— ¡Qué quieres, chico, tendré que resignarme a 
sudar! Pero no canles victoria, porque lú no le Va 
a helar de frío. Kn Nueva York se dan temperatu-
ras más ollas que en Boston, y la atmósfera 
muchos días, de lodo punto irrespirable. 
—Que en Nueva Yor k se osen, puede tenerme s!n 
cuidado. Estaré poco tiempo allí, porque tengo qu? 
ir también a Alhany, donde hay una imporlanl^ 
fábrica de papel. 
—¿Y qué diablos vas n conseguir con tonto viajar, 
si no es gastarle el dinero? 
— ¡Oh, oh. mirar por mis intensos! ¿Te parece 
poco? Eso pora que veas que no te engañé manilo I*-1 
dije que había descubierto en mi . np; e.i-iahles .aPV'\ 
ludes de financiero. La prosperidad do mi nejíocio 
exige, antes que nada, ta adquisición en condición^ 
ventajosas de las primeras materos, y las prme-
ras materias de mi negocio no son sólo las pinturas, 
sino el papel... 
IConl inaará . ) 
